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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
- — D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
M A D R I D 
EL A S U N T O D E L D I A 
UNA NOTA OFICIOSA.—LA CUES-
TI0!n DEL CATECISMO. — EL 
DISCtUSTO DEL REY ANTE UNA 
PROTESTA. — RENUNCIAS DE 
HABITOS.—LOS LIBERALES Y 
LOS REPUBLICANOS. — DES-| 
PECHO DE LOS CONSERVADO-1 
RES. 
Madrid, 8. | 
El asunto del día lo constituye una | 
nota oficiosa de la Presidencia del ¡ 
Consejo de Ministros, según la cual ¡ 
el Rey Don Alfonso ha expresado al j 
jefe del Gobierno, Conde de Romano-1 
lies, su hondo disgusto ante la extem-1 
poránea protesta colectiva que un de-1 
terminado número de caballeros de las ¡ 
órdenes militares de Santiag-o, Cala- í 
trava. Alcántara y Montesa dirigiera 
ayer al Ministerio, contra el decreto 
en virtud del que la enseñanza del | 
Catecismo en la-s escuelas solo será 
obligatoria rara To? alumnos que nro- ] 
fesen la religión católica, apostólica, i 
romana. 
Como es sabido, el Rev es Qrvn 
Maestre de eses cuatro órdenes mili-1 
tares, y administrador nerpétuo d3 
1 las misma-s por facultades apostóli-
cas. 
Dícese que. a consecuencia del dis-
. Alisto del monarca, "han renunciado a 
tos respectivos hi>»ito3: el marqués 
de la Ton-ecilla, Jefe Superior de Pa- i 
Iwio y mayordomo mayor del Rey; el I 
conde del Grove, ayudante secretario j 
de Sn. Majestad: el duoue de Medina-! 
celi. el barón del Castillo de Chirel. y 
otros caracterizados cruzados perte- ¡ 
>ecientes al elemento palatino. 
Los políticos liberales y república- i 
ôs aplauden 1p, firmeza del monarca 1 
al hacerse solidario de la actitud de 
su Gobierno. 
Por su oarte "La Epoca" dedica el 
artículo de fondo de esta noche a 
Manifestar el despecho de los conser-
vares ante el acto del Rey. 
Son. como es de suponer, variadí-
Jttos los comentarios que al asunto se 
nacen. 
ka cuestión promete dar juego. 
NOTAS P A L A C I E G A S 
U ENFERMEDAD DEL PAPA.— 
SENTIMIENTO DEL REY.—¿SE 
SUSPENDE EL VIAJE A ROMA? 
Madrid, 8. 
Ante las noticias pesimistas que de 
•^jtta se reciben acerca del estado de 
j^ud de Su Santidad Pío X, el Rey 
Alfonso se muestra angustiado, 
abiendo telegrafiado personalmente 
* testimonio de su dolor al cardenal 
W*Ty del Val. 
fícese, relacionándolo con esto, que 
1 monarca desiste por ahora de su 
TOectada visita a Victor Manuel 
w / ^ 0 so10 nuncio tan mal efecto 
P^ujo en el Vaticano. 
* ° ^eda, pues, más viaje en pers-
n Z ™ ^ e el que Don Alfonso se 
x i ^ 0 ^ Actuar a París el 18 del pró-
Xvtoo Mayo. 
una estafa de doscientos mil francos 
en París. 
El juez le ha negado la libertad qu© 
el emir solicitó bajo fianza. 
A dicho acusado lo reclaman las au-
toridades judiciales de Francia. 
Atribuyese el suicidio a desengaños 
amorosos. 
LA ASOCIACION DE GANADEROS 
EN PALACIO.—ENTREGA A L 
REY DE UN TITULO DE SOCIO. 
Madrid, 8. 
La Junta Directiva de la Asociación 
general de ganaderos de España ha 
cumplimentado hoy al Rey, haciéndo-
le entrag'fi de un título de "socio ac-
tivo", por haber demostrado Don Al-
íbnso sus vastos conocimientos sobre 
el estado actual de la ganadería y de 
los medios más apropiados para des-
arrollarla. 
Don Alfonso agradeció el título, 
ofreciendo su personal concurso a los 
ganaderos. 
LOS INFANTES EN 0 AS AB AN-
CHE!.—VISITA A LOS MOROS. 
LOS REYES. 
Madrid, 8. 
Esta tarde estuvieron en el Campa-
mento de Carabanchel, visitando a 
las tropas moras, el principito de As-
turias y sus hermanos los infantes 
Jaime, Beatriz, y María Cristina. ' 
Mafiana irán a Oarabanchel, con 
igual, propósito, los reyes Don Alfon-
so y Doña Victoria, a los que acompa-
ñará la princesa Beatriz de Battem-
berg que. como es sabido, llegó ayer 
de Loudres. 
POR LOS M I N I S T E R I O S 
GRACIA Y JUSTICIA.—LA COMBI-
NACION DE PRELADOS. — AL 
VATICANO. 
Madrid, 8. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
señor Barroso, en conferencia con el 
nuevn nuncio de Su Santidad, Monse-
ñor Pagonessi, ha ultimado hoy la 
anunciada combinación de prelados. 
Mañana será enviada al Vaticano 
para que sea examinada. 
GUERRA.—LA JURA DE LA BAN-
DERA.—^REPARATIVOS. 
Madrid, 8. 
En el Ministerio de la Guerra ultí-
manse los preparativos para la cere-
monia de la Jura de la Bandera, que, 
si el tiempo no lo impide, se celebrará 
el próximo domingo. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
A LA MEMORIA DE DON JUAN 
VALERA.—EL DESCUBRIMIEN-
TO DE UNA LAPIDA CONMEMO-
RATIVA. 
Madrid, 8. 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do el acto del descubrimiento de una 
artística lápida conmemorativa en la 
casa en que murió el eximio literato 
don Juan Valora. 
La lápida se la consagró el Ayun-
tamiento de Madrid. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
LA DETENCION DE UN EMIR.— 




Coméntase la detención del emir 
egipcio Dastic, acusado como autor de 
C O R D O B A 
SUICIDIO DE UN PERIODISTA.— 
¿POR DESENGAÑOS DE AMOR?! 
Córdoba, 8. 
Se ha suicidado en esta capital el 
corresponsal de la Sociedad Editorial 
de España—vulgarmente llamada " E l 
Trust"—propietaria de " E l Impar-
cial", " E l Liberal", "Heraldo de Ma-
dr id" y otros importantes periódicos. 
H U E L V A 
LA SOLUCION DE UNA HUELGA. 
DESCUENTO DE JORNALES. 
Huelva, 8. 
Los mineros de Ríotinto han vuelto 
hoy al trabajo. 
Se les descontarán los jornales de 
los días en que holgaron. 
LA BOLSA 
Madrid, 8. 
Hoy se han cotizado las libras a 
27.39. 
Los francos, a 8.50. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
U S E 
CARBON C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
^ p a s t i l l a s p o r u n r e a l 
ECONOMICO-HIGIENICO 
íe «Bta co las Eoíegw y CartiOBan» 
Dcpóaito Generali 
OBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
EMPANA CARBONERA DE CUBA. 
Si SOLICITAN AGENTES 
aS-I "Ab 
L a L o z d e A v i l é s 
C0OHGO8 Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CÜBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ó m . 1 
— 
26-1 Ab. 
I T A L I A 
LA ENFERMEDAD DEL PAPA. — 
PADECE UN ATAQUE GRIPAL 
Y NO NEFRITICO COMO SE HA 
DICHO. 
Roma. Abril 8. 
Oficialmente se ha anunciado esta 
noche que Su Santidad Pío X padece 
de un ataque de influenza y necesita 
mucho reposo. 
No hay motivo alguno de alarma y 
los altos funcionarios del Vaticano 
niegan rotundamente que el Papa ha 
sufrido ningún ataque nefrítico, ni 
que tenga inflamación en los riñones. 
RECAIDA DE SU SANTIDAD. — 
ANSIEDAD EN EL VATICANO.— 
A MEDIA NOCHE LE SUBIO LA 
TEMPERATURA. 
Su Santidad ha sufrido esta noche 
una recaída en su enfermedad que ha 
llenado de alarma al Vaticano a cau-
sa de la avanzada edad del augusto en-
fermo. 
Su corazón se va debilitando y hoy 
se han encontrado señales de pertur-
bación en los riñones. 
Anoohe sufrió un síncope y hubo ne-
cesidad de darle fuertes estimulantes 
para reanimarlo. 
Su médico de cabecera el Dr. Mar-
chiafava le ha aplicado unas inyeccio-
nes para acelerar la acción del cora-
zón. 
Anunciase que si el Papa recupera 
su salud tendrá que abandonar forzo-
samente toda clase de ceremonia fa-
tigosa incluso las audiencias. 
Los médicos han manifestado que a 
media noche había subido un poco la 
temperatura. 
C H I N A 
INAUGURACION DEL PARLA-




Pekín. Abril 8. 
En medio de un regocijo general hoj 
ha celebrado su sesión inaugural el 
primer Parlamento de la República 
China. 
La mayoría de los senadores y re-
presentantes asistieron al acto vesti-
dos a la europea. 
La ceremonia de la inauguración 
fué sencilla y corta, pero solemne. 
Con este motivo se han celebrado 
diversos festejos en la capital que se 
encuentra engalanada con banderas, 
colgaduras y varios arcos capricho-
sos. 
El Encargado de los asuntos de los 
Estados Unidos ha manifestado que 
el Gobierno áe Washington reconoce-
rá la República China tan pronto que-
den nombrados los Presidentes y de-
más funcionarios de las Cámaras. 
Iguales indicaciones han hecho los re 
presentantes de Méjico y Brasil. 
P O R T U G A L 
UN TORERO CAUSA UN TREMEN-
DO MOTIN. —LA PLAZA DE TO-
ROS CONVERTIDA EN CAMPO 
DE BATALLA. 
Lisboa, Abril 8. 
La presentación del torero José Ca-
rimiro en la plaza de esta capital, des-
pués de haber salido libre de la acusa-
ción que se le hizo de ser un conspira-
dor monárquico, ha causado hoy un 
tremendo motín en la citada plaza de 
toros. 
Al salir el matador a la arena, diez 
mil espesta dores se pusieron de pie 
gritando, silbando, y armando tal al-
garabía que por último se fueron a las 
manos monárquicos y republicanos 
iniciándose un combate cuerpo a cuer-
po en el cual se cambiaron muchos ti-
ros y navajazos, resultando gran nú-
mero de heridos. 
El orden fué restablecido por un ha-
tallón de soldados que en pocos mo-
mentos despejó la plaza. 
ceremonia inaugural del sexagésimo 
tercer Congreso americano. 
VICTIMAS DE LA AVIACION. — 
UN TENIENTE MUERE Y OTRO 
RESULTA GRAVEMENTE HE-
RIDO. 
San Diego, California, Abril 8 
Esta tarde cayó en la bahía un ae-
roplano, muriendo en el acto uno de 
sus pilotos, el aviador militar tenien-
te Rex Chanlder y resultando grave-
mente herido su compañero el teiíien-
te Lervis H. Brereton. 
Ignóranse las causas que motivaron 
el percance. 
I S L A S H A W A I I 
PROTESTA DE LOS COMERCIAN-
TES CONTRA LA REDUCCION 
AZUCARERA. — MR CARTER 
LLEVARA EL DOCUMENTO AL 
CONGRESO DE WASHINGTON 
Honolulú. Abril 8. 
Hoy se cerraron los establecimien-
tos comerciales de esta ciudad mien-
tras se celebrara una asamblea gene-
ral de protesta contra la rebaja que el 
partido democrático piensa hacer al 
arancel azucarero, asegurando que di-
cha medida paralizada el comercio de 
Hawaü. 
El ex-gobemador Cárter fué desig-
nado para llevar a Washinton la pro-
testa de los comerciantes. 
E S T A D O S U N I D O S 
LA REVOLUCION CONTRA HUER-
TA.—COMBATE ENTRE FEDE-
RALES Y REBELDES. — ARDID 
MALEVOLO QUE NO SE LLEVA 
A EFECTO. v-
Naco, Arizona, Abril 8. 
La columna federal del general Oje-
da ha estado batiendo esta mañana, 
durante tres horas, a los revoluciona-
rios cerca de Naco, Sonora. Les fede-
rales con sus certeros disparos de ar-
tillería sostuvieron a raya a los rebel-
des. El combate se reanudó con nue-
vos bríos por la tardo. 
Los insurrectos cargaron un vagón 
de ferrocarril con dinamita y lo lan-
zaron pendiente abajo, con objeto de 
aniquilar a los federales pero afortu-
nadamente el va^ón descarrilló reven-
tando su contenido sin ocurrir daño 
alguno. 
La tremenda detonación del explo-
sivo se sintió a varias millas de dis-
tancia y de seguro hubiera destruido 
el pueblo por completo si llega a su 
destino. 
Durante el combate multitud de ba-
las mejicanas atravesaron la frontera 
hiriendo a cinco soldados americanos, 
uno de ellos mortalmente. 
La mayoría de los habitantes de es-
ta ciudad se refugiaron en el teatro. 
Calcúlase que las bajas han sido 
unas setenta y cinco soldados muer-
tos por ambas partes. 
PREDICCIONES DE SANTO DO-
MINGO. _ EL NUEVO PRESI- I 
DENTE PROVISIONAL. 
Washington, Abril 8 
Según despachos recibidos en el De-1 
partamento de Estado todo indica que ¡ 
el Senador José Bordás será electo j 
Presidente provisional de la Repúbli-
ca dominicana porque el Senado en 
masa apoya su candidatura. 
MR. WILSON ANTE EL CONGRESO 
AMERICANO. — PERMANECE 
UN CUARTO DE HORA Y ES 
OVACIONADO AL FINALIZAR 
SU MENSAJE. 
El Presidente Woodrow Wilson le-
! yó hoy personalmente su primer men-
saje a las Cámaras reunidas en sesión 
extraordinaria, siendo el primer Jefe 
del Estado que en ciento doce años 
I asiste a la apertura del Congreso. 
Su mensaje fué, corto, exponiendo 
en breves párrafos su idea sobre la 
revisión arancelaria. Solo permaneció 
en el salón unoa quince minutos, elen-
I do aplaudido calurosamente por las 
distinguidas personas invitadas a la 
I N G L A T E R R A 
RETO DE SIR THOMAS LIPTON — 
EL DISTINGUIDO YATCHMAN 
NO FIJA CONDICIONES 
Londres, Abril 8. 
El distinguido sportman Sir Tho-
mas Lipton ha retado incondicional-
mente al Yacht Club de Nueva York 
para llevar a cabo una serie re regatas 
por la Copa América. 
Sir Lipton combatirá con un bote de 
75 pies de largo. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por cese del señor José María Fer-
nández, ha sido nombrado Agente del 
D i a r i o de l a M a r i n a en Rancho Ve-
loz, el señor Eloy Novoa y Lanza, con 
quien deberán entenderse en lo suce-
sivo nuestros abonados en dicha lo-
calidad. 
Habana, 4 de Abril de 1913. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Por cese del Sr. Roberto G. de Pe-
ralta, con fecha Io de Marzo último, 
ha sido nombrado Agente del D i a r i o 
de l a M a r i n a en Holguín, el señor 
Julián González, con quien deberán 
entenderse en lo sucesivo nuestros 
abonados en dicha localidad. 
Habana, 4 de Abril de 1913. 
El Administrador, 
Juan G. Pnmariega. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, A 
100.1|4. 
Descuento papel comercial, de 5.^ 
a .6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. SO dlv, 
banqueros, $4.83.20, 
Cambios sobre Londres, a la vist» 
banqueros, $4.87-10. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.42 cts. 
Centrífuga, pol. 96, 2.1|16 cts. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89 en pla-
za, 2.92. 
Azúcar de ñiiel, pol. 89. en plaza, 
2.67. 
Entrega de Mayo, 3.45. 
Hoy se han vendido 20.000 saooí 
de azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota. $4.60. 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Abril 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
ÍOVod. 
Mascabado. 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de. la nueva cose-
cha. 9s. I l . l l4d: 
Consolidados, ex-interés, 74.15]16 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89.1|2. 
París, Abril 8. 
Renta francesa, ex-interés 86 tran-
cos, 57 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 8. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa (!• 
Valores de esta plaza, 455,945 accio-
nes y 3.116,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 8. 
Azúcares.— En Londres las cotiza-
ciones de la remolacha han regido sin 
cambio; en Nueva York no ha habido 
hoy variación en los precios y se nos 
anuncia haberse vendido en aquella 
plaza 20,000 sacos de azúcar. 
En los mercados de esta isla los te-
nedores siguen en su retraimiento y 
sólo sale a la venta alguno que otro lo-
te para completar cargamentos. 
Se han vendido solo las siguientes 
partidas: 
620 sacos centrífugas pol. 96.60, 
a 3.91 rs. arroba, trasbordo. 
1.000 idem ídem pol. 95.7 a 3.86 rs. 
arroba, de idem. 
Basta llenar este ingenioso sifón con 
agua fresca y cargarlo con una cápsula 
SU REPRESENTANIE 
C A R L O S 




M i M I N E R A L 
pura y efervescente. 
El manejo del sifón "PRANK 
Sparklels es tan simple que 
no se necesita experiencia 
ni cuidado.. 
\ * A A AAA 
iyenle para las pro-
vincias de 
M A M A S , 
SANIA CLARA 
y 
/ . F e b l e s , A p a r t a d o 4 4 , C á r d e n a s 
j 
C 1184 ia-i 
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arroba, de idem. 
.v OamMog.—Rige.el mercado con de' 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril S de 1913. 
A (as 5 de ta tarda 
.Plata española. . . . . dS% 99V; 
Oro americano contra 
" oro español 109 109% p!0 P 
Ord americano contra 
<" phita española. . . . 9% 
Centenes, a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-83 en 
Luises a 4-25 
ld;v en cantidades. . . . a 4-26 
El p e s d americano on 








.. 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
IT—-Gracia: Liverpool. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
,. 19—Conde Wifrodo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
V a l o r _ O f í c i a l 




Peso plata española. 
40 centfw ŝ plata id. 
20 idem. idem. Id. . . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
• Abril S. 
- lüitradas del dia 7: 
.v : A varios, de Güines, 909 machos y 
lá liemlDras vacunas. 
. A'n Antonio Bonilla, de Oabañás, 12 
r;machos vacunos.-
•'. A William Orass. de Sancti Spíri-
tus, 60 machos j 42 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, de idem, 10 
machos vacunos. 
A Ramírez y Gutiérrez, de Lajas, 77 
' inachós vacunos. 
v A Leocadio Villarreal. de Santo 
'Domingo, 68 machas vacunos. 
•v A. Xarci?o ]\radrazo, de idem, 89 
? • machos vacunos, 
A Rilgencio Rodríguez, de A guaca-
• fe,- 5 machos vacunos. 
A Rafael Ramírez, de Jaruco, 'ó 
-machos vacunos. 
A Juan Hernández, de Guahe, 28 
maciHos y 26 hemhras vacunas. 
: Salidas del dia 7: 
• Para atender al consumo de los ma-
. íavleros dé esta capital salió el gana-
.f.t - do.-siguiente: ! 
Matadero de Luyanó, 72 machos y 
15 liembras vacunas. 
1 ]\Iatadero Industrial, 370 machos y 
•' "Si hembras vacunas. 
. "Para otros- lugares: 
4 Para Güines, a Juan Hernández, 28 
machos y 26 hembras vacunas, 
I . Para Marianao, a Alberto Brú, 6 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
•íranado vacuno 
Idem *de, cerda . 






' f Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
• La ;dp tr-ros. toretes, novillos y va» 
•cas? a 4>9, 20 22, 33 y 24 cts. el kilo. 
IVrñeras, a 25 cts, el kilo. 
Cérda. a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
.Cabeui 
Ganacjo vacuno 
Idem de cerda 
Pdem lanar . .* 
. . . . . 65 
. . . . . 40 
17 
135 
Se detalló -la carne a los.siguientei 
prMós en plata: 
Lia de toros, toretes, novillos y va-
cas-, a 20, M] & y 26 cts. el kilo. 
-Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
• €erda. de 3S a 44 cts. el kilo. 
Matadero de' Regla 
Reses sacrificadas hoy; 
Cañado vacuno 7 
Idem do cerda 2 
Idem lauar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata : 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo, 
j . Cerda, de 38 a 40, cts. el kilo. 
La venta de Arañado en pie 
Las operacioues realizadas en el 
tnerc'ado durante el día de hoy, fue-
ren como signe: 
' ' Vacuno, a 5. 5.1¡4 y 5.1)2 centavos. 
' 'Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar,, de 4 a 5 centavos. 
Abril 
SALDRAN 
12—Saratoga. New York. 
]f—Excelsior. New OrleanB. 
12—Virglnie. New Orleans. 
H—Frankenwald. Canarias y escalas. 
14— México. Veracrm y Propreso. 
15— Morro Castle. New York, 
ló—Chahnette. New Orleans: . 
15—-La Champagne. Saint Nazaire. 
18— Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
19— F. BJsmarck. Corufia y escalas. 
ID—Ha vana. New York. 
20— R. María Cristina. Coruña y elas. 
20- -Conde Wlfredo. Canarias y eslas. 
24—SteJgenvald. Canarias 7 escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1403 
V&por americano "Exceílsior," proceden-
t f de NeT- Orleans, consignado a A. E. 
Woodell. • -
Para la Habana 
Loidi,. Erviti y Ca.: TSO sacos maíz y 
500 id. avena. 
B. Fernández M.: 250 M. id. y 750 1$ 
maíz. 
Tauier y Gultlán: 750 id. id. y 600 id. 
avena. 
A. AJonso: 253 id. afrecho. 
M. Beraza: 250 Id. Id. 
S. Orioeolo: 250 id. maíz. 
L. Maza: 25C id. id. 
. Corsino Fernández: 260 id. id. y 2S3 pa-
cas heno. 
Huarte y Otero: 2,000 sacos maíz. 
Genaro González: 350 id. id, 
C. Lorenzo: 4S8 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 500 Id. M. 
M. Nazábal: 600 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 Id. Id. 
Croft y Prenttlss: 50 sacos harina. 
M. Alvarea y Ca.: 50 Id. id. 
A. Armand: 400 cajaa huevos. 
Diego y Abaacal: 150 id. id. 
Canales y Sobrinos: 40o id. id. 
N. Quiroga: 800 id. id., 66 baltos frutas 
y 2 Jaulas aves. 
Swift y Ca.: 800 cajas huevos, 49 cajas 
puerco, 129 id. salchichón, 15 barriles na-
bos y 10013 manteca. 
.T. Ni Alleyn: 3,628 atados cortes. 
J. A. Bancos y Ca.: 2,400 Id, M. 
Gwinn y Qowell: 1,050 Id. Id. y 16 sacos 
alimento. 
Kent y Kingsbury: 5,334 atados cortes, 
529 pecas heno y 18 sacos alimento. 
A. Calafat e hijo: 10,655 atados cortes. 
West India Oil R. Co.: 2,600 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 196 Id. Id. 
Lykes y Hno.: 1 perro y 99 cerdos. 
H. tlumann y Ca.: 200 Id. 
M. Robalna: 99 id. 
H. F. Lalné: 2 Jacas. 
Taboada y Rodríguez': tubos. 
Purdy y Henderson: 400 id. 
M. Torres: 1 caja efectos. 
M. Bayolo: 100 barriles aceite. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 50 id. Id. 
R. Karman: 8 bultos efectos. 
J. Pascual B.: 30 id. id. 
R. Kohty y Ca.: 420 saxios papas. 
E. Sarrá: 29 bultos drogas. 
A. lucera; 8 Id. efectos. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 id. sal. 
Pernas y Ca.: 3 bultos efectos. 
Bonet v Ca.: 999 Id. id. 
Yan C y Ca.: 14 id. id. 
C. S. Buy: 6 id. Id. 
G. Emmermann: 8 id. Id. 
Poo Lung: 5 id. Id. 
Weng On y Ca.: 7 Id. id. 
A. Uyl y Ca.: 11 Id. 1«. 
K. Ohira: 7 Id. Id, 
Armour y Ca.: 4 Id. Id., 90 cajas jugo, 
5 id. jabón, 50 id. manteca, 2 Id. carne, 
150 Id. y 15 barriles salchichón. 
R. Palacio: 25 cajas puerco y 25 Id. to-
cino. 
Landeras, Catle y Ca.: 15 cajas puerco. 
"Llamas y TÍuíz: 6 id. tocino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 6 id. Id, 
Bazaleta, Sierra y Ca,: 5 id, id. 
Castelelro y Vlzoso: 71 bultos maquina-
rte., 
F. G. Robins y Ca.: 47 Id. Id. 
.T. Fernández: 3 cajas calzado, 
M. Arrianda: 19 Id.' Id. y mal«<tas. 
B. Barrié: 6 bultos efectos. 
Cuba E, Supply y Ca.: 7 id, id. 
M, Sanguily: 1 id. id, 
Southern Express Co.: 3 Id. id. 
F. Andujar: 21 Id. muebles. 
IK Ruisándhez: 30 Id. Id. 
San Facón: 2 barriles camaronee. 
E. Hernández: 3 Id. id. 
Orden: 1 bulto efectos. 
Para Guairtánam* 
Mola y Berrabeitg: 175 cajas manteca. 
Para Nueva Gerona. 
C. F, Tetfer: 100 sacos harina. 
Para Caibarlén 
P. B. Anderson: 940 atados cortes. 
Pare Cárdenas 
A, Vallín: 357 pacas heno. 
Obregón y Arenal: 10 csjas tocino. 
Swlft y Ca.: 150¡3 manteca-
Para Matanzas 
F. Bowman: 10 barriles resina. 
Galbán y Ca.: 10 cajas tocino. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 110 cajas conservan 
Rodríguez y Domingo: 100 id. id, 
Marlmón, Bosch y Ca.: 200 Id. id. 
1404 
Vapor inglés "Esperanza de Larrinaga," 
procedente de Buenos Aire: y escalae, con-
signado a Quesada y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Carihonell, Dalmau y Ca.: 251 fardos ta-
sajo. 
Santamaría, Bsenz y Ca.: 3,»88 sacos 
maíz. 
A. Mora ta: 81 fardos tasajo. 
Orden: 1,143 id. id., 2,200 sacos avena, 
1,600 id. afrecho, 10,527 id, maíz. 
DE ALICANTE 
Consignatarios: 497,800 losas. 
1406 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
1 te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
DE NEW YORK 
Para (a Habana 
Suárez y López: 2 huacales jamones y 
5 cajas puerco. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 cajas unto, 
9 atados quesos, 465 cajas conservas, 13 Id. 
dulces, 10 id. legumbres, 3 id. salsas, 3 id. 
cacao, 10 Id. pepinas, 6 id. dátiles, 6 id. le-
vadura. 1 Id. galletas y 40 id. muestras. 
D. Lozano: 12 cajas dulces, 1 Id. dáti-
les, 1 id. cestos, 71 id. frutas y 169 id 
quesos. 
Rodenas, Várela y Ca.: 30 cajas quesos, 
25 id. frutas, 1 id. apio, 1 barril ostras, 7 
cjas galletas, 2 huacales y 5 barriles j * 
món. 
' Flelschman y Ca.: 10 cajas levadura, 
Galbán y Ca.: 10¡3 jamones y 3313 man-
teca. 
Constantino Suárez: 100 cajás manzanas 
y 100 sacos cebollas. 
Marq':ette y Rocaberti: 75 sacos papas. 
Cárdenas y Jiménez: 50 bultos frutas. 
Milanés y Alfonso: 20 cajas puerco. 
Hijos de Prieto: 300 sacos papas. 
Sobrinos de Herrera: 2 bultos efectos. 
Compañía de Fonógrafos: 36 id, id. 
M, Angueira: 11 Id. Id. 
R. Shaumont: 5 Id. Id. 
F. Martínez: 3 Id, Id, 
C. Lago L,: 5 Id. Id. 
Hermanos Fernández: 9 Id, Id. 
P, Fernández y Ca.: 6 Id, Id. 
M. H. Alvarez: 20 Id, Id. 
T. M: Johnson: 21 Id. Id. 
Southern Express Co.: 26 id, id. 
Cuban and Pan American Express Co,: 
36 id, id. 
Porto Rican Express Co.: 39 id. Id. 
Orden: 3 barriles ostras y 65 buKos fru-
tas. 
1407 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G, 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
A. Armand: 252 cajas huevos. 
Cuesta y Hno.: 990 atados cortes. 
Fernández y Ca.: 78 bultos muebles. 
Southern Express Co.: 4 id. efectos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
ros ciantec. 
Londres, 3 div 20V4 19% p 
18% p 
5̂ 4 P 





Londres, 60 djv. . . . 19*4 
París, 3 d|v. 5% 
París. 60 djv 
Alemania, 3 d|v. . . . 4V2 4 p¡0 P. 
Alemania, 60 d[v, . . . 2^ p¡0 F. 
E. Unidos, 3 div, . . . 9% 9*4 P¡0 P, 
Estados ünldos, 60 á\r. 
España 3 d|. si, plaza 7 
cantidad, . ! , . . . 2% 2% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 16 plO F. 
•ZUCARUB 
Asacar centrifuga, de guarapo, polen-
tación 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3% ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en aV 
macén a precio de embarque, a 2% rs, 
arroba. 
Señores Corredores de tamo durante le 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Abril 8 de 1913, 
jeaqurn auma y remn. 
•Indico Presidente. 
B O L S A I P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TAIMES 
O F I C I A L 
filllute' del Banco Español de la lela de 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109H 
VALORES 
Comp. Vena. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERA» 
9—Savoia, Hamburgo y escalas. 
9—Saratoga. New York. 
10—Thurland Castle, Amberee. 
U—Chalmette. Xotv Orleans, 
10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
13—Virginie, Havre y escalas. 
13— Frankenwald. Veracruz, escalas. 
14— México. New York. 
14— Morro Caste. Veracrur y escasa. 
14^1^ Champagne. Veracruz. 
15— Martín Sñenz. Barcelona y escol-
las. " ' •" ' 
18—Mathilde-. New York. 
16— Ha-rana. New York. 
NOTA.—65 sacos maíz, 24 Id. avena, 25 1 
fd. afrecho y 1 fardo tasajo en duda, i 
DE MONTEVIDEO 
Genaro González. 500 fardos tasajo y 
26U cajas ajos. 
González y Suárez: 1,200 fardos tasajo. 
Echevarri, Lezama. y Ca: 35 Id. id. 
J. Balcells y Ca.: 200 cajas ajos. 
E. R. Margarlt: 50 Id. Id. 
Antonio García: 10 Id. Id. 
Orden: 100 Id. Id. y 11,167 fardos tasa-
Jo, 31 cajas carne líquida. 
NOTA.--56 fardos tasajo y 15 cajas ajos 
en duda. 
1405 
Pendo* Públicos Valor PjO. 
empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Id, de la República de Cu-
ba Deuda Interior, . , . 
Obligaciones primera hipo-
toca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teoa del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlll-.-
olara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compaña de Gas y Rlec 
trlcidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. 1 on 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F, C. U. de la Ha/-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897, . . 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Wates 
Works 
I i e m hipotecarlos Central 
afuo,arero "Olimpo". , . 
M. dom Centra? aiucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas ra. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la Repúbllcs 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . 




















OompaSía Eléctrica de aan-
Uago do Cube 
Compañía d o I Ferrocarril 
del Oeste 
Oomoañla Cubana Central 
Rallway'e Limitad Prefe-
ridea 
Id id. (comunas) 
Ferrocarril do O l b a r » a 
Holgeín 
Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas 
D«que de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ê la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constniccio-
nes, Roperaeionec y Sa-
neamiento do Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Rall-way'o L i g h t Power 
Preferidas. 
Id Id: Comunes 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
CompaLía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Plasta Eléctrica do 3 metí 
Spíritus 
Cuban Telephone Co, . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worke 
C o rapan y 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 

































Habana, Abril S de 1913. 
XI Secretadlo, 
Pranelace J. SáncMi 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS 
Mutuos cont ra incendio 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 85 de los Estatutos, cito a los se-
ñores asociados a esta Compaftfa, para la 
primera sesiOn de la Junta General ordina-
ria Que tendrá efecto a la uno de la tarde 
del día 10 del entrante mes de Mayo, en 
las oficinas, Empedrado núm, 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura a la Me-
moria de las opera>c]ones efectuadas en el 
quincuagésimo octavo afto social terminado 
en 31 de Diciembre de 1912, se nombrará 
la ComisiOn de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario .advlrtléndose que segtln dispone el 
artículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y s«rán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, ? 
Habana, Abril 9 de 1913. 
El Presidente, 
Juan Palacio* y Arlona. 
C. 1223 alt. «-9 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIGHT 
S POWER C O P A N Y 
Sucesora de la 
CompañiadeGasiiElectriGidaililelallabana 
A V I S O 
, Se hace saber a los señores Consumido-
res y al público en general que desde esta 
fecha todos los avisos de traslados, cam-
bios de metros y nuevos servicios, deberán 
ser dados por lo menos, con un día de an-
ticipación para que las órdenes puedan ser 
cumplimentadas a satisfacción de los Inte-
resados. 
Llamamos además la atención del públi-
co y de los consumidores a que la Com-
pañía concede un descuento de 20 por 100 
en las cuentas de gas utilizado para ca-
lefacción. 
C 1183 7-3 
Solidez 
EL Barco de la Habana cuente qon todo lo esencial para proporciornr un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentes corrientes, compra y 
vende letras yhacc transferencias 
por cable 
* pvjde haotrr las vptrmeim*» per oorrté. 
Banco de la Habana 
nor -'«-1 Ab. 
N . G E L A T S & C a . 
SECCION DE "CAJA OE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
einss, Aguiar 106 y 108. desde el día 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en Si de Marzo de 1913. 
Habana, Abril 2 de .1913. 
c, 1196 ]0-4 
A V I S O S 
A V I S O 
N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS pagad 
en todas partes de l mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
5J 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 





Barca uruguaya "Port Sonachan," pro- i Banco Ennafiol de u Isla 
cedentq de Brcelona y escalas, coasigna- i de Cuba 
da a Gancedo, Toca y Ca. ! Banco Agrícola de Puerto 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
. Consignatario»: 2,881 cajas y »3#30 Id-
los azulejos, 37,350 Id. obras de barro, 
116,505 'á. losas, ladrillos y 400 
paquetea baldosas. 
Principo. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
.,omp.uiía de Ferrocarriles 
ücidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Ll-
1 mitada 
En vista de haberse prSteentado algunos 
10SH lOS'á i comerciantes alegando no haber autoriza-
do a persona alguna para disponer el envío 
' de sus mercancías a determinados mue-
I lies, y de que algunas firmas en esas petl-
j clones son apócrifas, se hace saber que la 
| New York & Cuba Mail Steamshlp Com-
' pany (Ward Line) no ^dmitlrá ninguna 
orden para la entrega de mercancías a 
otros muelles que los de "San Francisco," 
a menos que esas órdenes vengan expedi-
das en el papel timbrado de los señores 
consignatarios de las mercancías y estén 
firmadas por algún miembro de ¡a razón 
social. 
Lo que se publica para general conoci-
miento del Comercio de esta pía:-.-i. 
W. H. SMITH, 
Agento general, 




E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l Ir is" ha d 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la 81l̂  
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, 7 en el año 1914 les devolverá 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de Dos 
CIENTOS M I L PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía "É l I r i s " asegura fincas y c;tablecimientos a los a 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marjo, u 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pasa de trescientos' ^ 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Juaj 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
1137 28-1 ju, 
T ******* 
e A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L F»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cenlral: AGUIAR 81 y 83 
Sucurtale» en 13 misma mm. { ^ V ^ ¿ ^ ^ % ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarlén. 














CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 




C R E D I T O 
Capedimes oarta» do O rédito Mbr« to-
tes parto* del mundo on loo máo favo-
roMoo «ondlotonoo —— — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dofe ouo documentos, joyas y demás 
ebfetos de valor on nuestro Oran B6-
vodo do SeguHdod 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1102 
B A Ñ O S 
Carleado 
Ca,llc *e Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafios familiar. \% y 30 personal 
%\: fíjese usted en que son las mejoros 
agruas por su sltuacidn. segtin certificado do 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-26 M. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e o n u e s t r a o r i c i n a 
A r T > a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & C o . 
CAJAS RESERVADA 
L a s t e n e m o s en n^68^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con ^ 
d o s ios a d e l a n t o s m o d e ^ 
y las a l q u i l a m o s p a r a & ^ 
d a r v a l o r e s d e todas das 3 
b a j o la p r o p i a custodia 
los i n t e r e s a d o s . 
daré*10' E n es ta o f i c i n a 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
850 
AGUJAR No. 108-
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS l8J4 
La higiene prohibe el abuso 
alcoholes, y recomienda el uS0 ^ 
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O T R A V E Z E L P R O G R A M A 
vn el nuevo proyecto de Aranceles 
de Aduana firmado por la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
de Representantes de los Estados 
rilidos con arreglo a los principios 
del partido democrático, y presentado 
el junes a medio día a dicha Cáma-
r», se hacen notables rei'ormas tenden-
tes a abaratar el precio de la vida en 
los Estados Unidos. Los derechos que 
pesaban sobre los artículos de prime-
ra necesidad en unos casos se reducen, 
en (rtros se suprimen; en cambio, se 
aumentan los derechos sobre artículos 
de lajo y se introduce una nueva con-
tribnción del uno por ciento sobre las 
entas superiores a cuatro mil pesos al 
año. 
La iiinovación nos parece dign-a de 
jer imitada, y aún no precisaríamos 
nosotros, si quisiéramos seguir este 
camino, crear contribuciones sobre 
rentas. Lo que en los Estados Unidos 
es una necesidad a fin de equilibrar el 
presupuesto, cada día más pujante— 
lo mismo que en Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia, por lo mucho 
ûe los gastos militares y navales lo 
consumen, aquí sería abusivo. Sin nue-
vas contribuciones nuestros ingresos 
v gastos quedarían en equilibrio, sin 
que se resintiera para nada el orga-
nismo gubernamental, con un poco de 
mesura, discreción y voluntad: diga-
«es con un poco de tijera. 
Los presupuestos actuales son exce-
sivamente dispendiosos, y esa es una 
de las causas—sin duda la principal— 
de que la carestía de la vida haya lle-
gado en toda la República a su grado 
más difícil. La precisión de amonto-
nar dinero incluye la precisión de bus-
car en todas partes fuentes de produc-
ción y de riqueza que rellenen las ar-
cas del erario. Y cuanto más difical-
tsdes haya y más capital se consuma 
en los productos vendibles, más ca-
ros han de venderse. El mal no ca 
solo nuestro, lo sabemos: el precio de 
las cosas ha subido en estos último» 
tiempos para todas las naciones, y 
las causas, en otras partes muy com-
plejas, creemos que entre nosotros de-
ben buscarse principalmente en los 
derechos de aduanas, que hacen ca-
ros los artículos de fuera, y en el mo-
vimiento huelguista, que dificulta al 
trabajo y hace caros los artículos de 
dentro. \ 
La situación todavía es más difícil si i 
se advierte que "nuestra careMÍa,"? la: 
i que se padece aquí, no atañe solamente \ 
í a los artículos de primera n.^v-sidau: 
I atañe a todo lo indispensable .al indivi- j 
^ c\io en los tres aspectos de jlimenta-j 
| ción, vestido y habitación. Nuestra 
I "defensa" económica en vez de palia-
i el mal contribuyó a acentuarlo; eu vea 
| de suprimir uña gran parte del exceso 
) de la carga no hizo más que repartirla. 
Con el pretexto de afincar industrias 
que habrían de aumentar y de ?xtonder 
la riqueza del país, algunas veces, aun-
que pocas, se ha hablado de la conve-
niencia de aumentar los derechos u pro-
ductos que se recibían de fuera, para 
que aquí pudieran imponerse los que 
tales industrias explotaban libres de 
competencia en el mercado. Este pro-
teccionismo por una parte, y el aumen-
to progresivo del presupuesto por otra, 
han echado una carga pesadísima sobre 
los consumidores, que son en último tér-
mino los que lo pagan y resisten todo. 
Y hoy es de urgencia precisa el reme-
diar estas cosas, porque si es cierto 
que subió la vida para todas las nacio-
nes, también lo es que en la nuestra— 
la que puede alegar menos disculpas 
porque sus obligaciones son bastante 
limitadas y sus gastos pueden ser bas-
tante escasos—ha llegado a los extre-
mos. 
A encargarse el nuevo gobierno del 
rumbo de la República no debe echar 
en olvido el ejemplo o la lección del 
partido democrático del Xorte. Este es 
uno de los puntos que entran como de 
rondón en lo que titulábamos nosotros 
lo esencial del programa conservador: 
el abaratar la vida es el nervio capital 
de la cuestión económica. Que todos 
puedan vivir relativamente . cómodos; 
que todos puedan adquirir su pan con 
el esfuerzo posible en cada uno y se 
habrán solucionado de una vez gran 
número de problemas. 
Aquí está la verdadera democracia, 
y no en halagar al pueblo y cantarle 
sus grandezas y disculparle sus vicios. 
•Con un poco de trabajo en pro. del 
abaratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad, ahora, y de las habita-
ciones después, se demuestra más amor 
a la democracia que con todos los dis-
cursos que se puedan pronunciar, alti-
sonantes y burros, frecuentemente r i -
dículos. Xo olvidemas que las cosas se 
venden más baratas donde más fácil-
mente se producen y con más abun-
dancia se fabrican: no olvidemos que 
todjis las industrias tienen entre sí al-
guna relación, y que abaratar el hilo, 
verbigracia pudiera ser abaratar el pa-
ño. Comiéncese la empresa con la mis-
ma prontitud y con la misma justicia 
'•on que ahora se comenzó en los Esta-
dos Unidos, donde era menos necesaria 
aun que entre nosotros, y el pueblo que 
lo requiere y que sabe agradecer, sabrá 
tjfmbién pagarlo. 
R t S I N O L como tratamiento seguro 
contra ¡as afecciones de ¡a piel :: ;; ;; 
No URubee *n emplear el J«bóo Retrinol y el TJn«iiento Resmol. No contle-
ns ri»d« que puede dallar la tez más Bensible. Resmol es una presoripciún fa-
/^lUtiva que ha venido erapleáíadoee durante diez v siete affos por médicos 
K * m&s tscrapulosos en toda clase de come jones, quemadura* y afecotaues de 
piel Ellos recetan el Resinol confiados en que ara accíOn aliviadora, cicatri-
wint* «é producida por factores tan suaves, tan benignos que resultan apro-
piados para la piel más delicada, aun cuando se trate del cutis de un pequeño. 
El Jac^n Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en toa ai las 
-armacias dr la Habana y demás poblaciones de la República. Instrucciones 
oornpletas en cspafiol. 
B A T U R R I L L O 
En un muy sensato artículo que pu-
blica la Revista áe Educación, dice el 
erudito doctor Aguayo, juzgando de 
la carencia de altos ideales de la es-
cuela cubana y de la deficiencia de 
sus actuales métodos: 
'^La instrucción cívica que se da en 
nuestras escuelas se reduce casi siem-
pre a una excitación constante del sen-
timiento patriótico, olvidando lo que 
enseñan conjuntamente la historia y la 
psicología colectiva: que el patriotismo 
es un sentimiento primitivo y elemen-
tal, un instinto de conservación que 
no necesita excitaciones; lo que nece-
sita es ideales altos, dirección, energía 
moral, convertirse en civismo, que es 
la forma inteligente y sana del patrio-
tismo moderno." 
Exacta observación del docto cate-
drático de pedagogía: casi toda nues-
tra instrucción cívica se reduce a la 
innecesaria excitación de un sentimien-
to tan instintivo, tan elemental, tan 
primitivo como más no puede ser. Amó 
el primer horabíc al pedazo de tierra 
en que nació; ama sus bosques y sus 
lagos la tribu salvaje; defendió Ha-
tuoy su Antilia de la invasión españo-
la y defenderían a Sonora y Cohahui-
la de una invasión americana los in-
dios de Méjico. 
Ese patriotismo no se enseña; se 
siente; no' necesita estímulos; es como* 
la defensa de la propiedad y del ho-
gar propio: sin que nadie nos lo orde-
ne, por egoísmo natural y por instinto 
de conservación ingénito, impedimos 
que otro sé apodere de lo nuestro y to-
me posesión de la casa donde vivimos. 
Y así se entiende en Cuba por los 
más de los maestros y los más de las 
autoridades técnicas la trascendental 
enseñanza. 
Todos los días se iza la bandera en-
tre himnos guerreros y palmadas entu-
siastas, hablando las juveniles bocas de 
morir por la patria; pero rara vez «e 
deja caer en .los jóvenes oídos el conse-
jo de virir honrada y activamente pa-
ra el engrandecimento moral de esa 
patria. 
En las fiestas escolares, el recuerdo 
de guerras y de heroísmos es la nota 
palpitante. Poesías y diálogos giran 
en torno del valor guerrero. Y más 
de una altísima figura en el campo 
educativo, limita sus exhortaciones a 
la declamación efectista y el revivir 
de viejos agravios y proezas exagera-
das. Las paradas militares. Los ejer-
cicios marciales, forman parte princi-
palísima de la.s habilidades de los ni-
ños. Y muchas veces he oído, de per-
sonas encanecidas, y por eso conocedo-
ras de la historia mundial, y debiera 
ser también de la psicología colectiva, 
frases acres, califeativos duros contra! 
El Tirano, contra España, contra per-
sonajes que rodaron con los errores de 
su tiempo; echando así semillas de 
odio en corazoncitos donde sólo debie-
ran germinar ideas de perdón y de 
amor. 
Y es que los tales mentores no re-
cuerdan eso: que el hombre primitivo 
amó al país donde nació, que la tribu 
más salvaje defiende heroicamente s\i 
bosque y sus cuevas; que el irracional 
mismo no se rinde a la astucia del hom-
bre sino después de haber ejercitado 
sus fuerzas instintivas; olvidan que 
todos los pueblos amaíon su indepen-
dencia, lucharon contra sus dominado-
res y pusieron en su valor la confian-
za de su personalidad; no obstante lo 
cual, al hombre de las cavernas ha su-
cedido el sabio, y la tribu salvaje ha 
sido dominada al fin por la civiliza-
ción, cuando no exterminada por la 
conquista. 
Menos himnos y menos glorificación 
de heroísmos militares, y más sensata 
enseñanza de los altos deberes del ciu-
dadano, daría resultado mejor: que en 
los tiempos que hemos alcanzado, las 
patrias perduran y se engrandecen por 
la virtud ciudadana de sus hijos; no 
por la temeridad de sus guerreros, 
contra la cual ha inventado la indus-
tria homicida ametralladoras que ma-
tan a centenares de hombres por mi-
nuto, y globos desde los cuales se deja 
caer la bomba explosiva sobro las mul-
titudes, heroicas. 
Yo quisiera fiestas escolares en que 
se cantaran himnos al trabajo y ende-
chas a la virtud femenina; en que se 
dijera a las jóvenes almas qu^ el ho-
nor y la familia, el progreso y la in-
dustria; los deberes de orden moral y 
las actividades para el comercio y la 
ciencia conducen a los pueblos a 
la cima de su prosperidad. 
"Que morir por da patria es vivir ," 
dice la música nacional. Para dicho 
en plepa revolución, en estímulo y alien-
to de las energías militares, muy bien 
dicho. Pero en la paz, en el empeñó 
difícil de consolidación de la patria: 
i qué cuenta se darán las niñas, por 
ejemplo,, las madres en embrión, de 
eso de morir por la patria, ellas que 
han nacido para dar a esa patria cere-
bros que piensen y corazones que sien-
tan y brazos que laboren ? Los. varon-
citOs mismos, los inocentes en la edad 
de los juegos y de las risas ¿qué han 
de aprender en las historias guerreras 
y las espartanas pendas, si aiin no 
pueden sentir el coraje, para compren-
der toda la grandeza del heroísmo que 
desafía la muerte o la da, en defensa 
naturalísima de la patria? 
Es edad de ternuras, de cariños, df» 
inclinaciones suaves j sentimientos 
inofensivos. ¿Por qué no emplear e¿>e 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á L y d e 3 á 5 
tiempo propicio en hablar al niño cu-
bano del amor incomparable de las 
madres, de la abivgración paternal, de 
los míseros que sufren, de los tristes 
que han hambre de consuelo; de cómo 
con el trabajo y la economía se prepa-
ra el hombre contra las necesidades de 
la vejez, y de cómo con el respeto a 
la opinión ajena, a la propiedad aje-
na y al ajeno derecho, la paz de los 
países se solidifica y la fortaleza de 
las colectividades se consigue? ¿.Por: 
qué no tratar de hacer cindadanos. i 
dignos y perfectos ciudadanos para los 
empeños magníficos de la paz, en vez 
de la cantaleta de Za tiranía y del t i -
ranOf que ai alguna influencia ha de 
ejercer en las tiernas almas, de odio 
y de repugnancia será, no de virtud 
y de generosos ideales de civilización? 
¿Será que los más de estos mentores 
no sienten ni conciben el* patriotismo 
sano y previsor de los tiempos moder-
nos, sino el mismo primitivo patriotis-
mo de la tribu, instintivo e inconscien-
te? 
De Yaguaramas, pueblo de Las Vi-
llas, me escribe un lector, que de los 
dos médicos que allí había, uno sp ha 
marchado y el otro está delicado de 
salud, por lo que muchos enfermos 
quedan sin asistencia facultativa. 
El pobre señor, que tiene familia y 
es pobre, se alarma con razón porque 
no habiendo médico municipal allí y 
careciendo de recursos para en un ca-
so urgente acudir al médico más cer-
cano o al de la srran ciudad vecina, él 
y muchos tendrán que pasar por el do-
lor de ver morir a sus familiares sin 
asistencia. 
Atienda a esta necesidad quien debe 
hacerlo; que se cobra contribución mu-
nicipal, entre otras cosas, para dar 
médico y medicinas. 
Y vayan mil gracias para los buenos 
amigos míos de Chaparra, que en ex-
tenso telegrama expresan su compla-
cencia por cierto trabajo en que reca-
bé para el general Menocal, no sólo al 
respeto que por su historia y su pa-
triotismo merece, sino la- ayuda deci-
dida de todas las personas que de v*-
ras anhelan el bien de esta tierra. 
Ha sido una decepción eso de rega-
tear al General el apoyo franco de los 
asbertistas todos; y es triste que un 
periódico como La Opinión, que no es 
libelo sino órgano oficioso de un gru-
po que aspiraba al gobierno del país, 
hable tan despectivamente del ilustre 
cubano, pintando "su rostro hepáti-
co," calificando de "defectuosa su 
garganta," comparándole con Quasi-
modo, el personaje de Nuestra Señora 
de París, o con el Abad infame. 
Nuestras grandes figuras merecen 
otro trato. ¿A dónde iríamos a parar 
si para combatir al doctor Zayas re-
tratáramos su fealdad física? Eso pus-
de pasar en periódicos satíricos; en se-
rios órganos de opinión política es una 
irreverencia. Y Menocal no la mere-
ce; que no para robar al Tesoro de su 
patria, ni para satisfacer vanidades r i -
diculas, sino para intentar la salvación 
de la república, se sacrifica. 
j o a q u í x N. ARAMBURU. 
1146 !6.1 Ab. 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA» 
C A S T O R ! A 
para Páryn los j Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
L A P R E N S A 
No pregnntcmós a los políticas qué 
efecto produjo la unión de asbertiatas 
y conservadores en la primera sesión 
legislativa. Hay seguramente entre 
ellos quienes se hubieran frotado las 
manos si el primer acto del nuevo pe-
ríodo congresista hubiera sido la rup-
tura real y práctica de los conjuncio-
nistas. 
Preguntémosle al pueblo, a ese pue-
blo a quien tan mal representan lo» 
políticos de las intrigas, de las trave-
suras fula nistas, de los equilibrios. 
Esc pueblo sano, no iniciado todavía 
eu el arte de las triquiñuelas políticas, 
no ha disimulado su regocijo ante el 
apretón de manos con que los conjun-
cionistas, comenzaron su nueva labor 
en el Congreso. 
Nunca había sonado también a- .los 
oídos del país la política de la hon-
radez, de la disciplina, de la coope-
ración común al programa de rectifica-
ciones. ''." . 
Esta vez. a pesar de sus pasadas de-
cepciones, había acabado por creer en 
el programa y en los buenos propósi-
tos conjuncionistas. •. . . , 
Después, tras tantas y tan opuesta* 
habladurías, entrevistas-r declaracio-
nes, había vacilado en su fe.. . . 
La inauguración de la nueva legis-
latura la ha fortalecido y reanimado. 
Aún hay .Conjunción .Patriót.ica.^ . 
Aúh hay .programa de honradez paz 
y trabajo. 
Es El Día de los colegas qye coa 
más tenaz optimismo'han resistido 1 
los tristes y cscépticos augurios que 
sombreaban la Conjunción. 
Es natural que ahora persista en su 
entusiasmo robustecido por el primer 
triunfo de la unión asbertista-conser-
va dora en el Congreso. 
Escribe el colega: 
Las biienas impresiones a :qu€ ayer 
nos referíamos en esta misma. sección 
•suben hoy de punto y permiten ase-
gurar la consolidación y armonía de 
las dos grandes fuerzas' que necesita 
el pueblo de Cuba para que lo pon-
gan a salvo :de.,tantos peligros -como 
le han rodeado últimamente. Meno-
cal y Asbert, lejos de distanciarse se 
aproximan; y esta aproximación sig-
nifica que la conjunción patriótica da, 
desde los primeros momentos, sus pa-
sos- en terreno firme. -
Asbert tiene su grupo político;-Je 
basta con él. No admite imposicioneí 
de nadie. v : 
Menocal, si es necesario gobernará 
por- decretos; no necesite, de Asbert 
ni dentro ni fuera de las, Cámaras.. 
Eso se decía; eso se proclamaba 
días atrás. 
Menocal gobernará con Asbert s i l 
necesidad de imposiciones. Asbert lu-
chará con Menocal en el gobierno, 
Lleva la 
firma de 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO; —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
:U7 2S-1 Ab. 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON; m á s finas •t •* •( •• 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PANDELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
:0NICO-NUTRITiy0j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado ipor las celebridades médicas de Pa r í s en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. . 
F O L L E T I N 58 
C H A M P O L 
(ánt«r «Je LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
Reventa en "LaWoderna Poesía" 
(Continas) 
después ha hablado dos o trea veces de 
otra hermana qup ha muerto hace po-
•Oi y estaba muy contenta porque iba 
•reunirse con ella. Cuando se la creía 
í'* en la agonía, repetía palabras en 
latín; el señor cura y el señor O'Gror-
j^y la comprendian. Después jv.ntó 
las manos, y expiró; 
La narradora, una vez terminado su 
felato, volvió a la realidad de la vida, 
a,*"""".0 se puede permanecer aquí mu-
ctl0 tionip0 ,.on el frío que hace. 
7-Pór el contrario, yo quisiera se-
?uir aquí—dijo con voz sorda Enri-
5^*;—.vo desearía orar en esta ha-
^ación hasta la hora de mi marcha. 
se dirigió hacia el crucifijo. 
q ¡Pero, señora, se va usted heladal 
rara usted mejor en otra habitación, 
i lado de un buen fuego. 
Bien; puesto que tanto se intere-
sa ust^d por mí. hágame aquí un poco 
Enriqueta se arrodilló, 7 la criada, 
acostumbrada a obedecer sin replicar, 
buscó un manojo de sarmientos, y le 
prendió fuego; y después de ver subir 
la llama, se retiró discretamente para 
irse a dormir hasta la salida del tren. 
La noche era realmente glacial, y En-
riqueta necesitó arrimarse al fuego. 
Pero más que el frío de la tmósfera 
sentía el de la soledad, el de la tris-
teza y el de la muerte, 
i Había previsto aquella aprensión 
smiestrá, y había buscado maquinal-
raente, por una costumbre de su anti-
guo estado, como una penitencia que 
reanimara su debilidad. Para que la 
expiación fuera completa, ninguna re-
miniscencia dolorosa dejó de acudir a 
su memoria. 
—¿Cómo, por otra parte, defender-
se? 
Estas palabras, repetidas allí a ca-
da momento, hacían que las cosas to-
maran un sentido particular, que acre-
centaba su pena. La mesa manchada 
de tinta, cubierta todavía de libros de 
estudio y de cuadernos en desorden, 
contaba las horas penosas en que la se-
ñora Yan Stilmont había dedicado su 
noble espíritu y su cuerpo fatigado a 
una tarea ingrata, al lado de unos ni-
ños malos y vulgares, incapaces de te-
nerle afecto, y que, sin embargo, la 
ocupaban por completo, e invadían 
hasta lo más íntimo de su existencia. 
Aquel mismo cuarto no pertenecía 
a la que reinaba allá en el vasto con-
vento sumida en la tranquilidad. A l 
lado de las discípulas estaba la madre, 
la gran madre, que debía de entrar 
allí como en país conquistado. Y lue-
go tuvo que sufrir, en silencio críticas 
punzantes y advertencias imbéciles la 
que, al dirigir en otro tiempo la pala-
bra a sus hijas, no sólo era obedecida, 
sino escuchada como un oráculo. 
Solamente durante la noche encon-
traba la soledad. Enriqueta se la re-
presentaba absorta en ^us meditacio-
nes, grave y rígida en aquella silla de 
alto espaldar, con la mirada vaga, y 
las manos, largas y diáfanas, abando-
nadas sobre las rodillas. 
Sufría horriblemente, como ninguna 
otra podía sufrir en su lugar, con to-
da la fuerza de su naturaleza violen-
ta; pero también con un estoicismo se-
reno, con un ferviente ardor de sacri-
ficio, no pidiendo a Dios más que po-
der consagrárselo. 
Y Dios la había oído. 
Después de la torturas del alma, 
las del cuerpo. 
Enriqueta se volvió un poco. 
Sobre el sofá vio los restos de la 
vieja sombrilla olvida-dos por la cria-
da, y sus miradas llegaron hasta el 
lecho, que se destacaba entre las som-
bras de las cortinas de cretona, y que-
dó como fascinada. 
AliÁ era donde la habían depositado 
chorreando sangre, donde había sufri-
do durante tres días una agonía es-
pantosa, donde había expirado en ma-
nas de O'Gorney, y en m más rudas 
todavía de aquella criada; de allí la 
habían sacado para colocarla en el 
ataúd, después de haberla amortajado 
de prisa y con repugnancia. 
Comparada con la suya, la muerte 
de la hermana Chartcrorf era digna 
de envidia. 
A la hermana Cha rieron la había 
rodeado iina apariencia de familia y de 
amigos, se Ja había compadecido en su 
desgracia, socorrido, llorado; y, sobre 
todo, había visto satisfecho el mayor 
de sils. deseos. 
En vida so le había concedido obte-
ner un resultado por sus sacrificios; 
mientras que aquella muerta, ¿a qué 
precio le habían sido pagados su fe 
intrépida y su adhesión sin límite? 
Alrededor de Enriqueta la noche 
se hizo más obscura, más fría; y aquel 
frío y aquella obscuridad penetraron 
en su alma. 
La inmolación de sí misma no era 
otva cosa que un sublime error. 
Después de dos años de noviciado, 
en el momento de su profesión, la ha-
bía asaltado una duda análoga que en-
tonces había creído que era una tenta-
ción, y contra la cual había pedido 
auxilio a la madre Santa Elena. 
Aquellos acentos habían inflamado 
su espíritu, y penetrado en él; y aque-
lla luz radiante había desterrado las 
tinieblas, sin que las sombras volvie-
ran a presentarse durante los años .pa-
sados en el convento, años de paz y 
tranquilidad. 
Luego, en la agitación del mundo, 
y al impulso de las circunstancíasele 
quedó su primera convicción. Reco-
nocía haber poseído la mejor parte,, y 
renunciaba a aceptar la otra. 
En este punto era únicamente en el 
que vacilaba su fe; y buscando lá ex-
plicación del fenómeno, se preguntaba 
si aquella luz que la iluminara 110 ha-
bía sido él simple reflejo de un foco 
ardiente; si con el corazón de la ma-
dre Santa Elena, cuyo fuego sintiera 
ella, acababa de extinguirse también 
la vida de su alma. 
La noche, que avanzaba, le . hacía 
sentir nuevo frío en sus venas, y algo 
indeterminado en su cerebro. Sentía 
tma pesadez como d'c somnolencia; se 
le cerraban los. párpados, pero para 
abrirlos bruscamente; se incorporaba, 
y volvía a abrirlos de nuevo: aquello, 
más que sueño, era una verdadera pe-
sadilla, de la que despertaba para vol-
ver a la realidad. 
El silencio aumentaba su excita-
ción; silencio infinito que la^ausencia 
de los muertos dejara en aquella casa 
folitaria, interrumpido apenas por el 
:»-» ^ âss lentas horas, que no que-
rían concluir para marcar el fin de 
aquella angustiosa velada. ' 7, 
—j Si yor pudiera rogar!. 
Pero ¿a qué rogar ,.yvpara qué? '• 
El infinito las séparaba; y s i ' l a 
fe de la madre Santa Elena no la ha-' 
bía engañado, y la recorapfnsa le.había 
sido-, concedida, la separación no sería i 
menos eterna! : • . : 
Jamás Enriqueta . podía conseguir: 
salyaj*'la distancia entre sú . vida de 
mujer Feliz y el sacrifieio>heroico.rdel 
martirio. • • • 
IVro el estado de.angustia en que 
se encontraba era- tal, que se suspen-
dieron sus reflexiones. 
Buscó la razón, y no pudo encon-
trarla. .. • 
. Un terror vago, súbito', se apoderó 
de ella : no se podía explicar de dónde 
procedía: era una especie de desvi-
aecimlento al que no podía' süstraersi. 
Xo era sotómenté: el silencio de ?t 
noche el que ejercía influencia sobre 
ella; era otra cosa, otra cosa invisible 
e impalpable que le advertía, su ins-
tinto, una cosa desconocida, realmente 
misteriosa. 
Hizo un movimiento para' levantar-
se ; pero volvió a caer sobre el asiento, 
de miedo a encontrarse con algo, y ce-
rró los ojos para nó verlo. 
Pero ella esperaba. 
Sí: en la solitaria habitación resona-
ba otra voz que. no era la suyt. 
- • v i 
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eumo luchó en la oontiencía electora!, ; 
sin scmieiimientos forzosos. Eso se 
asegura hoy. Eso se ha empezado a 
demostrar en el Congreso. 
Eso es Ib -que demandan las pro-
mesas, las firmes esperanzas de orden 
y de paz. 
* * • 
Hay algo más que, según indicios, i 
ha de allanar y facilitar a los eonjun- | 
cionistas el camino para esa marcha j 
armónica y ordenada; la buena dispo- | 
sición de ánimo que de algún tiempo i 
a esta parte se advierte entre los libe-
rales. 
Xada de voces airadas. Nada de 
apelaciones al sistema de obstrucción 
'sectaria. 
El Triunfó, con ecuanimidad que le 
honra, dice que sea cualquiera el re-
sultado de las posiciones en las me-
sas del Congreso el Partido Liberal, 
según lo ha declarado, "por voz de su 
supremo organismo, no se propone 
combatir sistemáticamente al futuro 
gobierno, sino sólo en cuanto sus me-
didas lesionen los intereses generales o 
atonten a los fueros populares/' 
En este caso—que no llegará segu-
ramente—la oposición de los liberales 
no sería ni sistemática ni sectaria. 
Pero prescindamos de condicionales 
y de hipótesis. 
Y quedemos con la tesis. 
La oposición del PartiJo Liberal 
no entenderá de contorsiones ni de 
gritos. 
Es un colega malicioso "La Lu-
cha." Los que desean y demandan 
que la zona de tolerancia desaparez-
ea del lugar donde se encuentra, 
obran a impulso de bastardos intere-
ses, llevan el agua a su molino. 
Es este, para "La Lucha." "un 
asunto feo." 
Y como son los propietarios del 
Este, los vecinos de la Habana en su 
mayoría, las familias honradas que 
viven en las calles céntricas de la ciu-
dad los que con paciencia aguar-
dan que se cumpla el decreto del 
traslado o la' desaparición de la zo-
ma, resulta que casi todos los habi-
tantes ííe la capital están metidos de 
lleno en ese "asunto feo" con el ba-
gaje de móviles mezquinos. 
Sólo "La Lucha" procede desin-
teresadamente, santamente al levan-
tar su veto y su protesta en cuanto 
alguien osa mover un pie en favor 
del traslado de la zona. 
Está bien donde se encuentra, con 
la estación al frente, cada vez más 
llena de pasajeros de ambos sexos, 
con los establecimientos comerciales, 
los hoteles y los cafés que por la 
calle de Egido se van extendiendo 
hasta el mismo punto donde se le-
vantan las ferias de carne humana. 
con el desbordante tráfico industrial 
y comercial que afluyendo a la sa-
lida de la ciudad, inunda las calles 
cercanas a la zona. 
Sería bochornoso, sería imperdona-
ble que ese espectáculo, al que han 
de asistir forzosamente todos cuan-
tos acudan a la Estación, se trasla-
dase a otra parte, cualquiera que sea. 
Lo discreto, lo digno, lo moral es 
que continúe allí tranquilamente. 
Xo opinamos así, con permiso de 
"La Lucha." No pedimos que se 
traslade a Luyanó, ni a Diaria y 
Puerta Cerrada, donde, según lo ad-
vierte el colega, se levanta el Centro 
Escolar "José de la Luz Caballero." 
Esta razón nos convence plenamente. 
Las escenas de la zona no son para j 
colegios de ninguna clase. 
Pero tampoco lo son para estacio-
nes, para la primera impresión de fo-
rasteros y forasteras, para el necesa-
rio y natural ensanche del comercio, 
para puntos de la ciudad donde ha 
de refluir su vida y su savia. 
Opóngase o no se oponga "La 
Lucha," el traslado ha de venir, tie-
ne que venir y conviene que venga 
pronto, en seguida. 
/.Dónde ha de ir la zona? 
Xada nos interesa saberlo. 
Xos basta con que no siga donde está. 
Un incendio ha destruido el taller 
de fotografías y grabados y el mu-
seo de "La Discusión." El mismo»co-
lega nos cuenta hoy detalladamente 
el desgraciado percance. Las pér-
didas ascenderán a treinta mil pesos. 
Las lamentamos sinceramente. 
Y deseamos muy de veras que en 
los éxitos de su bregar diario encuen-
tre el colega pronta compensación. 
" E l Comercio" dedica uno de los 
"comentarios" de su edición de ayer 
tarde al Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, señor García 
Kohly, haciéndole la justicia que me-
rece. 
Dice, así el colega: 
El señor García Kohly no aspiró ni 
aspira a nada. Quiere exclusivamen-
te el acercamiehto de asbertistas y 
conservadores porque su talento po-
lítico le hace ver las ventajas que 
unos y otros obtendrían, aparte de 
que juntos lucharon ya por un mismo 
programa regenerador. 
Carece, pues, de fundamento cuan-
to digan los maliciosos acerca de la 
actitud del señor García Kohly fv. 
la cuestión política que se debate. Xo 
puede haber sido más noble ni más 
gallarda. Empezó por renunciar a 
todo, para no querer nada, para que 
sus indicaciones tuvieran más fuerza. 
Pensó en su jefe, al que estima con 
sinceridad y cuyas virtudes es el pri-
mero en reconocer , y pensó asi-
mismo en Cuba, que es la que, a la 
postre, saldría beneficiada del arre-1 
glo político en gtté se confía. Y el se-
ñor García Kohly, siempre desintere-
sado y patriota, y sobre todo po-
lítico insigne, no ha dejado pasar 
ninguna oportunidad para pensar 
alto y exponer alto también su crite-
rio, favorable en un todo a la fusión 
política de las fuerzas de la Con-
junción. 
Por esto queremos poner de relie-
ve la conducta del señor García Koh-
ly, para que se sepa que lejos de ha-
ber sido nunca un obstáculo para el 
acercamiento de las mencionadas 
fuerzas, ha sido un tenaz defensor 
de éste ofreciendo hasta el sacrifico 
de sus propias aspiracioues con tal 
de que los núcleos políticos qne pa-
recen relativamente, alejados—aun-
que no lo están—se fundan en un só-
lo partido vigoroso e incontrastable. 
Y este rasgo del señor García 
Kohly ha merecido la simpatía de 
altas personalidades conservadoras, y 
elogian como se merece la decisión 
de aquél, pues ha venido a dar más 
popularidad de la que ya gozaba al 
gallardo tribuno y al talentoso perio-
dista cuyo paso por la Secretaría que 
desempeña será de indeleble recuar-
do para la cultura y la enseñanza cu-
bana. 
c o H í R E s o l f o r s o s i c F 
Delegados elegidos por Alqnízar: 
Ponente: Domingo Lence y Rafael 
Medaño. Congresistas: Sr. Isaías 
Duarte y señoritas Aurora Montero. 
Petronila Portocarrero y Adamina 
Duarte. 
Por Aguacate: 
Ponente: Sr. Domingo Concepción 
Cusí. Congresistas: Señores Ramón 
Sánchez, Ensebio Garraspasu y Mi-
guel Mateo. 
La agrupación de la Habana, o 
maestros pertenecientes a ella, orga-
nizó una brillante velada que se ve-
rificó la noche del lunes en el teatro 
Independencia, del Calabazar. La 
fiesta resultó espléndida, tanto en 
sus productos como en la interpreta-
ción de su ameno programa, en el 
que figuraban piezas musicales y poe-
sías, el juguete cómico-lírico "Geo-
grafía Física;" la comedia "En el 
sitio de Liborio" y el "Himno a Luz 
Caballero, de Ugarte y Tomás. Tan-
to el canto de este último, por gran 
número de escolares, como la labor 
de los restantes intérpretes de todas 
las partes de la velada, fueron muy 
aplaudidos. 
Felicitamos a los organizadores. i 
P O R E S A S C A L L E S 
Palomas mensajeras 
Xo hay, no digamos ya barrio, pe-
ro apenas ni calle alguna de esta ca-
pital, que se haya podido conservar l i -
bre d* las salpicaduras del asquero-
so fango de la prostitución pública. 
La repugnante mancha del vicio, sin 
miramientos, consideraciones ni res-
petos de ningún linaje, se ha extendi-
do por doquiera, y sin freno ni corta-
pisa para detener su desenfreno, ha 
llegado con el más inaudito descaro y 
cinismo más insolente a tomar pose-
sión hasta de los lugares más céntri-
cos, como si fuera una mueca de bur-
A N E M I A 
No hay remedio que dé mejores resultados para la 
Anemia que la Emulsión de Angier. Regulariza el 
vientre, .facilita la digestión y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
ción normal. Como la digestión, la 
asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. Es un gran 
preventivo del catarro;, y no tiene igual 
en el' tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Ermilsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente sati^íactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunaue tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos aue sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual-
Dando á UU. las gracias, soy S. afectina y S. Justina 
Rodríguez, Principe, Cuba. 
EMULSION 
De 
A N G í E R 
Un tamtéf 
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
la procaz que ol vicio y la liviandad 
le hicieran a la moral pública y al pu-
dor y a la decencia. 
Las familias honradas no tienen si-
tio posible donde poder vivir en el na-
tural alejamiento de esos cubiles del 
vicio, y tienen forzosamente que so-
portar el contacto y la presencia de 
las descocadas diosas de Príapo en su 
mismo vecindario. 
Las disposiciones dictadas a ese res-
pecto por el activo Jefe de la Policía 
Sr, Armando de J. Riva son merece-
doras de los mayores encomios, dig-
nan de las más entusiastas alabanzas, 
acreedoras al aplauso general de la 
gente honrada. 
T no sólo debe de perseguirse con 
singular ahinco el descubrimiento de 
los perversos prostíbulos clandesti-
nos, sino que obligarse debe la recon-
centración de toda esa nutrida legión 
de "vestales"' con ;,templos" autori-
zados, dentro de la ' 'olímpica" íTona 
de tolerancia. 
Los señores oficiales del Cuerpo de 
Policía, secundados o no por los agen-
tes de la Sección Especial de Higiene, 
están material y moralmen'te obliga-
dos a cooperar con empeño-a la con-
secución del loable deseo del señor Je-
fe, empeño que es al par el de todas 
las personas honradas de esta ciudad, 
y decirle a esa pléyade de hadas sica-
lípticas descarriadas: 
<; Musas del Helicón, seguid mis pa-
sos." 
Nuestro mismo Mayor, como Júpi-
ter de la ciudad, es el llamado a dis-
poner que sólo puedan existir esos 
burdeles del lenocinio dentro del 
^castalio" perímetro señalado, para 
que en él se conglomeren todos esos 
anfcros albergadores de los detritus 
morbosos dfi la sociedad en todas sus 
complejas formas y condiciones, ya 
que la fatalidad hace necesaria la re-
glamentación de tal"vergüenza, y lo 
que es mucho peor y más nocivo, el 
parasitismo que de ella se nutre. 
¡Pobres y desventuradas hetairas! 
Las compadecemos hondamente en su 
aciago vivir. Nuestra conmiseración 
por. su infortunio de enfermas cere-
brales, de propiciatorias víctimas del 
brutal egoísmo humano, es inmensa; 
pero de ello a permitir sin protesta 
enérgica que con cínico alarde y am-
paradas en una tolerancia inexcusa-
ble se codeen en todas partes y a to-
das horas con la dama virtnc^a y con 
la señorita casta, media un abismo. 
Harto tenemos ya, por efecto de 
una inconmensurable anchura de 
mangas, con soportar la conviven-
cia con algunos hombres públi-
cos," ppa que también se le imponga 
u las familias la necesidad de presen-
ciar en calles, paseos, teatros y has-
ta en la misma ciudad, a las mujeres 
públicas. 
FULANO DE TAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Zona Fiscal de la Habana 
Habana, Abril 8 de 1913. 




Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwicb. 
Barómetro en milímetros: Pmar del Kio, 
Tei'SS; Habana, 761'62; Matanzaa. 762 2o: 
Isabela de Sagua, 76275; Camaguey, 
761*95. , . 
Temperatura: Pinar del Río, «el tno-
mentó, 21'1, máxima WO, mínima 18S; 
Habana, del momento, 24*0, máxima 26 2, 
mínima 23,0: Matanzas, del momento, i - b. 
máxima 27'2. mínimaW^; Isabela de Sa-
gua, del momento, 23,5, máxima 26'o, mí-
nima 22'0; Camagüey, del momento, 23 ü, 
máxima 29,2, mínima 19'9. 
Dirección y velocidad del viento en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE.. 7'2; 
Habana, ESE., 4,5; Matanzas, calma; Isa-
bela de Sagua, ENE., 6*6; Camagüey, N., 
'Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela de Sagua y Camagüey, 
despejado. 
Ayer llovió en Guantánamo, Jamaica, 
Imias, •Caimanera. Sagua de Tánamo. Son-
go, Tiguaboa, Palma Soriano, Mayarí, Fel-
ton, Biran, Holguin, Auras y Velazco. 
COMISION DEJíRROCAÍRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles en la sesión número 28, ce-
lebrada el día lo. de Abril de 1913: 
Señalar el día 22 del corriente mes 
a las 2 p. m. para la audiencia pública en 
Is. queja del señor García Vallina contra 
"The Cuban Central Railways"pOr prolon-
gación del chucho Luz. 
—Aprobar al "F. C. del Oeste" la varia-
ción en su prolongación de línea a Guane 
cerrando un camino para lo cual ha dado 
su consentimiento aquel Ayuntamiento. 
—Aprobar a los "F. C. Unidos de la 
Habana la construcción de un apeadero 
desviadero en el Ktro. 2,650 de la línea de 
Villanueva. v 
—Aprobar a "The Cienfuegos, Palmira 
&Cruces Electric Railway & Power Co." 
los planos en que se aumenta el radio de 
las curvas en el trazado de Caonao a Pal-
mira. 
—Quedar enterado de las copias re-
mitidas por "The Cuban Central Ralhvays" 
de la tarifa especial número 194 para ta-
baco. 
—Quedar enterado del convenio entre 
"The Cuban Central Raihvays" y la "Com-
pañía de Júcaro a Morón Railway" sobre 
entrega de cuponés y efectivo en despacho 
combinado. 
—^Remitir a estudio del Vocal Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Trabajo 
los antecedentes sobre expropiación por 
"The Cuban Central Railwaye," de terre-
nos en la Punta de Pastelillo.-
—Autorizar al señor Luís Suárez Gal-
bán del Central "Lugareño" en Nuevltas, 
Camagüey, para cruzar con una línea par-
ticular de dicho Central la leí "F. C. de 
Puerto Príncipe y' Nuevitas" entre los 
Km tros. 48 y 49. 
—Devolver al representante del F. C. 
"Portugalete" la fianza de $ 300 Cy. con 
que garantizaba la construcción de la lí-
nea de dicho Ferrocarril ya abierta al ser-
vicio público que entronca con la del Cen-
tral "Caracas." 
—Quedar enterada de las copias remiti-
das por "The Cuban Central Raihvays" 
de la tarifa especial número 197 para caña 
de azúcar entre Aguada y Perseverancia 
y ramales. 
—Quedar enterada Je las copias remi-
tidas por "The Cuban Central Raihvays" 
de la tarifa especial número 205 para azú-
car, en la vía estrecha de Caibarién. 
. —Quedar enterada de las copias remiti-
das por "The Cuban Central Railways" de 
EL OIOS DEL SÜENO 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien deberla elevarle una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
En efecto; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar á todo paciente, y, 
en todo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
loe dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las % ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. M saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un serbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Paris. 4 
He rmosea r l a C o m p l e x i ó n 
ES DIEZ DIAS 
CREMA Nadinola 
Hermoseadon Sin Igual 
TOADA T ArKO«A.l>A POR HXLIíABlEB 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, maocbas de 
sol o hígado, «te. Casos ex-
tremos unos veinte día*. 
Limpia los poros y tejidos de Impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tanmCo!», 50c y 
51.00. En las perfumerías o por correo. 
NATIONAL TOILET COMPANT, Parts. Tena. 
! En la enrcrraeCtad y en la prisión 
; se conoce a los amigos, y en el sabor 
: se conoce si es buena la cerveza. Ifin-
| guna, como la de LA TROPICAL. 
L£CHE CONDENSABA 
• D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
la tarifa especial número 215, nar 
desde Lequeltio a Cienfuegos â co 
Quedar enterada de las coDiaK 
or "The Cuban Centra! R - f^ t l . 
tarifa especial númoro 206 aJ'»,, 
inerai desde e! muelle do i?aiaCar. 
í-m^^*,,̂  i , . 'a On». 
das 
de la tar 
^ u-ruy ae la r, 
flía en Cienfuegos hasta los ingeni ^ 
tugalete," "Hormiguero," -gan l03 . 
"Andrefta" y "Caracas." ^^stia» 
—Aprobar a 'The Cuban Central r. ' 
waya" una tarifa especial para a?* a¡1-
refinada desde la estación ' Hr^^0^ 
.. __.— , norttngUí Central a la estación de Cienfueeo "'̂ o 
excepción temporal por razon-s ^ 
petencla " .e con. 
—Apobar a "The Cuban Central * 
ways" el proyecto para construcción !l-
pilándola, de la estación de Sagua 
—Declarar que procede el inm 
cumplimiento del acuerdo de 16 d -p'*9 
de 1912 referente a precios de tran ro 
de azúcares hasta lo.s almacenes ( H ^ 4 
to de Matanzas, por "Unidos de k u r-
na" y "Matanzas Terrair.M Railroad r 
—Trasladar al Ayunramí=-nto de r-
fuegos lo expuesto por The Cuban c 
Railways contestando la rjueja de i a:ra' 
cinos de Cumanayagua por interru* t**" 
de un camino y llamar la atención^ ^ 
Compañía sobre lo dispuesto en el ^ 
culo VIII, cap. X de la Orden núm ^ 
1902. ^ <!• 
—Quedar enterada de las copias 
tldas por The Cuban Central Raihvav6111'-
la tarifa especial núm. 2in, reduc'etiría.tlí 
fletes de leña. 00 'o* 
—Archivar el expediome sobre inyL 
gación del accidente cru.- tuvo lugar 
ios Ferrocarriles Unidos de la Rabana ^ 
•inal Digna, el 3 de Enero próximo pâ 'J*" 
—Aprobar a The Cuban Central 2 
ways el trazado de la linca de San u 
a Lequeltio. ^ 
—Aprobar a The Cuban Central p,íL 
ways el proyecto del tramo de IInpa i 
L?. Vega y San Lino.- 5 
—Declarar que la Compañía del Perrn. 
carril de Constancia al Sauto ha cmtBi 
do con el precepto legal a que se refifr» 
e! Art. XII, cap. IV de la Orden 34 ? 
rie de 1902. , • 
—•Exhibir al señor Calixto RuíZ) 
rente de la sociedad C. Ruíz y Mirg i 
contrato celebrado entre los Ferrocarril» 
Unidos de la Habana y Th© Cuban and 
Pan American Express Co., caso de eiij. 
tir archivado en las oficinas de la Com¡. 
«ión de Ferrocarriles. 
—Significar al representante del Ferro, 
carril de Puerto Príncipe y Nuevitas qu» 
para proveer de armas de fuego a sos em-
pleados que prestan servicio r]̂  pollcfa t 
vigilancia, neecsita pedir autorización \ 
la Secretaría de Gobernación. 
—Informar al Gobierno Provincial di 
Oriente con motivo do quejas sobré atM. 
sos de trenes, que la Comisión tlenei» 
estudio dicho asunto pendiente de los lij. 
formes pedidos a las Compañías y el cu»| 
será resuelto en su oportunidad. 
—Recordar a los Ferrocarriles Unidoi 
do la Habana lo dispuesto sobre veloci> 
dad de los trenes a su paso por poblado 
con motivo de "la queja remitida a la O 
misión por la Décima Estación de Poücíi 
de esta ciudad. 
—Aprobar el proyecto de ferrocarril dt 
vía estrecha y servicio público entre el 
poblado del Santo y Caibarién, aceptan-
do la fianza presentada como garantía dt 
dicha línea. 
—Ratificar la concesión dada por li 
Presidencia a los dueños del central "Ro. 
forma" para estudios de líneas y acepta* 
do la fianza ofrecida para garantizar per-
juicios que puodan causarse con dicho» 
estudios. 
—Ratificar la prórroga concedida ppr li 
Presidencia a The Cuban Central RalhraTi 
de 20 días para contestar la queja del «e-
ñor Pedro FiSrez de Alejo y Morales, por 
mal estado en la cerca de la vía en sn 
finca "Ancora," línea de Santa Clara. 
—Ratificar lo dispuesto por la Presiden-
cia para que se expidiese al President» 
de la Sociedad Ferrocarril de Cárdenu 
a Zapata, una Certificación de haber pres-
tado fianza para la construcción de la li-
nea objeto de esta sociedad. 
—Ratificar el señalamiento hecho pof 
la Presidencia para el martes, 29 del c> 
rriente, a las 2 p. m., a fin de que ten|l 
efecto la jtmta señalada en la Sección III, 
I 
CUELLOS BLANDO de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo pare excursiooel» 
riajes y para los días cabientes en 1* 
Ciudad. «o rts. cada nno. 2 fw SS cts. «• 
í-SDatiól inclti yendo lo» trmw* 
Cluett. Peabody & Co. Troy. N.Y^ E.U.Í» 
C O N U N S O L O 
SE C U R A N LOS 











i Tisis incipiente. 
Catarros de la 
Vegiga.l 





CUARENTA a ñ o s «e éx i to y m i l l ^ 
de enfermos carados. Se P 
para y vende en la Botica y ^ 
p e n a de "SAN JOSE" calle d»1 
Habana n ú m . 112 y en t o d a s » ! 




DIARIO DE Iva MARINA.-—Edición de ía mañaoa.—Abril 9 de 1913. 
:itral Rail, azúcar « 
4 ; ^ como 
coa». 
v t t de la Orden 34 de 1902. aaf como ' 
CsP' (/«nimes v publicaciones dispuesta 
c ic lones ^ Pxpef,,ente de expropla. 
^ Tniciado por los Ferrocarriles Unidos 
f V H a b a n a de una faja de terreno pro-
d ,1 W l Ayuntamiento de Marianao y | 
Ve áeüca. 1? Compañía para la prolonga-
"fA hp su línea, 
€ Vorobar al representante del Ferro-
Tn de Caibarién a Morón un proyecto , 
f rar-'le-a urbana para el enlace de su ¡ 
¿«tación terminal en Calbarlen con los 
^ a c e n e s de Depósito de dicha villa, ocu-
Almacen rerrenos del público doml 
pando en paue .trie 
nlo. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
La Histeria de Cuba 
f l señor Presi ¡'.'lite de la República 
a nropuesta <:lel Secretario de Instruc-
Jtójj Pública y Bellas Artes ha fir-
mado el siguiente Decreto.: 
'•Habana. Abril 8 de 1<H3. 
Si-para la generalidad se considera 
goficienté conocimiento de la Histo-
ria, el relato y explicación de los he-
chos más culminantes y de mayor in-
fluencia en la marcha y desenvolvi-
miento de cada un pais. para los natu-
• yf{]es y residentes en el mismo, tiene 
singular importancia y extraordina-
rio interés la exposición minueiosa. 
comentada y comprobada de todos los 
sucesos relacionados con su vida inter-
na, aunque puedan • parecer nimios o 
desprovistos de trascendencia, para las 
personas que no tengan aquellas cir-
• cunstaneias. 
Una Historia'completa de Cuba don-
de se examinen y concreten las diver-
sas opiniones acerca de sus aboríge-
nes, y se expongan todos los acontecí-
j mien'tos relacionados eon esta Isla, des-
de su descubrimiento por Cristóbal 
Colón hasta los días contemporáneos, 
ha sido deseada, como obra de notoria 
• conveniencia. 
Exige la realización de esta obr<\ 
además de natural inclinación a los 
estudios de nuestra peculiar Historia, 
auxilio evidente del Estado y medios 
para poder quien a su cargo la tenga, 
examinar y transcribir documentos, 
repartidos, y en gran parte desconoci-
dos así en los Archivos existentes en 
la República, de carácter nacional, 
municipales, de algunas Corporacio-
nes y aún de particulares, sino tam-
bién en los Archivos de España, a loa 
— _____ 
que fueron trasladados buena parte 
dé ios Legajos que en Cuba se hallaban 
ai terminar la guerra de independen-
cia. 
Además de las mani-festaciones que 
en favor de la realización de dicha 
obra patriótica y de ínteres nacional, 
han expnesto distintos escritores cuba-
nos existe el precedente de haber preo-
cupado al Senado de la República, 
que en sesión de 15 de Abril de 190-1 
acordó solicitar del señor Presidente 
de la República honorable Tomás Es-
trada Palma se investigase por la vi? 
diplomática si el Gobierno de la Na-
ción española consentiría el examen y 
eopia de documentos relativos a la 
Historia de la Isla de Cuba, en los Ar 
chivos Xacionales,- por persona autori-
zada por el Gobierno de Cuba. Practi-
cadas las referidas gestiones el señor 
Estrada Palma comunicó al Senado 
de la República con fecha 13 de Sep-
tiembre de 1904: la respuesta oficial 
del Ministerio de Estado de España 
completamente favorable a las deseos 
del Senado. 
Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes y las especiales condiciones concu-
rrentes en el señor Alfredo Zayas y 
Alfonso para la realización de la ex-
presada obra de redactar y documen-
tar una Historia crítica de Cuba, de-
mostradas en multitud de trabajos de 
esa naturaleza publicados por el mis-
mo, a propuesta del .señor Seerotario 
de instrucción ünblica y Bellas Artes 
he tenido a bien disponer lo siguiente: 
lo. Se confiere al señor Alfredo 
Zijyas oficialmente la eomisión ,de pre-
parar y redactar una Historia genera1, 
y crítica dé Cuba, documentada en 
cuanto sea posible-, y al efecto se le au-
toriza para examinar y hacer copiar 
de todos los Arcbivu.s de carácter pú-
blico en esta República los datos y do-
cumentos que crea conveniente. 
2o. Se eonfiere asimUmo comi.-ión 
al propio señor Zayas y al indicado ob-
jeto para trasladarse, cuando lo estime 
oportuno a España para examinar y 
obtener copias de documentos de los 
Archivos Xacionales relacionados con 
La Historia de Cuba, procediendo en 
este caso de aeuerdo con la Secretaría 
de Estado de la República que deberá 
proveerle de Credenciales de Comisio-
nado Oficial de este Gobierno para el 
indicado fin. 
3o. A reserva de la invilusióu en 
próximos Presupuestos Xacionales del 
crédito necesario para satisfacer las 
obligaciones que por el presente De- \ 
creto se crean, se asigna la cantidad ' 
de seis mil pesos ($6;G06) anuales pa- i 
ra haberes del'señor Zayas pagaderos; 
por mensualidades vencidas, y a par-
tir del primero de Junio próximo, 
4o, Por la Secretaria de Ingtruc- i 
cion Pública y Bellas Artes se provee- | 
rá al señor Zayas de un escribiente o 
de un mecanógrafo, cada vez que de-
see utiliza»* sus servicios para el fun-
cionamiento de esta Comisión. 
5o. Entretanto no exista consigna-
ción en Presupuesto para esta aten-
ción será satisfecha con cargo a cual-
quier cantidad existente en el Tesoro 
público no afecta a especiales obliga-
ciones. 
6o, En caso de trasladarse el co-
misionado señor Zayas a España pa-
ra el cumplimiento de su comisión, la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes propondrá a esta Presi 
dencia la cuantía de gastos de viático 
y dietas del comisionado y forma de 
satisfacerla., 
7o. La oficina para el funciona-
miento de la presente Comisión debe-
rá quedar instalada desde el próximo 
primero de Junio. 
(f) Jos/ M. Gómez, Presidente.— 
(f) Maño Garda KohI>/, Secretario de 
InstruLción Pública y. Bellas Artes." 
Decreto de indulto 
El señor Presidente ríe la República 
na ordenado que la Secreta l ía de Go-
bernación, redacte el correspondientt-
Decreto por el cual se indulte de la 
pena impuesta por el Consejo de Gue-
rra celebrado en la fortaleza de la Ca-
baña. el 2 de Enero último, al soldado 
de Artillaría de Costas. Ramón Rei-
nery Acevedo. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Pidiendo una cruz 
El Administrador de la Aduana de 
Sagua la Grande, y comandante del 
Ejército Libertador, don Florencio 
Rodríguez Guerra, luí solicitado una 
cruz del mérito militar por los servi-
cios prestados a las instituciones ar-
madas. 
Denuncia 
Xumerosos vecinos del Roque han 
acudido a la Secretaría de Goberna-
ción llamando su atención acerca del 
pésimo estado en que los contratistas 
de las obras del Roque tienen los ex-
plosivos, una gran cantidad de loi 
¡ t i C O N F I A N Z A ! ! ! 
T E I V E I D I l i A . T O i O O S 
los que sois débiles del pecho, 
los que os a c a t a r r á i s k cado paso, 
los que al más pequeño f r i ó ó humedad os sentís enfermos, 
los que perdéis la r e s p i r a c i ó n con sólo subir una escalera 
ó andar un poco de prisa 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A ^ 
os f o r t i f i c a r á n los B r o n q u i o s y P u l m o n e s ; 
su antisepsia os p r e s e r v a r á las mucosas 
de todo Contagio y os e v i t a r á los R e s f r i a d o s ; 
su volatilidad dará el A i r e necesario á vuestras vias 
respiratorias, p r e s e r v á n d o o s de todo peligro. 
1 1 i C O N F I A N Z A ! l ! 
T e n e c i l e t e n . l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
los que padecéis de la Garganta} de los B r o n q u i o s , 
ó de los Pulmones , 
los que á cada invierno una B r o n q u i t i s antigua os martiriza, 
los que por la s ens ib i l idad de vuestra Garganta , el más 
ligero cambio de temperatura os pone a f ó n i c o s . 
2 1 1 C O N F I A N Z A I I I 
T E X E D L í A 
a s m á t i c o » y o n f i s exaaé i t - i coa 
I I i C O N F I A N Z A 111 
Todos los d e l i c a d o s del p e o l a o debéis tenerla en Ia& 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E S O N I N F A L I B L E S . 
V u e s t r a c u r a está a s e g u r a d a si no olvidáis exigir 
en todas l a s F a r m a c i a s -
CAJA d e PASTILLAS YALDA 
LÉGITIMAS 
con el nombre V A L D A en la tapa 
3 3 "ES . V ¡ES P^T T A . 
en todas las Farmacias y Droguerías 
cuales y de pólvora se hallan deposi-' 
tados a ciacuenta metros del pueblo, 
motivo por el cual todos los vecinos 
se encuentran alarmados. 
Dicho est-rito fué trasladado ayer 
mismo a la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Juego ocupado 
El inspector Bencomo, de la policía 
especial de Santa Clara auxiliado de 
la policía municipal de Caibarién. sor-
prendió en la calle Independencia de 
dicho pueblo un juego prohibido de-
teniendo a doce de los jugadores, di-
nero, naipes y demás útiles empleados 
en el mismo. 
Caña quemada 
En los campos de caña del central 
Altamira," en Zulueta, se »iuemaron 
30.000 arrobas de caña y 40 cordeles 
de retoño. 
Protesta 
El Alcalde Municipal de Rancho 
Veloz, ha protestado de la medida 
adoptada por el Ayuntamiento de Co-
rralillo, al disponer la enumeración 
de Jos vecinos de las fincas £'Yagua, 
"Guanillas" y "Atenas."' no obstan-
te hallarse ya enumerados y fijadas 
las tarjetas comprobantes en süs do-
micilios como pertenecientes al cita-
do municipio de Corrralillo, 
Autorización 
La Secretaría de Justicia ha parti-
cipado a la de Gobernación haber si-
do autorizado para solemnizar matri-
monios el Presbítero don Uomineo 
Rodríguez, dé la Religión t'atóücá. 
Apostólica y Romana. 
A Justicia 
Ha sido remitido a la Secretaría cié 
Justicia el expediente electoral de is-
la de Pinos a fin de que se sirva indi-
car el modo de dar solución al con-
flicto creado por aquella Junta Mu-
nicipal no haciendo la proclamaci-m 
de concejales conforme a la ley vi-
gente, y toda vez que la Junta Electo-
ral ha ratificado su acuerdo decla-
rando incompetentes a los Organis-
mos Electorales para conocer de esta 
cuestión. 
Queja 
La Junta Municipal Electoral de 
Batabanó se queja de que aquel Ayun-
tamiento ha rebajado a diez pesos 
mensuales el sueldo del Conserje or-
denanza de richa Junta, cuya consig-
nación en el presupuesto aprobado as-
cendía a 40 pesos. Se da traslado del 
escrito al Alcalde Municipal para el 
informe correspondiente. 
S O L O 
M E R E C I A 
L A S T I M A 
Es verdaderamente lamentable que 
un hombre que sufre de postración 
nerviosa o debilidad nerviosa se le 
diga "se lo advertí a usted'' o nos 
limitamos a compadecerlo. 
Lo que él necesita es ayuda! 
La compasión será muy buena, 
pero es mejor un tratamiento com-
pleto de la Esencia Persa para los 
Nervios, que le evitará sus males o 
le devolveremos el dinero pagado. 
Así es que si usted conoce algún 
caso desesperado, en vez de lamenta-
ciones y de consideraciones, hágale 
una obra de caridad, indicándole el 
i-amino para su coración. 
En muchos casos, una caja de la 
Esencia Persa para los Xervios 
basta. 
D i venta en todas las Boticas o se man-
da por correo, franco de porte, al recibo 
de $1-00 oro la caja, o $5-00 oro el trata-
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT 00,' 
95 Liberty St, Xueva York. N> Y., 
F . U. A. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un saibor mxqulmito 
Prescrito desde muchos afios por el 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades oei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas cíe etíaef, 
á las Jóvenes y i los Hihos. 
Solo «1 VINO SAIWT-RAPBAtL •ul'Btlco l!ev« ea el goilttc si sello da la Unión de \o* Fabricante* v un me<i«)lóo de matal anunciando el Clétéa*. firme SitBt KaphcU en rojo en la marca d« fábrica. C'duVIN S'-RAPH*EL,u Val(nce(DrtiiDe) Francia 
DC VENTA EN TODAS BUENAS FAnMACIAS 
Y DROGUERIAS 
Instancia 
Se ha trasladado a la Alcaldía Mu-
nicipal de Remedios una instancia de 
los señores Felipe de Rojas, Primitiva 
de la Carrera y Juan de B. Villa, re-
clamando sus haberes como empleados 
de la Junta Municipal del término. 
Línea telegráfica 
El señor Rafael Baster y otros con 
el carácter de agricultores, comer-
ciantes y propietarios del término mu-
nicipal de San Juan y Martínez han 
acudido a esta Secretaría por instan-
cia de fecha 2 del mes actual solicd-
tando se restablezca la línea telegráfi-
ca abandonada desde los últimos ei-
clones entre dicho pueblo y el embar-
cadero de Punta Cartas, colocándose 
en los dos referidos lugares aparatos 
telefónicos qtie ellos están dispuestos 
a costear tan pronto sea resuelto así 
por el gobierno. Este escrito se remi-
te a la Dirección General de Comuni-
caciones, a los efectos que correspon-
dan. 
Planta eléctrica 
Ha sido puesto a la firma el decre-
to presidencial autorizando al señor 
Marcos L. Díaz para instalar en Pe-
dro Betancourt. provincia de Maian-
zas. una planta eléctrica destinada al 
alumbrado. 
SECRETARIA DE T„TTr.4 
INSTRUCCION PUBLICA 
Cesión de terrenos 
Se ha trasladado al señor Secreta-
rio de Hacienda, un escrito del señor 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santa Clara, solicitan-
do se designe la persona que en repre-
sentación del Estado, debe aceptar la 
cesión de terrenos hecha por el Ayun-
tamiento de Santa Clara, para la 
construcción de un edificio desainad? 
a ese establecimiento docente. 
A Obras Públicas 
Se ha trasladado al señor Secreta-
rio de Obras Públicas un escrito del 
señor Rector de la Universidad de la 
Habana, referente al mal estado en 
que se encuentran los techos del 40-
partamento de Mineralogía y Geolo-
gía de las aulas de la Escuela de In-
genieros y Arquitectos, rogándole or-
dene un reconocimiento de los mismos 
y se tomen las medidas que crea opor-
tunas, hasta tanto se lleven a cabo las 
obras de reparación de los mismos. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Ministro de España 
El Ministro de S. 31. Católica, se-
ñor del Arroyo y Moret, se entrevis-
tó ayer tarde con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
El Congreso Nacional de China 
El Consejero de la Legación de Clii-
na, señor Cay, notificó ayer tarde al 
Secretario de Estado, haberse reunido 




Ha sido nombrado Juez Municipal 
segundo suplente del Sur de esta ciu-
dad, el señor Juan Souso y García. 
SECRETARIA JDE HACIENDA 
Los rezagos" de tabaco 
Se encuentra a la firma del señor ( 
Secretario de Hacienda, un proyecto I 
de decreto que le ha propuesto el Je-1 
fe de la Sección de Impuestos, señor 
Agustín Agüero, regularizando las, 
mermas que por desperdicios y rosi-
gos puedan haber en las fábricas de 1 
tabacos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Feria exposición ganadera.—Inaugu-
ración de la Granja agrícola de la 
Habana. 
El domingo 27 del corriente mes. se 
inaugurará la Granáa Ésenela Agrí-
cola de la Habana situada en la Cié-
nega, y el Secretario de Agricultura 
con objeto de revestir este acto de la 
mayor importancia para el agricultor 
y ganadero, ha estimado oportuno la 
celebración de una Feria-Exposición 
ganadera a fin de no interrumpir la 
costumbre que desde hace dos años se 
ha establecido con la celebración de 
certámenes de esta índole, que han 
evidenciado cuan beneficioso es piira 
el país el estímulo que producen estâ j 
exhibiciones para el mejoramiento de 
la población pecuaria estrechamente 
relacionada con la agricultura y la 
riqueza nacional. 
Xo teniendo tiempo para más, esta 
Exposición se limitará únicamente a 
las especies de ganados caballar, as-
nal y vacuno. 
La Exposición comenzará el domin-
go 27 de Abril y terminará el domin-
go 4 de Mayo. 
• Se concederán premios en metáli-
co, publicándose mañana la distribu-
ción de los mismos, can-iuntamenia 
con las Reglas por las cuales se ha d* 
regir La Exposición, 
Muy Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui; produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 anos de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
£1 V i n o t ó n i c o de 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
misma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también. 
¡ P r u é b e s e ! .... 
18 
a 
De cieí^o puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hacecró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i p r del Cabello 
del Dr. Ayer 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
Pr«parado por f 1 UR. J . C. ATT?R y OL/L, 
Jjowell, Mus., E. D. de A-
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE IAS MEiORES DE EUROPA Y AMERICA 
ES T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el pública 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo» 
//n'a de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia.= 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 DORAS 
P R E C I O S 
Por una extracción 
Limpieza de ía dentadura 
Empates 
Orificaciones . ... 
Dientes de espiga 
Coronas de oro de 22 kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras 








C O N S U L T A S Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 'DE LA NOCHl 
FESTIVOS: DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
j NOTA: Situad^ a una cuadra de las Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la pucrt 
1. C 1208 aIU 16-7 
D I A R I O D B L A Í L á R Í N a . — E d i c i ó a cié lá mniiana.—Abrii 9 de 191:5. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencias 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo por Hut'ermo a Mario 
Alfonso, escribiente del Negociado ñc. 
Ordenes; a, la señorita Xoomí Pons 
López, policía sanitaria y a Antonio 
Vaidás Pérez, sereno de la soeretaría. 
También se le han concedido vniatro 
días de licencia al jefe local le Sani-
dad de Sagua la Grande, así como al 
^efe local de Sanidad de .lorel'anos 
para dirigirse a esta capital. 
Mordido por un perro 
E l doctor Inocencin Viarnonte. je-
fe local de Sanidad de Nueva Paz, ha 
eomunieado a la dirección del Ramo 
Cfue Tolentino Paterra que fué mordi-
do por un perro en aquella localidad 
dice que si el Ayuntamiento de su re-
sidencia no le abona sus gasios par-
ticulares no se presta a venir a la Ha-
bana a curarse. 
A dicho jefe local, se le ha contes-
tado que si Tolentino desea ingresar 
«n un hospital de esta capital, lo em-
barqnen para esta cuanto antes. 
Tenemos entendido que si el señor 
Paterra no accede a lo que se le indi-
ca, se le obligará al tratamiento fa-
cultativo. 
E ] matadero de Yara 
E l Secretario de Sanidad se ha di-
rigido al de Gobernación, para que 
«i es posible ordene la construcción 
del Matadero del poblado de Yara 
toda vez que según el alcalde munici-
pal de esa localidad, el actual mata-
dero por sus malas condiciones ha 
hatrido necesidad de clausurarlo. 
Arrojo de mostos 
E l Alcalde .Municipal de Sagua la 
Grande, se ha quejado de que en al-
gnnos centrales de aquel término se 
arrojan los mostos al río. habiéndos • 
dado cuenta al Juez Correccional por 
infracción de los artículos 42, 43 y 
241 de las Ordenanzas Sanitarias. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
Las penas de muerte 
E l único juicio interesante. a.\er. 
fué el continuado ante la Sala Seguu-
j da en causa seguida contra los her-
j manos Mathiú por el asesinato dé Oc-
tavio León, de que ya conocen los lec-
j tores, y para los que interesa el Fiscal 
i la pena de muerte. Desfilaron por an-
; te el Tribunal los restantes testigos e 
1 informaron los defensores Sres. Roit,-
j y Céspedes, muy elocuentemente, in-
j teresando la absolución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Aquilino González, por 
infracción de la ley Electoral. 
—'Contra Salvador Moreno, por el 
| mismo delito. 
—Contra Benjamín Troncoso. por 
disparo. 
—'Contra Pelavo Valdés, por es-
tafa. 
Sala Segunda 
Contra Charles Remy, por lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Domingo Blanco, por in-
fracción del Código Postal. 
—Contra Carlos Padró, por falsifi-
cación. 
—Contra Celedonio Olivera, por 
asesinato. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para ho.v? son las si-
guientes : 
Norte. Antonio Gay e Iglesias, con-
tra 'Sebastián Morales y otros, sobre 
pesos. P^jecutivo. Ponente: TréMes. 




E l Alcalde Municipal de San Luis 
de Oriente, ha pedido a la señora 
América Arias de Gómez, (pie haga 
extensiva la suscripción iniciada pa-
ra reedificar la iglesia de la Salud, 
de esta capital, y destinarla al culto 
de Nuestra,Señora de la Caridad, al 
objeto de que se haga una pequeña 
ermita en la loma " L a Maboa;' de la 
villa del Cobre, donde sería igual-
mente venerada y visitada por las 
constantes romerías de aquella pro-
vincia y Camagüey. ya que no se 
puede tener en su antiguo templo 
" E l Santuario"' que tantos años lu-
ció gallardo y majestuoso en el Ce-
rro de las Minas, por haberse decla-
rado en estado ruinoso. 
Progreso de Cárdenas 
Varias conocidas personas del co-
mercio de Cárdenas han concebido el 
proyecto de fundar un nuevo barrio 
en las alturas de la loma Pjiinney. 
Al efecto han constituido la "Com-
pañía de Fomento Urbano de Cár-
denas." que ha procedido ya a la ad-
quisición del terreno necesario para 
hacer allí un reparto de solares. 
Tsaac Regalado. Miguel Ortega, Pe-
dro Franco. Kst^nislao Hermoso. Mi-
guel Angel García, Gerardo Andreu, 
Juan I . Pie Ira, Joaquín G- Saenz. Pa-1 
blo Piedra. Manuel Pola, Ramón Día. I 
CITUGIflflESlUDICiALES; 
("Gaceta'* del S de Abril.) 
Juzgados de primera instancia.— 
De Nuevitas, a los señores Vietorio 
Rodríguez y Krik, A. Hegle. De Hol-
guín. a los señores Carmen Silveira, 
Luís Magín, María Caridad. Blas 
León. Victoria María. Vietorio Jesús 
Pedro, Teófilo de Jesús y María Evan-
gelista Odoardo. 
Juzgados Municipales.—De Guanta-
narno, al señor Augusto Megret. 
Dispensario ' l a Caridad" 
LiCG nifws poí)res y «l«s?aIido« ¿oen 
tal sólo son la generadad de Lu 
personas bnenas y caritativas. Nece-
sitan ali mentoc, repitas y cuanto sne-
áh prAckti»irles bíen«tar El Dispen-
sario «pera qc1 se le remitan ieeh« 
eondenaada. arroz, azúcar y alguna 
í-opita y «alisado. 
Dio? premiar! á las persmias qne 
no olvidan á los niños ¿««vftfiáeo. 
E l Di-ípensarfo se halla «a la pian 
ta l* ia del Paiaci» Rpiseopal. Haba 
na número 58. 
Dr. M D E L F I N . 
Norte. Sociedad anónima "Swiftand 
Company" contra José Dópez Senén. 
Maiyor cuantía. Presidente. Letrados:' 
Casuso y Recio. Procuradores: Stor-
ling y Llanusa. 
Sur. Demetria Juan Pradere contra 
José Pérez sobre reivindicación de te-
rreno. Mayor cuantía. Ponente: Ave-
llanal. Letrados: Eligió de la Puente 
y Sánchez Fuentes. Parte y Mandata-
rio: Illa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
. .Letrados Felipe Prieto. Joaquín Za-
rraluqui, (escrito,) Juan B. Alfonso, 
José Jenaro Sánchez, Raúl de Cárde-
nas, Francisco Peniehet. Teodoro Car-
denal, Antonio Gutiérrez Bueno, Ro-
dolfo Fernández Criado. Indalecio 
Bravo. Antonio L . Valverde, Miguel 
Vivan eos, Ernesto A. Fernández, Car-
los I. Párraga. José Perujo. 
Procuradores: Llama. Perrer, Lla-
nusa. Tejera, Sterling. Per eirá, Revi-
ra, Zayas, Granados, Rodríguez, Dan-
my L , Corrons. Barreal. Reguera. 
Partes y Mandatarios: Mateo Ló-
pez, José Illa. Vicente Cardelle, To-
más Radillo. Augusto Sotolongo, Elias 
Herrero, Narciso Ruiz, Ramón Suá-
rez, Enrique Vega, Rafael Collado, 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a Romana. Marzo 13. 
O d i o s o acto 
E n estos tiempos en que la maldad 
impera y se impone para contrarrestar 
todo lo noble y bueno que nos queda, 
nada que integre algún mérito sulsis-
te, ni subsistir puede, para que las ge-
neraciones futuras tengan derecho a 
arrojar sobre la generación actual el 
caAtigo boehornoso que merecemos en 
retribución de nuestros errores y ex-
travíos. 
E l lector se enojará al leerme, y a 
no conocer la veracidad de mis infor-
maciones, que ha de ser norma inva-
riable de todo periodista honrado, du-
daría de la verosimilitud de lo que voy 
a informar. 
E l cieno lo invade todo y todo lo 
maltrata con sus salpicas nauseabun-
das. Es el caso fine, en los primeros 
días del presente mes, una mano cri-
minal, una burda mano de algún ba-
dulaque de barrios bajos, dió fuego a 
la casa solariega en que nació y se crió 
el ínclito Libertador.' general Máximo 
Gómez. Allá, en Bani. pueblo sencillo 
V pintoresco en que me tocó nacer, y 
en donde por feliz coincidencia nació 
el; general Gómez, existe en la calle 
"Las Carreras" una casa extensísima 
techada de cana—Copermtia frefonnn 
—junto a la cual y en la parte Oeste 
crece frondosísimo un tamarindo; en 
esa casa antigua techada de hojas de 
cana y de tablas de palmera, nació el 
general Gómez. Y hace años que él 
la había cedido al Ayuntamiento de 
aquella ciudad- para local de escuelas 
públicas; en ella recibió el que esto 
escribe enseñanza elemental. Poco 
tiempo después de la muerte del pre-
claro guerrero, la familia agradecida 
de La región que le dió el ser a su glo-
rioso progenitor, acató la concesión he-
cha por éste en favor de la educación 
de su pueblo, y actualmente estaba ins-
talada en ella la escuela Superior " E l 
Estímulo." Bien, pues la mano cri-
minal nada respetó y dió fuego a esa 
reliquia. Tan pronto como las llamas 
se levantaron, el pueblo se dió cuenta 
del caso insólito que ocurría, y como 
en un sólo haz se personó en el lugar 
del suceso y pudo contrarrestarlo ha-
ciendo redoblados y violentos esfuer-
zas para detener el destructor elemen-
to. Pero el criminal es como el tigre 
de Bengala, no se sacia nunca, y a los 
pocos días nos anunció el teléfono que 
otra vez se había puesto fuego a aque-
lla joya histórica, y que milagrosa-
mente pudo salvarse parte de ella. 
E s inconcebible que en estos tiempos 
de civilización existan personas capa-
ces de realizar actos de semejante ho-
chornosa trascendencia. ¿Es inconce-
bible d i je? . . . ¡Pues no! L a ola de 
cieno avanza injuriosa, desvastado-
r a . . . se ha perdido la noción de la 
moral, el común respeto, la tendencia 
al bien.. . 
E l desalmado que tal acto cometió, 
capaz"es seguramente de como un feli 
no beberse la sangre de las víctipas. 
No solamente pensó en convertir en 
cenizas la histórica casa en que náeJó 
aquella gloria dominicana, sino en des-
truir, cartas murales, mapas, globos, 
pizarrones y todos los útiles de ense-
ñanza que allí se encerraban y que son 
preciados auxiliares para la educación 
de los niños, de los suyos acaso, si ese 
extraviado los tiene. 
Cuando nos damos cuenta de que en 
nuestros pueblos existen (dementes 
capaces de destruir los locales y útiles 
áe enseñanza, por odios o errores de 
conciencia, perdemos la esperanza de 
llegar a ver objetivado el ideal de la 
bondad y bien cristianos. 
No una. muchas voces he tenido pré-
senlo al incansable luchador don Joa-
quín N. Aramburu, al pergeñar las lí-
neas precedentes. Este bueno. íntegro 
y fecundo escritor guanajayense. cons-
tantemente está elevando una queja 
en pro de la uioralización y el bienes-
tar social, y con frecuencia se condue-
le de que la sociedad actual no se en-
mienda, sino que por el contrario en-
sancha el odioso ciclo de sus múltiples 
errores. 
E s que todo está contaminado en 
estos tiempos maleantes y pervertidos 
que nos ha tocado vivir a los que nos 
obstinamos en alejarnos más y más del 
ambiente corrompido en que se agi-
tan. 
¿Cuál será el ideal que perseguía 
aquel desgraciado que como los comu-
neros del 1870 en París, paso un me-
chero impregnado en petróleo a aque-
lla casa legendaria sobre la cual se aba-
ten frondosas las frondas del tama-
rindo que dió sombra al general Má-
ximo Gómez cuando era niño? ¡Nin-
guno ! 
F . V e l á z q u e z H e r n á n d e z 
E l día 5 del mes en curso, el señor 
Ledo. Federico Velázquez y Hernán-
dez, ex-Secretario de Estado del Go-
bierno que presidió -el general Ramón 
Cáceres ha hecho circular una exten-
sa v conceptuosa carta a. sus correli-
gionarios políticos que postulan su 
candidatura para la Presidencia de la 
República en las próximas elecciones, 
en la cual señala puntos salientes de 
su programa y ofrece su más decidida 
y firme cooperación a la labor de tra-
bajar en pro de obtener la finalidad 
perseguida, es decir, su exaltación 'a la 
Presidencia de la República.^ 
Refiriéndose a su actuación en la 
Secretaría de Estado, de Hacienda y 
Comercio durante la Administración 
de Cáceres, dice: "Mientras fui Se-
cretario de Estado, de Hacienda y Co-
mercio, mis esfuerzos se reconeentra-
ron casi exclusivaiy^ute en la organi-
zación de la Hacienda, para que la 
renta que producía el país, libre del 
fraude v del desorden, quedara toda 
a beneficio del Estado y se redimie-
ran, a la vez, productores y comercian-
tes honrados de la competencia ruino-
sa que les hacían los que basaban sus 
negocios en especulaciones deshones-
tas, logrando así democratizar q\ co-
mercio, redimiéndolo de aquellos que 
monopolizaban ciertas ventajas adua-
neras o de otra naturaleza." 
Y ciertamente, mientras permaneció 
el señor Velázquez y Hernández fren-
te a la Secretaría de Hacienda, la in-
versión de las rentas nacionales, tenía 
las limitaciones legales necesarias, y 
podemos asegurar qué ha sido el pe-
ríodo más florecientTr que ha atravesa-
do la República en estos últimos años. 
Más adelante asegura con sobradas 
razones, atestiguadas por la lógica, 
que ha sido siempre sn creencia que 
"no basta dar leyes consagrando de-
rechos, sino que es indispensable, pa-
ra que haya libertad y progreso en el 
país, poner a todos los ciudadanos en 
capacidad de poder ejercer esos dere-
chos." Y en efecto, he ahí una de-
mostración palmaria de lo que vengo 
pidiendo hace tiempo: necesitamos 
educación, mucha educación y civis-
mo : es necesario que haya una escue-
la en cada cuadra urbana para sacar 
de la sombra letal de la ignoránS 
tanto ciudadano que pf-n p01. -•a1 ^ 
de cultura y de saber "ej'M-eor 
rechos," los drivehos cpie las ¡ " 
clónales le conceden para su buen*/?*' 
envolvimiento so. ial y humano 
Sobradísima razón le asisto a! I 
nente ciudadano a! manifestap 
manifiesta en el documento a rjupv.01̂  
alusión, que "antes quo todo, hav'19^ 
educar al pueblo dominicana. \ ^ - ^ 
eo d( 
pon 
dolo mentalmente contemporán 
civilización que nos rodea'' 
'VI ensanche de la mentalidad 0, ; a 
va ensanche de personalidad iurídj 
de personalidad .productiva, de ,v 
to contribuye a que los hondu-es ^ 
dan vivir asociarlos con perenni' * 
tuo beneficio y sin los ásperos rr. U' 
mientes (pie se producen, si la 
ción no los ha preparado para la v(¿ 
Brl." 
Todas las expresiones del señor V 
lázquez revelan a ejiorno los anheU 
de bien que abriga en sus aspiracione 
para el bienestar de la comunidad ' 
es como decir del pueblo dominican? 
y desde luego, de todo cuanto integri 
para nosotros la estabilidad de las ins 
til liciones, la redención econ'.nica y 
la orientación social. 
"Entro de nuevo—dice—en ,] pa 1 
lenque de 1a lucha eívica porqu? n' ' 
creo en la estabilidad qiu> ¡a fuer/a' 
intente crear" y agrega: "Mi osfî r, 
zo se consagraría íntegro a buscar \» 
armonía entre esos factores incontr». 
hables de la paz y dd pr„n,..t,s 
res une son la nstrueeión .-¡úbliea, la 
verdadera Economía Políti-v. v ;a 
rada Finanza asonadas al respeto,• 
al ¡ iimenío de !a libertad -l •> 'os 
v m I í k s . " " 
Elevadísim )s conceptos son osos '-m 
llevados a la práetr-a. contribuirían-
altamente a la conquista del Progresa 
y la Civilización de que tanto nrcesi.1'1 
tamos para ocupar el puesto ju,̂  not 
corresponde dê  pleno derecho, 
¡Qué cristalicen taa elevadas y 
edificantes conceptos! 




G I N E B R A A r o m á t i c a d e U f e 
U N I C A L E G I T I M A } ? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E i 
T e l . A-1694. O b r a p í a 18. Habana 
C 573 alt. 312-9 F. 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
P R Í M S SüUOmS 
d e los v a p o r e s de g r a n v e l o c i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO x m 
1" d e M a y o 
Higo, Ceruña, Gijón, Sa iMer y BMao 
ALFONSO XII 
20 d e M a y o 
C n a , Gijón, Santander y Bilban. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conoclmlvat* 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
R' 'es. 
Los billetes del pasaje sftlc sorftn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La corrsspondeccia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
í i P m . M g $145 u so aisíaifó 
« P « «138 1 
• l - w m m u « 33 < 
• 3- Mími* « 3 5 * » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales prvra camar-
rctes de luje. 
VIAJES ¥ í R l B M 0 8 
V a p o r A L F O N S O X I I I s a l -
d r á e l d í a 1 d e M a y o p a r a 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no »• 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por pI peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Cunuisna-
taria. 
Todos los bu!tos de eqvipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a borrio los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informfis dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIO? NUM. 26, HABANA, 
1 157 7S-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Salidas para Veracruz 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
LLXEA DIRECTA 
sobre el 13 de Abril. 
Salidas para Canarias 
LINEA D I R E C T A 
REINA Ma. CRISTINA VIGO' CORUNA-
31 d e M a y o G , J O N ' S A N T A N D E R 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIII 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Sanianósr y Bilóao, 
REINA Ma. CRISTINA 
20 de J u l i o 
Coruña, Gijón, Santander y Büliao. 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a i d r a e l d í a 31 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
El. VAPOR 




NOTA.—Esta compaflla tiene una p<> 
liz3, flotante, as* para esta linea como pa-
i ra todas las demás, bajo la cual pueden 
i asegurarse todos ios efectos que se em-
| barqusn en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
¡pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
paüfa, el cual dice asi: 
"Lor pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
I bre y el puerto de destino, con todas sus 
i letras y con la mayor claridad." 
Fundárdose en esta disposición, ¡a Com-
• pañla no admitirá bulto alguno de equl-
i paje que no lleve claramente estampado 
| el nombre y apellido de sv dueño, así co-
mo ti ie? puerto de dtwtlao. 
i 20 f Ab"1' a Sf cuatro de la tarde I l ^ J ^ ^ J í ^ £ * ¡ S S ^ S g 
Iterando .a correspondencia p-iWc* Machima. la ^ p e ^ y é i f ü ^ O á l a s u 
Admite pasajeros y carga general, la- Aaz Úlsz. ie U mañana, 
«loso tabaco para dieboa puerto» j 
G 9 R U N A . G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B i L B A O 
vapores corbeos m u m 
BAJO CONTRATO POSTAL . 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Ib de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P Á G N E 
26 de Abril a las 10 ele la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Majo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. v 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJKS 
En la clase desde f 14S-00 M. A. 
Ensuciase _ 12i5-00 ,, „ 
En 8̂  preferente 83-00 „ „ 
En 89 elpse 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
sobre el 25 de Abril. 
sobre el 25 de Mayo. 
Vapores costeros 
EMPRESA OE MORES 
* DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
LINEA DE NEW-YORK 
Be venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores , - . _ . . , 
deja WARD LINE en combinación con j V a p o r J U L I A 
los afamados trasatlánlicos franceses Frail-
ee, La Provence, La Savoie. La Lorrai> 
ne, Tonaine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 11, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagimaya, Presten, 
¿>aetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Demlís pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 





Martes 15. a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto P .̂dre (Chaparra), Guantánamo! 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juan de P. R., 
Mayagüez y Pon ce, retornande por San-
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Crmaguey> Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la larde. 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," la más cómo-
da y ma» barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con ios 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en Ira, $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
lo» lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etĉ  
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente General 
OFICIOS NM3. 24 7 JC. 
C 3614 J6$-10 OCL 
tia ; Felton). Sagua de Táñame. Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevita. ( C a m a g ü e v ) Manatí 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita Nine 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston Sae 
.ia y Felton), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. ' • 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los martes, a las 5 de la tam* 
Para Isabela de Sagua y Calbarléa. 
N0TA3 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ia mañana • 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 le ia 
tLrde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra 
carán al Muelle de Boquerón v iog de i0fi 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Cairranera 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narái 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimaneft 
AVISOS 
Loe vapores que hacen escala en NubtI* 
tas reciben carga a flete corrido para O 
ma&iiey. 
Los conociimentoB para los» embarqué 
seráji dados en la Casa Armadora y Coa* 
«ign-taria a los embarcadores que lo «o» 
liciten, ao admitiéndose ningún embarqo» 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamertj ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embaf" 
cador expresar con toda claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de ios mismos, contenido, P̂ '* 
de producción, residencia dei recepíor. p»1 
so bruto en kiloc y valor de .as merca* 
cías, no admitiéndose ningún conocimie»* 
to que le falte cualquiera de estos reqol* 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la <* 
silla correspondiente al contenido, «ólo »• 
c-criban las patebras "e.'ectas," ''mer*'"" 
cías" o bebidas," toda vez que 90: 
Aduanas se exige se haga constar i» 
sejl' ' contenido de cada bulto. t 
E l Is casilla corres^r.dientr J "*5s ^ 
producción se escribirá, oualq'.iera ^ ' 
palabras "País" o "Extranjc.-o," o !:« ^ 
si el contenido del bulto o bultos rcun 
sen ambas cualidudos. gt 
Hacemos público, para general conow 
miento, que no será admitido ningan 
to que, a juicio do los señores Sot)^y| 
gos, no pueda ir en las bodegas del cuq 
con la demáü carga. .. .jg 
Loe señoras embarcadores de b̂ 1 
sujetan al Impuesto, deberán deíal.a. ^ 
los conocimientos la claie y conten'fl' 
r.-cia b ilto. . 
NOTA.—Estas salidas y escalas P9*J 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores oowj-
ciantes, que ran pronto estén los 
ra de la noche, con los r!esg0% ,0,16» 
a la carga, envVe'-. la que tengan d.áP ^ 
ta. ;i fin evitar la aglomeración en ^ 
últimos días, con perjuicio de los co ^ 
tores de carrrs, y T-mbiór. de 1c? vnf^j,» 
que tien-ín que efectuar la salida a 
guent<>8. 
Habana. Abril lo. de 191Í" 
SOBRINOS DE HERRERA, 8, 
115S S" ' 
C A T A R R O S 
anticruos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CXJR-AJDOS radicalmonts 
POR LA 
m i m m 
P A U T A U e E R O l 
quo precur* 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva da u 
Zh i^UTAUBEROB 
COURBEVOIE-PABI» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 191:5. 
c..* 
í 
m los periMim de a n c * 
aLa Piensa' 
„ i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a p u b l i c a 
- .n l f s not ic ias r e l a c i o n a d a s 
Us 6 ; ^ t i t n c i ó n de l a C á m a r a de 
p r ó x i m o s á b a d o , a l a s ocho y 
\ - ÁP ^ noche, v o l v e r á n a i r a t a r 
**aia «í̂ p todos los congres is tas con-
de TENUL!?** en e l local de l C í r c u l o 
r C " ^ 78-. • • t 
V Í nueva convoca tor ia reviste 
lláera i m p o r t a n c i a . E n p r i m e r 
x 'no oorque en el la , con l a asisten-
1 ia ausencia de los elementos que 
^ 0P_ g A.sbert, los conservadores de-
*• rán sus candidatos p a r a l a s mc-
6lgDAe\ Congreso, y e n segundo í é r r a i -
^ . MUP de la c o n c u r r e n c i a o hü con-
'^rVencia ^e los a lud idos amigos 3o 
a bert d e p e n d e r á l a l í n e a de conduc-í onc s e g u i r á n los conservadores . 
4 los asbertistas v a n , o m a n d a n sus 
j-jezados a l menos, l a s c a n d i d a t u r a s 
c o n f e c c i o n a r á n dentro de u n e s p í r i -
conjuncionista, y s i ello no ocurre 
!!{ entonces p o d r í a predec i r se que si 
í r o r c i o p a r l a m e n t a r i o d a r í a a l traste 
oou la C o n j u n c i ó n ; porque s iendo y a 
U del p r ó x i m o s á b a d o u n a fecha m u y 
oróxima al d í a en que se e f e c t u a r á n 
L elecciones dentro de l C o n g r e s o de 
los miembros que f o r m a r á n las m^sas, 
apenas queda t i empo p a r a m á s cabi l -
dos, conferencias y e q u i l i b r i o s . ' ' 
" S i no se cons igue l l e g a r a u n 
amerdo entre conservadores y asber-
ti ítw para v o t a r c o n j u n r a m e n t e l a 
candidatura de l a C á m a r a entoncea 
lo* conservadores l l e v a r á n s u candida-
tni» exclusiva c o n los s e ñ o r e s L a m i -
^ «n la pres idenc ia , y P a r d o S u á r e z 
eo la s e c r e t a r í a y los asbert i s tas vota-
rín a J u l i á n B e t a n c o u r t , a C a i ñ a s o 
Sinchez F u e n t e s y a A l b e r t o B a r r e -
ría. 
Pero si se l l e g a a a l g ú n a c u e r d o l a 
c t í d i d a t u r a , probablemente , s e r á L a -
nuza, y A l b e r t o B a r r e r a s , p a r a secre-
tario, aunque esto d e d a r l a S e c r e t a r í a 
i nn asbertista t i ene sus a d v é r s a n o s 
(juienes o p i n a n que c o r r e s p o n d i e n d o 
leg í t imamente u n a S e c r e t a r í a a los l i 
berales si se e n t r e g a l a o t r a a u n as-
bertista y sobreviene c u a l q i d e r rom-
pimiento entre los c o n j u n c i o n i s t a s , el 
prcíidcnte c o n s e r v a d o r se b a i l a r í a con 
l u dos S e c r e t a r í a s en poder de elemen-
tos contrarios, h a c i é n d o s e m u y d i f í c i l 
l i s i t u a c i ó n . " 
" T a m b i é n m a ñ a n a , a l a m i s m a h o r * 
t « el mismo edi f ic io pero en el lo-
cal de la B i b l i o t e c a se r e u n i r á n los 
wpresentantes l ibera les con el p r o p ó -
«if« de c a m b i a r impres iones sobre la 
«¡timlidad p a r l a m e n t a r i a , t r a z a r s e 
una línea de c o n d u c t a de a c u e r d o con 
1m circunstancias y confecc ionar s i -
guiera sea e n l í n e a s generales , l a s 
'•an^idaturas de sus miembros que i n -
tegrarán l a m e s a d e f i n i t i v a de l a C á -
mara y las comis iones p e r m a n e n t e s . • 
Ferrara , p a r a p r e s i d e n t e es seguro. 
Mendieta o C o r t i n a s e r á n des ignados 
para la v i c e p r e s i d e n c i a y entre V á z -
quez Bello y J u s t o C a m p i ñ a e s t á n re-
partidas las más fuertes probab i l ida -
des para o c u p a r l a S e c r e t a r í a que a 
l08 hoerale* corresponde . 
E s a s e r á , q u i z á s s i n d u d a , l a c a n -
«Matura l i b e r a l . " 
i o T s u c e s o s " 
I N H I B I C I O N 
E l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de B e j u -
W se h a i n h i b i d o en f a v o r d e l de i n s -
«^««lón de l a s e c c i ó n s e g u n d a d e es-
^ capital , de l a d e n u n c i a f o r m u l a d a 
jof V i d a l R o b a i n a , v e c i n o de C e r r a d a 
«̂1 Paseo 12, r e p r e s e n t a n t e d e l a c a -
*de T o m á s L a b r a d o r , e s t a b l e c i d a en 
w a d a de l P a s c o 14, r e f e r e n t e a que 
' i r a r e c l a m a r l e u n a l i q u i d a c i ó n a 
• « M a o B e t a n c o u r t , de E s t é v e z 49 y 
• « w d e n t a m e n t e de 7 n ú m e r o 55 , en e l 
j a d o pueMo, d icho i n d i v i d u o se h a 
-fado a e n t r e g a r l e l a m e r c a n c í a o 
^ importe, a l e g a n d o que l a c a s a le 
de c o m i s i o n e s c i e r t a c a n t i d a d d e 
«mero. 
S E Q T J E D O C O N L A S C A R T A S 
^ J a p o l i c í a s e c r e t a d e n u n c i ó a y e r 
« o * n f t ^ C O S t a ^J113-116. v e c i n a de P i -
^ a 60, que u n a m u j e r n o m b r a d a 
^ n a n a R o d r í g u e z , v e c i n a de M a r 
^ C i e n f u e g o s , no le hp. e n t r e g a d o 
^ car tas que r e c i b i ó p a r a e l l a . 
. H U E L G U I S T A S B R T E X Í D O S . 
« y ? (^t 'ectÍT0 B e r n a r d o N o v o d e t u v o ¡ 
w r a los h u e l g u i s t a s A n t o n i o V i g o ¡ 
do ^ ' '•rosé ^ r a á n d e z L-ópez y R i c a r -
dió ^are.z ^ e d o , a qu i enes s o r p r e n -
eJerciendo c o a c c i ó n c o n los obre-
ja ^ e s t a b a n t r a b a j a n d o en l a f á -
i-p̂  • c e m p n ^ " A l m e n d a r e s , " y a l 
d » ! . ? * ^ 1 0 8 P a r a se r e t i r a r a n , l e 
^ o b e d e c i e r o n . 
^ E N C I O N D E U X R E C L A M . A D O 
tuvTl(3etectives S u á r e z y R a m o s de-
^ o d ^ r ? ayvr' a ^S""30^0 I t u a r í o , v e c i -
^ ^ P a u a r i o 102, que se h a l l a b a 
c i o i á l ^ POr los •Tll2^ados C o a c -
ción 03 ^a P " r n e r a } ' s e g u n d a sec-
El r? 
detenido i n g r e s ó en el v i v a c 
P R O C E S A D O S 
cíóq1, e! ^ue2 de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
i J f b J ; Sera f u e r o n p r o c e s a d o s a v e r 
^do ra l t ' P0r el delit0 de aten' 
gién(j0 j f u d a c i á n a la A d u a n a , e x i -
Poder Se P í ' s o s dp f i a n z a p a r a 
y J o s é ^ A f 2 ^ <íe I i b e r t a d p r o v i s i o n a l , 
^on 0¿ r r r a n d a , p o r les iones , 
; -uu Pesos de f i a n z a . 
| ¿ T E N T A T I V A D E R O B O 
^ d o too e s tab lec imiento s i t u a d o en 
ho d u r + d a t a r o n de cometer u n r o -
ailte l a m a d r u g a d a de a y e r , a 
c u y o efecto d i e r o n u n b a r r e n o e n l a 
p u e r t a . v 4 
E l d e p e n d i e n t e , J o s é V i l l a A r g u e -
l l es , i n f o r m ó a l a p o l i c í a q u e c o m o a 
l a s c i n c o s i n t i ó r u i d o , p o r lo que se 
l e v a n t ó , y d i r i g i é n d o s e a l a p u e r t a 
v i o a dos i n d i v i d u o s , qu i enes a l d a r l e 
u n gr i to se d i e r o n a l a f u g a . 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o e n el in t e -
r i o r , no se n o t ó l a f a l t a de obje to a l -
guno . 
D E S A P A R E C I D A 
M a r í a D í a z L ó p e z , v e c i n a de B e l a s -
c o a í n 24 A , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que 
desde el d o m i n g o h a d .esaparec ido de 
s u d o m i c i l i o s u h e r m a n a A u r o r a , de 
15 a ñ o s , l a c u a l h a c e u n o s se i s m e s e s 
que v i n o de E s p a ñ a , i g n o r a n d o d ó n d e 
p u e d a e n c o n t r a r s e . 
HURTO 
E n el t r e n de c o c h e s « K t a b l e c i d o en 
X e p t u n o 207, p r o p i e d a d de A m b r o s i o 
D í a z G a r c í a , le h u r t a r o n a l c a b a l l e r i -
cero F r a n c i s c o B l a n c o M a r i n a , de u n 
saco de v e s t i r , l a s u m a de 2 3 pesos , y 
d e l a s c a b a l l e r i z a s dos c a b e z a d a s , v a -
l u a d a s e n $16. 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s s e a n los 
autores . 
F U E G O E N " L A V I E J A L I N D A " 
E n l a finca " L a V i e j a L i n d a " , s i -
t u a d a en e l b a r r i o de S a n J u a n , en 
A r r o y o N a r a n j o , se p r e n d i ó fuego a 
u n a casa de t a b l a y guano , p r o p i e d a d 
de H i l a r i o G a r c í a L ó p e z , e n l a c u a l 
h a b í a depositadas v a r i a s p a c a s do he-
no. 
L a esposa de G a r c í a . A s u n c i ó n A l -
fonso, i n f o r m ó a l a p o l i c í a que cree 
que e l fuego h a y a s ido p r o d u c i d o por 
a l g u n a c h i s p a que sa l tase de u n f o g ó n 
cercano. 
G a r c í a a p r e c i a l a c a s a v e l heno e n 
$700, 
L a p o l i c í a de aque l t é r m i n o l e v a n t ó 
ac ta , dando c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a d e es ta c a p i t a l , 
R O B O 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de J e s i i s 
d e l Monte se p r e s e n t ó a y e r M a n u e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , vec ino de l a fon-
d a de H a c e n d a d o s , m a n i f e s t a n d o que 
el d í a 5, como a las dos de l a t a r d o , 
en o c a s i ó n de estarse b a ñ a n d o , pene-
t r a r o n en s u h a b i t a c i ó n y le l l e v a r o n 
u n a c a d e n a , u n r e l o j e n c h a p a d o y v a -
r i a s p r e n d a s de ves t i r , todo lo que 
a p r e c i a en ve in te pesos C y . 
F e r n á n d e z no sospecha q u i é n pue-
d a s er el autor , 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
P o r e l doctor B o a d a fue a s i s t i d a en 
el p r i m e r centro de socorros l a j o v e n 
M a r i n a R o d r í g u e z Gjonzá lez , v e c i n a 
de l d e p a r t a m e n t o 19 de l H o s p i t a l S a n 
A m b r o s i o , s i tuado en D i a r i a y S u á r c z i 
de u n a i n t o x i c a c i ó n grave , p r o d u c i d a 
por u n componente do yodo, á c i d o fe-
nico^y guayaco l . 
L a j o v e n M a r i n a i n f o r m ó a l a po l i -
c í a que t r a t ó de poner f in a sus d í a s 
por e s tar a b u r r i d a de v iv ir - , pero s u 
p a d r e , J u a n R o d r í g u e z G o v e a , cree 
que é s t a lo h a y a hecho p o r h a l l a r s e 
e n f e r m o de s u m a g r a v e d a d s u novio 
A n t o n i o L ó p e z , vec ino de J e s ú s de! 
M o n t e 256. 
D e l caso se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u o ^ 
de g u a r d i a . 
C O N U N A M A N I G U E T A 
P o r e l m é d i c o de g u a r d i a e n l a casa 
de s a l u d " L a B e n é f i c a " , f u é as is t ido 
de l a f r a c t u r a c o m p l e t a del cubito y 
r a d i o , p o r su terc io i n f e r i o r de l ante -
b r a z o derecho, e l b lanco A n t o n i o P a -
c í a S a l g a d o , vec ino de L í n e a y A , en 
e l V e d a d o . 
M a n i f e s t ó e l les ionado q ü e el d a ñ o 
se lo c a u s ó en s u domic i l io , a l d a r s e 
u n golpe con l a m a n i g u e t a de u n a u -
t o m ó v i l . 
S O L T A N D O U N A C A D E N A 
A n o c h e f u é c u r a d o p o r e l f a c u l t a t i -
v o de g u a r d i a en el segundo centro de 
socorro , doctor G a r c í a D o m í n g u e z , al 
m e n o r de trece a ñ o s E n r i q u e P u e n t e s , 
v e c i n o de P a u l a 2, de u n a h e r i d a por 
a v u l s i ó n con p é r d i d a de l a e x t r e m i -
d a d d i s ta l del dedo í n d i c e derecho, ^e 
p r o n ó s t i c o grave , l a que s u f r i ó a l za-
f a r l a cadena de u n c a r r e t ó n en S a n 
R a f a e l y L u c e n a , 
E ! hecho f u é c a s u a l . 
ENFERMEDADES 
DE LA SANGRE 
—cr — 
C o n o c i d o M é d i c o P u e i ^ o m q u e ñ o O b -
t u v o B r i l l a n t e s y P o s i t i v o s R e -
s u l t a d o s c o n l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s 
E l D r , M a r i a n o B . C a b a l l e r o e j e r -
ce s u p r o f e s i ó n m é d i c a e n U t u a d o , 
P u e r t o R i c o , d o n d e s u l a b o r h a s ido 
f r u c t í f e r a en b u e n o s r e s u l t a d o s . E s 
p e r s o n a s e r i a y c o n o c i d í s i m a y s u 
elogio a l a s P ü d o s R o s a d a s d e l doc-
t o r W i l l i a m s y l a r e c o m e n d a c i ó n que 
de e l las h a c e e n e l t r a t a m i e n t o de en-
f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , e s t á b a s a -
do e n l a e f i c a c i a c o n que l a s h a p r e s -
c r i t o y en l a c o n v i c c i ó n s i n c e r a de 
s u s g r a n d e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s . E l 
e s p o n t á n e o t e s t i m o n i o d e l D r . C a b a -
l l e r o , g r a d u a d o de l a U n i v e r s i d a d de 
V i r g i n i a , c o r r o b o r a l a o p i n i ó n de no-
t a b l e s m é d i c o s , no s ó l o en P u e r t o R i -
co , s ino t a m b i é n en los d e m á s p a í s e s 
a m e r i c a n o s . H e a q u í l o que d i c e re s -
pec to a l a s f a m o s a s P i l d o r a s R o s a d a s 
de l D r . " W i l l i a m s : 
" C e r t i f i c o que h a b i e n d o o b t e n i d o 
los m á s b r i l l a n t e s y p o s i t i v o s r e s u l t a -
dos e n todos los casos en que h e 
p r e s c r i t o a los p a c i e n t e s el uso de l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , 
m e c o m p l z c o e n h a c e r l o c o n s t a r a s í , 
r e c o m e n d á n d o l a s m u y e f i c a z m e n t e 
e n e l t r a t a m i e n t o de e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . " ( f i r m a d o ) M . B . C a -
b a l l e r o . 
E s t a es u n a p r u e b a m á s de l a ef i -
c a c i a de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s , l a s c u a l e s s o n d e l a 
m a y o r e f i c a c i a p a r a e n r i q u e c e r y p u -
r i f i c a r l a s a n g r e . P o r sus s o r p r e n -
dentes c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , p o r s u s 
p r o n t o s e fectos en e l o r g a n i s m o , p o r 
l a s e n c i l l e z d e l t r a t a m i e n t o , y p o r l a s 
n u m e r o s a s c u r a c i o n e s que h a e f e c t u a -
do, este p r e p a r a d o se m a n t i e n e en 
p r i m e r a l í n e a como el m e j o r t ó n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e . L a s P i l d o r a s R o s a -
das d e l D r . W i l l i a m s se r e c o m i e n d a n 
c o n t o d a c o n f i a n z a en el t r a t a m i e n t o 
de la a n e m i a , o p o b r e z a de s a n g r e , 
r e u m a t i s m o , d e b i l i d a d n e r v i o s a , m u s -
c u l a r o d i g e s t i v a , y en t o d a s a q u e l l a s 
e n f e r m e d a d e s que r e o u i e r a n el uso 
de u n poderoso t ó n i c o r e c o n s t i t u -
y e n t e . 
D ^ o í d a s e Vd. H O Y . E s t a s p i l d o r a s 
se h a l l a n de v e n t a en e s t a c i u d a d , y 
en todas l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o y 
'^ndfi n u i e r a que se v e n d e n med ic i -
n a s . E x i i a l a s Ipírífimas P i l d o r a s R o -
badas del D R . W T L T . T A M S . 
L E C A T O L A V A L L A 
M a n u e l B o l í v a r O l i v a , vec ino de 
0 « i r o 520. f u é as is t ido por el doctor 
M n ñ i z en e l t e r c e r c e n t r o de socorros , 
de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a d e r e c h a , 
y h e r i d a s contusas en e l p a b e l l ó n de 
l a o r e j a del p r o p i o lado, las que se 
c a u s ó a l caer le e n c i m a u n pedazo de 
c e r c a en la casa de s a l u d " L a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n " . 
C A I D A 
A l t r a t a r de s u b i r p o r u n a pared 
d e l a casa S o m e r u e l o s 27 a l m i r a d o r 
d e l a de A p o d a c a 12, se d l ó u n a c a í d a , 
c a u s á n d o s e u n a c o n t u s i ó n en e l v ien-
t r e y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r a 
b r a l , e l menor E v e l i o C h á v e z F e r n á n -
dez , vec ino de S o m e r u e l o s 10. 
E l doctor S c w l l , que le a s i s t i ó e n el 
p r i m e r centro d e socorros , c e r t i f i c ó su 
estado de g r a v e . 
A L Q U I L E R E S 
S E alq,T'ii>a la casa A^uiar 103, propia 
para depósi to de mercancías , menos alcohoL 
L a llave en el 101. Informan en Campana-
rio núm 164. antiguo. 4169 4-9 
S E ALQUILAJK los bajos de Animas n ú -
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
Heve en la carpintería . 4174 8-9 
C R E I b L V NUM. 34, moderno y San R a -
fael 106. antiguo, se alquilan magníf icas 
habitaciones a familia sin niños . Son ca-
sas de orden y tranquilas. 
4184 4-9 
EX L A jXBW Y O R K , Amistad núm. 61. 
so alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y se admiten 
abonados a la mesa; te lé fono A-5621. 
41S3 8.9 
SE A L f t U I L A X los modernos altos de la 
Sucursal del Banco Español en Be lascoa ín 
24. Se compone de sala, saleta, 4i4, come-
dor y cuarto de criados. Doble servicio sa-
nitario. Informan en la misma. 
4192 4-9 
S E v LQ [ i l.ajv los altos de la casa Ma-
rina 54, frente al Torreón. L a llave en el 
52. Informan en Aguacate 128, te lé fono 
A-7414. 4159 8-9 
V E D A D O . — S e a lqui la 
Próximo a terminarse un chalet oe dos 
pisos, de manipostería, acabado de fabricar, 
en Quinta entre Cuatro y Seis, sala, come-
dor, siete grandes cuartos con siete lava-
bos, tres baños con inodoros, cocina, dos 
cuartos para criados, garage para dos auto-
móvUcr, ciclo raso en toda l a casa, en 17 
centenes. Se puede ver a toda& horas. Su 
dueño en Belascoaln 121, te lé fono a-2629. 
4136 6-8 
S E A L Q U I L A 
C a l z a r l a d e S a n L á z a r o a l a s u b i d a 
de l a U n i v e r s i d a d , e n t r e A r a m b u r u y 
H o s p i t a l , c o n v i s t a a l m a r y p r ó x i m o 
a l M a l e c ó n y a t o d a s l a s l í n e a s de 
t r a n v í a s , se a l q u i l a n c u a t r o c a s a s , dos 
b a j a a y dos a l t a s , a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a s d e s a l a , c i n c o d e p r r -
t a m e n t o s , h e r m o s o c o m e d o r , l u j o s o 
b a ñ o c o n t o d a c l a s e d e a p a r a t o s , 12̂  
c l u s o de a g u a ca l i en te , s e r v i c i o d e \ 
c r i a d o s . P a r a i n f o r m e s E m p e d r a d o 1 0 , ' 
t e l é f o n o A 3052, 
4048 10-6 
E N LO M E J O R del Vedado, calle J n ú m e -
ro 9, se alquila una espaciosa casa con 8 
cuartos, sala, saleta, comedor. 2 baños, co-
cina y servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en el núm. 7. 
¡931 5-4 
V I R T L D E S Xl'.M. 144Vs. Se alquilan es-
tos hermosos bajos, muy frescos, con sala, 
recibidor, comedor, seis cuartos, baño y de-
más servicios. L a llave a l lado e informa-
rán por el te lé fono F-1205. 
4077 4-« 
S E A L Q U I L A 
un hermoso chalet situado en la calle F 
esquina a 3ra., con ocho cuartos cuatro ba-
ños, sala, comedor, gran patio y garage. 
Informan en Habana n ú m . 82. 
C 1206 8-5 
S E A L f t U I L A , en 8 centenes, la casa ca-
lle do Aguiar núm. 107, con sala, tres cuar-
tos, comedor, baño y demás comodidades. 
L a llave en el 101, e informan en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
4078 4-« 
V I B O R A 
A N G E L E S 1 4 
Se alquilan, en 16 centenes, los hermo-
sos y ventilados altos de esta casa, con sa-
la, saleta y 6 cuartos, comedor, cocina y do-
ble y servicio, así como también una her-
mosa terraza para flores. L a llave en l a 
panadería y para más informes dirigiree a 
V. Gutiérrez. Monte y Rastro, altos del café. 
4151 4-8 
O ' R E I L L Y 88. A una cuadra del Parque 
Central, en casa nueva y muy fresca, se 
alquilan en el primor piso, esp léndidas ba-
bltaclonefl, para oftclnaa o profesionales. 
4140 4-8 
OIROS DE LETRAS 
J . BALCEILS Y C 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.iucen pagos por M sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobro New York, L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de "España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agenten de la Corapafila de Seguros 
contra Incendios " R O Y A L , " 
304 1EC-1 B . 
S E ALQ-UILAN los hermosos y muy ven-
tilados altos. Se dan muy baratos. Dos 
meses en fondo o fiador, Obispo 32. 
4150 4-8 
S E ALQX'ILA y se vende l a casa Con-
desa 24: tiene sala, comedor, dos cuartos 
bajos y dos altoa. Precio de alquiler, 6 cen-
tenes. Precio en venta, $4,500, Su dueño 
er. Escobar núm. 119. 
4146 S-S 
IOJOI EST L A C A L L E G entro 21 y 23, ee 
alquila, en seis centenes, una casa con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servicios sa-
nitarios: tiene portal, patio y traspatio. I n -
forman en 8 y 28, bodega y en Obispo n ú -
mero 34. 4131 8-8 
F A 3 I I L I A A M E R I C A N A desea alquilar 
unos altos de moderna construcción, venti-
lados y limpios, situados en el centro de la 
ciudad. Escr iban con detalles a R. TV. C , 
Apartado 900, 4099 4-8 
IRAK HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Proclo sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
4026 27-5 -A 
E n el reparto de Rivero, calle Segunda 
entre B. Lagueruela y Gertrudis, se alquila 
un hermoso chalet acabado de fabricar, con 
todas las comodidades necesarias. Infor-
man en B. Lagueruela núm. 27, esquina a 
Segunda, 4062 4-6 
LOS MODERNOS bajos do Malocón 306 y 
los elegantes altos de San Lázaro 306, en 
9 centenes, quedan entre Escobar y Gerva-
sio. Las llaves, San Lázaro y Escobar, bo-
dega. Informan en Animas 91, altos, señor 
Galán. •Í060 4-6 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenos, los c ó m o -
dos, frescos y elegantes altos de la casa 
San Miguel 76-78, o í q u i n a a San Nicolás , 
propios para familia de custo, con sala, re-
cibidor, siete cuartos, comedor y doble ser-
vicio sanitario, con agua abundante. 
4072 8-5 
E N E L V E D A D O , propios para el verano 
se alquilan dos departamentos altos espa-
ciosos y muy ventilados, en 7raa. y 10, tie-
nen los servicios sanitarios, independientes, 
ganan 6 centenes cada uno. Informan en 
los bajos, en l a bodega. L a llave en la 
misma 4066 8-6 
SE ALQUILAN 
en Monte núm, 2 A, hermosas habitaciones 
con vista a l a calle y pisos do mármol , su-
mamente baratas. 
4041 8-« 
SE A L a i l L A N los bajos de la casa s i -
tuada en Compostela 1S9. acabada de fabri-
car. P a r a tratar en la Es tac ión de Fcsser. 
Regla, Inocencio Sánchez. 
Ó997 8-° 
SE A L Q . r i L , A \ , en 12 centenes, los altos 
de San Lázaro y Galiano núrr.. 186, con sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos. Infor-
man en Prado 1 y 3, vidriera, 
3996 4-6 
Santa M a r í a del Rosario 
Para la primera y segunda temporada, 
se alquila la hermosa casa calle de la Re-
públ ica núm. 35, esquina a la del Rosario; 
tiene capacidad para una larga familia, ca-
balleriza y cochera, con entrada indepen-
diente. L a llave al lado. Informarán en 
San Ignacio núm. 53, esquina a Luz. 
3940 8-4 ! 
SE A L Q l ' l L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa de Neptuno núm. 216 Z. antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor,, cocina, cuarto para 
criados, cuarto para baño y dos servicios 
sanitarios. Las llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. Para más infor-
mes en la Per fumer ía de Manrique y San 
José. C1194 6-4 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
7ma. núm. 97, frente al hotel Trotcha, com-
puesta de sala, saleta de recibo, seis cuar-
tos, saleta de comer, traspatio y tres cuar-
tos para criados. Su dueño en San Lázaro 
núm 36. aitos. 3941 8-4 
SE A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88. decorado, terraza, sala, recibidor, 
tí dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor. 2 inodoros, 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí -
guez-Capote, Mercaderes 36. 
3958 6-4 
O F I C I O S 5 
E n esta fresca y ventilada c a s a se alqui-
lan habitaciones con todos los adelantos 
modernos: Precios m ó d i c o s . 
3951 8 días 
¡ OJO! S E A L Q U I L A N los bajos de la ca-
sa Reina S9, muy frescos y capar para nu-
merosa familia. Su precio, 17 centenes. I n -
forman en los altos, 3967 8-4 
;OJO! S E A L Q U I L A la casa Picota 47. 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina baño e 
Inodoro. L a es tán pintando. Informan en 
Reina 89, qltos. 3966 8-4 
P R A D O 60, BAJOS. Se alquilan. Tiene sa-
la, saleta, cuatro grandes habitaciones, co-
medor, etc.. Muy frescos y secos. L a llave 
en los altos. 3961 8-4 
S E A L Q U I L A N , en Cárdenas 2 A, esquina 
a Monte y frente al Prado, fresco» y ven-
tilados departamentos con balcones, casa 
do toda moralidad y orden, te lé fono A-8336. 
4043 8-6 
S E A L Q U I L A , en slote centenes, la ca-
sa L a Rosa núm. 2 B, en el Cerro, a una 
cuadra de la Calzada, con s a l a saleta co-
rrida, seis cuartos, dos baños, patio y tras-
patio, toda con suelos de mosaicos y do 
azotea. L a llave al lado. Informan en Sa-
lud núm. 42. 4039 4-6 
HIJOS DE R. ARSÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
Prés tamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores púbT-
cos e Industriales. Compra y Venta do le-
tr-.s de cambio. Cobro do letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de Esparta. Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
11R3 162-1 Ab. 
Calle de San M i g u e l n . 262 
entre Espada y San Francisco, a dos cua-
dras del Parque de Tril lo y de todas las 
l íneas de tranvías , so alquila un hermoso 
piso alto acabado de fabricar, compuesto 
de sala, sa le ta cuatro habitaciones, lujoso 
baño, con toda clase de aparatos, servicio 
de criados. P a r a informos. Empedrado nú-
moro 10, t e l é fono A-3062. 
4047 10-8 
8 E A L Q U I L A 
para oñeina o matrimonio sin niños, her-
mosa sala con balcón a la callo, on casa 
moderna. Egido 2S, altos. v 
4046 4-6 
ZALDO Y COMP. 
COBA NÜ1S. 7é Y 78, 
Hacen p ¡gos por el cr.ble. giran letras a 
corta y larga vista y dsp cartas de crédito 
sobro New York, Filadelfla. New Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos do Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
aocionos cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotlzacionos se reciben por 
cable directamente. 
1164 78-1 Ab. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
D i r e c c i ó n general.—Habana. A b r i l 7 de 
1913.—Haata las 2 de la tarde del día 30 
de Abri l de 1913, se rec ib irán en esta Di-
r e c c i ó p General de Obras P ú b l i c a s , propo-
siciones en pliegos cerrados para la eje-
cuc ión de las obras de Pro longac ión del 
M a l e c ó n de esta Ciudad, áisáe el parque 
de Maceo hasta el río "Almendares," y 
entonces s e r á n abiertas y l e í d a s pública-
mente ante el s e ñ o r Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s que pres id irá el acto de la pre-
sente subasta. S e fac i l i tarán , a los que 
los soliciten, informes e Impresos.—Pedro 
Pablo Csrtaf t i , Director General. 
C 1220 a l L 6-S 
B U E N L O C A L , Galiano 88 entre San R a -
fael y San Joeé, propio para establecimien-
to pequeño. Informes, San Rafael núm. 20. 
4049 6-6 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
la hermosa casa calle 11 entre 6 y 8, siete 
cuartos, s a l a salota y comedor, 14 cente-
nes. Informan por el t e l é fono A-S801. 
4052 4-6 
C E R C A D E OBISPO y plaza del Cristo, 
se alquilan los ventilados altos de Villegas 
71, con sala, comedor, 4i4, sanidad y entra-
da independiente. Informar) en el 73. 
4063 4-6 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Ignacio 49, casi esqui-
na a Luz, gran s a l a saleta, comedor, S 
grandes cuartos, baflo, techos dó cielo raso 
y demás comodidades. L a llave e informes 
en la bodega. 4078 8-6 
C U B A NUM. 110.—Se alquilan estos her-
mosos y frescos altos para familia de gus-
to, con todas las comodidades. E n los ba-
jos informan. 4074 S-í 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
quilan dos habitaciones. Juntas o separadas, 
con toda asistencia Se cambian referen-
cias. T iformat en Colón núm. 1 o por el 
te lé fono A-1Ó55. 4080 15-6 Ab. 
VIBORA^—Magnífica casa de esquina en 
la Calzada pasado el paradero, próx ima a 
descuparse, se alquila en módico precio. 
Informan en Víbora 638, altos, t e l é fono 
1-1566. 4033 4-5 
E N M A L E C O N NUM. 284, entr' Manrique 
y Campanario, se alquila, en 4 centenes, 
un bonito apartamento. L a llave al fondo. 
San Lázaro 234. Su duoflo, t e l é fono F-1293. 
3991 4-5 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, A G U I A R 108, (-nqnlnn a A M A R G U R 1 
Hacen pacos por el cable, facilitan 
enrtas de crédito' y giran letra» 
a corta y larga vía la . 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, B a y o n a Ham-
burgo, Roma, Nápolea. Milán. Qénova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nar.tes, Saint Quintín, 
Dleppe. Tolouso, Venecla, F lorenc ia T u -
rín, Masino, etc.; así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
840 152-1 Mz. I 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado nOmero 713. 
Cable: B A N C E S 
Cnentas corriente». 
Depós i tos ron y ain interés . 
Descuento*, Pignoradonca. 
Cambioa de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, F r a n c i a I'-a-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobro todas las ciudades y puwblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, a t l 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E 
E S P A * A E N L A I S L A D E CUBA 
1156 . 78-1 Ab. 
E N CASA D E UN MATBIMONIO donde no 
hay Inquilinos, so alquila una habitac ión 
con vista a l a calle, propia para señora 
sola o ' aballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, te lé fono A-1815. 
3957 4-4 
G A L I A N O NUM. 75, antiguo, esquina a 
San Miguel, t e l é fono A-5004, Cambiando 
referencias se cede en el principal una her-
mosa habi tac ión con muebles y dos mft» en 
el alto. 3974 4-4 
SALON Y V I D R I E R A . Se alquila un bo-
nito sa lón propio para barbería y también 
se alquila una vidriera do tabacos en los 
bajos del Grsn Hotel de A m é r i c a Industria 
160. esquina a. Barcelona 
4026 4-6 
937-10. S E A L Q U I L A una casa cerca de 
todas las oficinas, del comercio importador, 
de los muelles y del Prado. Aguiar núm. 24. 
L a llave en la farmacia de la esquina de 
P e ñ a Pobre o informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
4032 4-5 
N E P T U N O 3 4 . UTOS 
S E A L Q U I L A N 
In fo rman: Nazabal, Sobr ino y 
Ca. M u r a l l a y Agu ia r . 
A L T O S D E L C A F E . " L a Is la ." '"raUano 
82 esquina a' San aRfael. Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 8-3 
PROPIO parí garage 
Alquilo un local de 12 x 50 m. 
Rs P L A N I O L Monte 3 6 1 
39: 8-3 
A R A M B U R 0 4 8 , C . A L T O S 
S e a l q u i l a . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , e s c a l e r a de m á r m o l y a g u a a b u n -
d a n t e . P r e c i o : $37-10. L a l l a v e A r a m -
b u r o n ú m e r o 32 . I n f o r m a n R e i n a 126. 
3854 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s Z a n j a n ú m e r o s 67 C , 67 D 
y 67 E , a l t o s y b a j o s , a c a b a d a s d e 
c o n s t r u i r . P r e c i o s : $50, $58.30 y $63 
60 c ts , s e g ú n los pisos . R e ú n e n t o d o s 
los r e q u i s i t o s de l a h i g i e n e . I n f o r m e s 
y l a s l l a v e s : G e r v a s i o n ú m e r o 109 A , 
i n t e r i o r . 
3853 8-2 
PROPIOS P A R A X'IVA tienda o a lmacén . 
Se alquilan los bajos de Belascoaln n ú m e -
ro 613. csciulna a Carmen y Escobar. L a 
llave en la misma. Informa Pujol en e l 
"Néctar Habanero." 3S59 ' -8-3 
4015 10-5 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila el segundo piso de la calle de la 
Industria núme. 22 y 24, antiguo, moder, 
nos, decorados, cuartos grandes, dobles ser-
vicios. Instalaciones de gas y electricidad y 
gran cuarto de baño. Precio módico. Pue-
de verse a todas horas. 
4017 4-6 
E N Gt VXABACOA. Se alquilan hermosas 
habitaciones o toda la casa para eicteása 
familia, también para hotel o casa de h u é s -
pedes. E n la misma Informarán, M&ximo 
Gómez núm. 62. 
3839 • 26-2 Ab. 
SAN M I G U E L 196. Se alquilan estos her-
mosos altos, independientes, con escalortt, 
de mármol , sala, saleta y 4 habitaciones. 
Precio económico, y para Informes, Mural la 
y Bernaza, Almacén de Tejidos. 
3848 8 - í 
E X GVANABA COA.—Se alquila la casa 
calle de Venus núm. 103, con sala, salota. 
seis cuartos, cochera por Arangurer, pisos 
do mosaico, bafto e inodoros. L a llave en 
la casa d« prés tamos . Se da muy barata-
4014 8-6 
S E A L Q U I L A 
una esqu"--'. para establecimiento en A r -
bol Seco y t.Ialoja, a l fondo del Paradero 
de Concha y dos cuadras de Carlos I I L 
F r a r claco F-Jñalver, Arbol Seco y Malo ja, 
t e l é íono A-2824. 4013 10-5 
COBA 24, FREüTE AL MÜR 
L a casa más fresca y g a r a n t í a de mora-
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisos de mosaico, cielo raso, i a -
vabos y otras comodidadej". a |8-48, 110-60, 
$12-73 y $15-90. 3833 29-2 Ab 
L A G U N A S 2 1 . « 
S E A L Q U I L A N 
In fo rman: Nazabal , Sobr ino y i 
Ca. M u r a l l a y A g u i a r . 
4018 ^-S 
E X LOS ALTOS de " L a Habanera," Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un espléndido salón, con balcón 
a l a calle y antesada, propio para oficina. 
Informan en la misma. 
4002 8-5 
FIIVí l t ITA. Cerca de la Playa de Alarla-
nao, de pooo menos de una caballería, se 
arrienda barata, con electricidad y agua de 
Vento. Su dueño, Ldo. R Andreu, 7ma. 6S, 
altos, entrada por Baños, te lé fonos F-1293 
y A-4477. 3627 4-4 
SAX R A F A E L XVM. 106, antiguo y O'Rel-
lly 34. moderno, se alquilan habitaciones a 
familias sin n iños ; snn casas de orden y 
tranquilas. 3979 4-4 
S E A L Q U I L A un departamento en el me-
jor punto de la Habana, Compostela S2, es-
quina a Muralla, con vista a la calle, para 
oficina, bufete, gabinete de consulta o ma-
trimonio sin niños . Informarán en l a mis-
ma. 3999 •:>-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Lagunas 53, sala, comedor co-
rrido, cuatro cuartos, etc. suelos de mosai-
cos, en nuove centenes, y la casa Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 556, A, en lo más 
elevado, con sala, comedor corrido, cinco 
cuartos, mosaicos y en perfecto espado de 
uso. Precio, diez centenes. Su du.oño en 
Galiano 54, antiguo. 
S998 <-5 
M O R E X O 55, C E R R O . Se, alquil^, ,en 3 
centenes, esta hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos, ins ta lac ión sanitaria moderna, p i -
sos de mosaicos y l u í eléctrica. ' ínformWI 
en el núm. 57. ^57 8-1 
SE AL.Q,i:iLA la casa Campanario 193 y 
195. propia para fábrica o Indusírl^. I n - , 
forman en la bodega do Concepción de l& 
Val la y Campa larlo. 
3807 26-2 A K 
S E A L ^ L ' I I . A X los altos de: Lampari l la 
35. esquina a Compostela, compuestos át 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan en loa bajos. Café. Ganan 
9 centsnes. 3771 8-1 
S E ALf t l ' I I -AX los altos de Ja casa Glo-
ria 151. Precio. $42-40 oro mensual. L a l la -
ve en los bajos de la misma Para mfts 
Informes .dirigirse a Fernápdez, Castro y 
C-», en Muralla números 21 y 23. 
2793 8-1 
6 . U W T O N CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Caaa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Uancoc Nacionales de los E í t a d o s Unidos. 
Dan e»pc-2ial atención. 
Teléfono A-6534.-«Cable: <'Ron^OI^nagCe.,, 
1165 78-1 Ab. 
E X L A V I B O R A - Se alquila la íaaa Mi-
lagros esquina a Marqués de la Habana, tie-
ne Jardín, portal por las dos calles, sala, 
dos cuar'Js grandes, bafio completo, lava-
bo fijo, una cocina, todo esto en el bajo; 
en el alto hay escalera de m&rmol, dos 
cuartos, cocina, comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios y techo* de cielo raso. 
Precio, $65-00 plata española . E n la mis-
ma informan o por te lé fono A-1386, Méndez. 
3832 6-3 
S E A L ^ L ' I L A X , en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38. tienen sa-
la, «aleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de criador, doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
3719 8-30 
SE A L Q l ' I L A la casa Aguiar 103, propia 
para a lmacén que no tenga alcoholes. L a 
llave en el 101. Informan en Campanario 
164, antiguo. 3977 4-4 
ALTOS.—Prado núm. 60. antiguo, casi 
esquina a Colón, se alquilan unas hermo-
sas habitaciones en caaa de familia part i -
cular, precioso balcón y acera de l a brisa, 
3691 »-30 
SK A L f t C l I . A X . en 11 centenes, los bajo^ 
de San Nicolás 65, entre Neptuno y San Mi-
guel. Tienen sala, saleta, comedor y 6 cuar-
tos. Liavca en la misma, 
4023 8-5 
SAMA Xl 'M. 44, Marlanao. Se alquila es-
ta amplia y cómoda caaa, situada en punto 
saludable y fresco, eatá amueblada, insta-
lación e léctr ica , gran jardín y d e m á s co-
modidades. Informan sus dueños, G. Sastre 
c Hijo, Aguiar 74. 4028 4-5 
V E D A D O . — E n la Calzada esquina a B a -
ño», a una cuadra del tranvía y dos de 
los baños de mar. se alquila una espaciosa 
y lujosa quinta con todo el confort moder-
na. Precio $150. Su dueño. Ldo. R. Andreu, 
t e l é fono r-1293. 3986 4-5 
B O X I T A H A B I T A C I O X , con agua corrien-
te en l a misma, se alquila en tres lulsee, 
con muebles poco aumento. Villegas 68, an-
tiguo, entre Lampari l la y Obrapía. 
3985 4.5 
AMISTAD XUM. 38.—Se alquila un de-
partamento alto con vista a la calle, com-
puesto de 4 habitaciones y servicio. Su 
precio í centenes. 401? 4-5 
S E A L Q l ' I L A una bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por 20 centenes. Dirigirse a Línea 
núm. 104, entre L y M. Vedado. 
3730 
SE A L Q C I L A X los altos de la casa Quin-
ta núm. 42 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para cr'ados, con 
Instalaciones modernas. Precio. 13 cente-
nes. L a llave e informan en Calzada 74. 
3572 16-27 Mr. 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, V«da. 
do. eu el mejor punto de l a loma, tran-
vía para la Habana cruza por f r nte a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s da 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidadee, baños , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos r.limc-ntos y r. moderados precios, m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
se excelente y trato de familia. D i r l ^ j y 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , . 
Ha Vidal , Vedado. Habana. 
1148 26-1 Ab. 
S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construcción, situada 
en lo m á s ancho de la Calzada del Monte, 
número 322, es de alto y bajo y en ésta 
se puede instalar un buen establecimiento 
o una industria. P a r a más Informes diri . 
girse a Sabatés y Boada, Fábrica de Jabón 
te lé fono A-3173. 3541 15-28 M. 
S E A L Q U I L A N 
"fiabitaclonss claras y bien ventiladas pan 
hombres solos o matrimonios sin hijos; m 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. 
2911 28-» Ma. 
D I A E I O D E 1/A MAHINA.—Edieióa de la mañana.—Abril 9 de 1913. 
V I D A R E L I G I O S A 
LAS BODAS DE ORO D E L P. SANTIAGO 
GUEZURAGA EN E L COLEGIO DE 
B E L E N . 
Es aun de noche cuando penetramos en 
Belén para recoger noticias de la vida del 
distingutlo miembro de la Compañía de 
Jesús, P. Guezuraga. 
Al pronto sólo admiramos la diligente 
eclicitud de este cariñoso jesuíta por la 
salvación de las almas. A pesar de no 
ser más que las cinco, ya está escuchando 
en confesión a un hijo del pueblo que tal 
parece, según lo representa su traje, y a 
éste siguen otros y otros. 
E l P. Guezuraga, segón supimos aque-
lla mañana, nació en las Vascongadas el 
30 de Abril de 1848. 
A los 15 años, el 21 de Marzo de 1863, 
entró en la Compañía de Jesús estudiando 
Humanidades y Retórica, en Loyola, y Fi-
losofía y Ciencias Exactas en los colegios 
que la Compañía tiene en Labal y Poyán 
(Francia.) 
Tanto aprovechó lo mismo en la filoso-
fía como en las ciencias exactas, y en el 
francés y fué destinado a esta ciudad de 
la Habana a ejercer el cargo de profe-
sor de Belén el año de 1871, es decir, a 
los ocho años de su ingreso, no siendo aún 
sacerdote. Cuatro años permaneció en Cu-
• ba dedicado a la enseñanza, sobre todo del 
francés, que posee a la perfección. Retor-
•nó a la Madre Patria pasando a Poyan 
(Francia) a estudiar Teología, Hermenéu-
tica, Griego, Hebreo, Santas Escrituras, et-
cétera. 
En 1879, a los 31 años, recibió las Sagra-
das Ordenes. 
E l tercer año de probación lo pasó en 
Manresa, yendo luego a predicar la Cua-
resma a Tudela y obteniendo grandísimo 
fruto. 
Después de ver sus superiores que era 
un perfecto misionero, lo envían de nue-
vo a Cuba en 1880, y desde esa época no 
ha vuelto a su patria. 
Su labor en Cuba ha sido heroica, ya 
predicando misiones, visitando los bohíos 
; y ciudades, dejando a raudales la paz y 
el consuelo, convirtiendo a los malos, for-
taleciendo a los débiles y elevando a los 
fuertes a perseverar hasta el fin. Enseñó 
no sólo en el Colegio de Belén, sino en 
muchísimos otros en los cuales explicaba 
-la Doctrina Cristiana y los domingos iba 
a las escuelas dominicales. Visitaba las 
cárceles, presidios y hospitales, cuando 
éstos no se cerraban al Ministro del Se-
nor. ros bautizos y casamientos efectúa- , 
dos, después de sufragar todos los gastos, 
se orientan por millares. Durante la cua- ! 
Tesma, ya en el campo, ya en la ciudad, 
trabaja con el fervor más extraordinario, 
siendo abundantísima la mies recogida por 
sus trabajos. 
Y cuando la última guerra de la inde-
pendertísia, y sobre todo en la época de 
la reconcentración, se veía al P. Guezura-
ga llevar alimento material y espiritual 
a los hambrientos, y recorrer los bohíos 
y hallar cadáveres insepultos de tres días 
y a pesar del hedor, tomaba aquellos des-
pojos, abría una sepultura, enterraba eí 
cadáver arrebatándole una presa a las au-
ras. Su labor fué en esta época la de 
abnegado apóstol de la caridad. Y ahora, 
de la mañana a la noche lo veis trabajan-
do en la salvación de las almas. Aun no 
hace ocho días que bautizó a tres nu-
merosas familias. 
A trueque de herir la sincera humildad 
del P. Guezuraga, publicamos estos datos, 
seguros de que nos lo han de agradecer 
sus amigos y admiradores. 
E l domingo recibió el P. Guezuraga te-
legramas y cartas de todos los puntos de 
la República, según nos dijo el hermano 
Olazábal. 
Son las ocho y vemos que pasan Ran-
ees Conde, Méndez Capote y muchísimos 
más hacia el templo, pero antes abrazan 
al buen Padre. 
Son las ocho y media y la gente acude 
presurosa por el patio contiguo, esperan-
do el comienzo de la fiesta religiosa. No 
se hace esperar la salida del P. Guezuraga, 
empezando la Misa. Le ayudan los PP. 
Echevarría y Aramburo en concepto de 
diácono y subdiácono. Los tres ostentan 
vestiduras de gran valor material y ar-
tístico, que son dignas de los exquisitos 
adornos que ostenta el altar mayor y pres-
biterio, donde el Hermano Olazábal puso 
toda su alma de artista para obsequiar en 
sus bodas de oro al P. Guezuraga, nacido 
cerno él en la noble Vasconia. 
L a fiesta resultó d / una grandeza incom-
parable. Una capilla de música formada 
por ochenta individuos entre cantantes e 
Instrumentistas, interpretó bajo la direc-
ción del maestro Erviti, organista y pro-
fesor del Colegio, la Misa de Peros! a tres 
voces. Al ofertorio el Cruclfixus de Faure, 
y al terminar la Marcha de San Ignacio de 
Loyola. L a ejecución fué esmeradísima, 
tanto en la parte cantable como en la de 
la instrumentación. 
Tratándose de un Vascongado, no podía 
faltar la' representación del Orfeón Vasco 
Navarro, que no teniendo cabida en el co-
ro, envió una nutrida comisión, «s-pcati-
tuída por las mejores voces con que cuen-
ta, contribuyendo con la capilla de Belón 
al éxito. E l P Guezuraga nos encarga ha-
gamos público su reconocimiento. 
Nosotros debemos además nacer constar 
nuestra gratitud al cantante señor Masa-
ga; merced a él hemos podido escuchar 
y tomar nota de esta parte de la función 
religiosa, de la cual los fieles hicieron 
grandes elogios. 
Fué asimismo grandiosa por el elocuen-
te y conmovedor sermón del P. Alonso. 
Trató sobre el Evangelio del día, que nos 
habla de Jesús como buen Pastor, estando 
acertadísimo en aplicarlo al P. Guezuraga, 
a quien dice que Cristo le abraza, mani-
festándole que E l fué Rúen Pastor para 
él; pero quo él. también lo fué para las 
ovejas encomendadas a su cuidado. 
Nos es imposible seguir paso a paso la 
sentidísima oración del P. Alonso, quien 
al final dijo, poco más o menos: 
"Cuando hay una necesidad grave que 
remediar, como salvar a un pecador que 
rt* quiere convertirse, unir un matrimonio 
mal avenido, salvar a un parvulito próxi-
mo a su fin y al que sus padres no dejan 
bautizar ¿a quién llamáis en esta casa 
señoras y caballeros? Al P. Guezuraga, 
y nada más que al P. Guezuraga, y éste 
parte y muy raras veces serán las que no 
haya, alcanzado el negocio espiritual que 
le habéis encomendado a su diligente so-
licitud y celo apostólico." 
Una patética súplica fué el término del 
elogio del Rúen Pastor, Cristo Jesús y de 
su fiel imitador el P. Santiago Guezuraga. 
Terminado el acto religioso, aquella mu-
chedumbre rodeó al bondadoso jesuíta, no 
cansándose de felicitarlo. E l cuadro era 
sugestivo y encantador. Parecía reprodu-
cir a lo vivo un cuadro en el cual se nos 
representa a los apóstoles rodeados de sus 
oyentes. 
Representantes de la banca, industria, 
comercio, prensa, de ricos y pobres, negros 
y blancos. Todos a una le rendían home-
naje. 
Son las dos y media, el P. José Alonso, 
lleva por decirlo así, prisionero al P. Gue-
zuraga, al Colegio de San Vicente de Paúl, 
cuya dirección ejerce, pues ya su humil-
dad se subleva de tantos agasajos. Pero 
el P. Alonso había empeñado su palabra 
a las niñas de San Vicente y había que 
cumplirla. 
En el Colegio fué la fiesta de la Inocen-
cia Aquellos cientos de hermosas azuce-
nas, en cuanto divisan al P. Guezuraga 
prorrumpen en vítores y aplausos, mien-
tras las alumnas de la clase de música 
ejecutan una preciosa marcha. Los án-
geles de la caridad que cuidan de las huer-
fanitas también le saludan cariñosamente, 
dirigiéndole la palabra Sor Petra, que 
también años y años viene con él com-
partiendo la tarea de auxiliar, cuidar y 
formar a tantas jóvenes para utilidad de 
Dios y la Patria. Y después sigue la Jun-
ta dé Damas protectoras del estableci-
miento benéfico. 
Las demás personalidades se contenta-
ron con saludarle al paso, pues las chi-
quitínas le rodean y conducen al salón de 
actos primorosamente decorado. 
Suena el piano y resuena un hermosísi-
mo canto, acompañado d*» piano, violines, 
bandurrias y otros instrumentos. 
Seguidamente tres hermosas niñas in-
terpretan un diálogo que fué muy aplaudí 
do. 
Una hermosa señorita se acerca al P 
Guezuraga, desenrrolla un pergamino y 
da lectura a una hermosísima composi 
ción, en la cual le felicitan las hermanas 
y nifias. 
E l pergamino y otros regalitos fueron 
puestos en manos del bondadoso jesuíta. 
Finalizó el acto con otro canto. 
E l P. Guezuraga intenta hablar, pero la 
emoción se lo impide y sólo acierta a de 
cir: "Gracias y a merendar." 
Las pequeñuelas y mayores prorrumpen 
en aplausos y vivas, y alegres parten a los 
comedores donde el Director, gue nada 
posee, pero que todo lo obtiene de la cari 
dad del pueblo cubano, había juntado una 
merienda extraordinaria. 
Los asistentes fueron atentamente obse 
quides por las monjas y la Junta de Da 
mas. 
Al inquirir nombres de las niñas, nos 
contestó una agraciada joven de 13 años 
"Hoy somos todas las que obsequiamos al 
Padre, y él a nosotras; así ponga que 
todas le demostramos nuestro cariño y 
que le queremos mucho, pues a él en pri 
mer término debemos no estar abandona 
das en el arroyo." 
Terminada la merienda hubo reparto de 
preciosas estampas y de detentes. 
Al partir el P. Guezuraga se le acompa-
ñó hasta fuera del plantel donde resona-
ron vivas y aplausos. Antes de partir el 
P. Guezuraga le estrechamos la mano de-
seándole poder felicitarle en las Rodas de 
Oro de su profesión solemne, cuyo suceso 
tendrá lugar en 1931, pues la verificó en 
esta ciudad en 15 de Agosto de 1881. 
Que el señor le conserve y le haga di-
choso en la tierra y luego le corone en la 
gloria eterna, es lo que le desea 
UN CATOLICO. 
NUEVO VIGOR PARA DORSOS AVERIADOS. 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los ríñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los ríñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinare) cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
£1 doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus ríñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bríght 
é Diabetes. 
A l Rehab i l i tarse los R í ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía ." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
P R U E B A D E E L L O : 
E l seflor Emilio Avemíaño Silva, em-
pleado, con domicilio en Cerro nO-
mero 4t0 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses (Jue es-
tuv» aitectftdo de los ríñones, experi-
menté A un tiempo otro los carae-
teríaticos y penososo síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
ivmlr^to, ferina turbia y escaldante, etc. 
jr hoy puodo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras 6e Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
TwnabMru se-srto los médicos, mi mal 
de los ríñones estaba comrHcado con 
eJ de inacción del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las pildoritas antibiliosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e es 
m á s b a r a t a q u e l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o )de B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s . ] 
E l c u i d a d o d e l a S a l u d n o 
a d i ñ i t e e x p e r i m e n t o s c o n m e d i -
c i n a s i n f e r i o r e s . E x í j a s e s i e m p r e 
l a — 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCiON DE PARU 
Cura la •Ubiüd^d en genera), escrófula y raquitismo de lo» niño* 
dos los médico» la recomiendan. 1053 26-1 AV 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en !as boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan. Co., Buffalo, N. E . U. de A . 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza <n no 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
corazón, y que su belleza y fragancia están 
condenadas á desvanecerse? L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para iwrie-
Uos que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la calda del cabello y el color grisáceo 
que Inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el cora/.ón 
de millares de mujeres Jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una ¡nata 
de pelo, pero gracias á las investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la cauna de j 
la destrucción del cabello es un gormen 6 i 
parAslto que roe los folículos del cabello. | 
E l Herpiclde Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando- lugar á. que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en Isa 
principales farmacias. 
Dofi tamaños: 50 cts. y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes ^spocialos. 
DB LO BUENO 
E L . M E J O f t 
SANTAL NI0NAL 
I CURACION RAPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V«jig& 
y de los R i ñ o n e s . 
Laboratorio» MONAl, 
NANCY (Francia). 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a i l e r i a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo e! n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hambu-go. 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á todos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
E » e l V I G O R y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
ba jo l a f o r m a ds t i n a a g r a d a b l e bebida. 
DB V E N T A BN T O D A S LAS B O T I C A S 
PROFESIONES 
m m i dí m % 
Y 
íiistor uoo w m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d gen i to -ur inar ia 
BxameR visual de la uretra, vejiga y se-
tJt-farlOn de la orina de cada riñón con ¡os 
uretroscopios y cistoscopios más modernos. 
ConvuJtRH en TVcptnno 61, hajnn. de 4% a Xŷ . 
TELEFOXO F-1354 
*Í4I 26m-S 2fit-8 Ab. 
M A D A M M A R G A R I T E 
Garantiza mirar barros, espinillas y 
otras manchas en el rostro y cuello. 
Consultas gratis a domicilio. Teléfo-
no A 65&7 
c. 121-3 4-8 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervloiian y mentale*. 
Se envfa. un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 82 Guanaharoa Teléfono Bi l l , 
Bernara 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
c i m M.i A. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujfa en general; Sífilis, enfermeda-
des del apr.rato génito urinario. Sol ¿3, 
altos. Consultas de 2 r 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1081 26-1 Ab. 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
4199 26-9 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
GafermednA** «e la Garsant», IVarfa 7 OI<m 
Consultas de 1 4 t. Consulado 114. 
1086 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
CLJNiGO-QUIMICO 
DKL DR. aiCARDO AL.BAf.AI?FJO 
C*EBpoatela •Ais. 1M 
Katre llura lia -j Teniente Bey. 
6e practican aná,Usls de orina esputos, 
sangrre. leche, vinos, licores, aguas, abonos. 
Lainerales. materias, grasas, asúcares. eta 
Ait/Ulala de oriuea (completo), e»-
pntoM, san^Te A leche, do* prona (X> 
TELEFONO A-Séii. 
106Í 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t f 
Satablodmiento dedicado al tratamiento 
T enraclOn de la* enfermeda/les mentales y 
aerrlosa*. (Unico sn sa olaaa.) 
Crlarttaa SS. IVlCtoao A-Srt-S 
26-1 At. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
UnteraieUaties del ICatOmaice * lutratiaaj 
exclaMi vameate. 
Procedimiento del profesor Mayem. del 
Hospital de San Antonio de París, j p»r si 
an&llsis de la orina sangre y mlcroscípioo. 
Consultas: la 1 & S de la tanta 
Ltftai]?arIIla cifim. 74, alte*. 
Teléfono 374. Automitloo A-85*l 
1̂ 67 26-1 Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DB NlftOS 
Consulta-; de 12 a 8.—Chacón núm. 31, 
>. nina a Aguacate. Teléfono A^bSi 
D R . A . P O R T O G A R R E R « i ^ . í ^ 1 - ^ ? . < ? " , . . L L . ? . M 
• R . S U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Leaílad 
núm. 120. entre Reina y Salud. 
C O S M / r v s . DE 4 A «. 
2827 28-7 Mz. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
»;K»nia, N«r..; y Oi>los.—Kspeclallsta itsl 
Centro Asturiano.—Consultas, de > á 4. 
Coaipoatela ZM, asMera». Teléfono 4-« MB 
108) 26-1 Ab. 
OCULISTA.—('onnultas diarias de 12 a 3. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de • 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: —San 
Nicolás 52, teléfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. R0BELIN 
P I E L , SIF- í LIS, SANGRE 
Curaciones rápictac por «¡«temas 
mcJeniaimoa 
CONSÜVTAS DK IS A 4 
PORRKS GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 2 t Z. 
1068 26-1 Ab. 
Sspeciallata en stniia, bi-rnlas, impotea-
cia t •sterilldad.—Habana nOnarrc 4>. 
Consultas: da 11 4 1 > ds 4 A &. 
1K5 26-1 Ab. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedados 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. If. 
1082 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. Vías tirfna-
rlas. Cirujta en seneral. Consultas ds (I 
fl. 2. en San LAzaro nrtm. 24* Domlelite 1 
partícula": 11 entre 4 y t. ntJm. 17. V( 
dado. Telfiíono F-ÍSO». 
inss 26-1 Ab. 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, d« ia Ks-
puela de París. Análisis completo de la di-
grestión Gastro-lntestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de Manrique 132. 
1092 26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cuna de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
ARuiar nOm. IO6V2. Teléfono A-S994 
1077 26-1 Ab. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y sals*-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 4 S. 
Las aftak. Teléfono A-1X4* 
1072 26-1 Ab. 
DR. L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VKNKRKO 
LUPrS. HKRPKS. TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I O 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número «iflciente de profeaortís para que el púbílco NO TENtí* 
OÜE E S P E R A R , y '.on los anaratos nrcseaHos parr realizar las operaciones p«' " 
•oct»e..-€XTRACCIONE8 Y OPERACIONp3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOit 
P R E C I O S = 
Extracciones, ricede $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-OC 
Empastes " . . . . . ZOO 
Orificaciones " 34)0 
F ' U E I H X E S D E O R O . 
Dientes de espiga, desdo . 
Coronas de oro K 
incrustaciones " 
üeníaduras * 
desde S •at-2-'l p i eza . 
TRABAJOS SARANTIZAOO» 
Consultas de 7 a. :n. á 9 p. m. Domingos y días festivos, do 8 
C 106-2 
i 3 P- * 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nfim. 34. TcI¿fono A-4r.4-t. 
G- Nov.-l 
_ i-i nn»» 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfernifdado» de nifion, seSoraa y Cirugía 
en fleuernl. CONSULTAS: de Vi a 2. 
Cerro núm. 510. Teléfono A-3715. 
1074 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
*>[•! VIALIDAD VIAJ3 UKUfA&IAS 
Coneultas: La» núm. 16, de is 1 i 
1070 26-1 Ab. 
dr. Hernando seguí D r . G o n z a l o P e l o s o 
Vías urinarias. Estrechez de la . y 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada P0 p, 
inyección ^eí 606. Teléfono A-o44* 
12 a 3. 
1062 
Jesús María número 33 
D R . A L V A R E Z R U £ 
Medicina general. Consultas ip 
Acos ta n ú m . 29 altof 
1069 ^ Z ^ ^ 
Docíor A. Gonzillez del Va!;« 
' .. j« París 
D r . Juan Santos fernández DR. JESUS M. PENIGKET 
DR. CLAUDIO BASTE RR E C H E A 
Knperlnlt.Ma de lan Bscuelas de Parla 
y Viena.—Uareanta. Xarlz y Otdo*. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensario Tamayo." 
3007 26-12 Mr,. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los dominaros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercadea, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
10SO 26-1 Ab. 
OCULISTA 
CoDsnlfn"» y operadonea d e S a l l y d e l a S 
P RAIDO NUM. 105 
1072 26-1 Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ulco Cirajano de lu Farnltad ü» Purla 
Esrcial ista en enfermedafles del estó-
mago e intestinos, segúi. e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
«e ofrece a su clientela en Prado 76. bajos 
1081 ¿6-1 Ab. 
De las Facultades de Washington. New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
riz y Garcranta. Consultas diarlas de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. teléfono A-7756. 
12486 162-26 Oct. 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFESOU DE OFTALMOLOGIA 
Bapeelaliata en Enfermedades de loa Ojo» 
y de Ion Oídos, aallano RO. 
De 11 m 12 y de 2' a 5—Teléfono A—4611 
Domieilio: F núm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
1075 26-1 Ab. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DF LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL. 
ronHuHfls diarlas de 1 a S. 
Lealtad nfim. 34. Teléfono A-44SC. 
1076 36-1 Ab. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrétion dr la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A ' 4 5 4 
Gratis sólo lunes y miércoles 
107? 26-1 Ab. 
Dr. Francisco 1. de Velasco 
Enfermedades de'. Corafc<Jti. Pulmonet. Nwr-
Tlosajv Pial y Venéreo-aifllitlca». 
Consultas de II a 2. l.os días laborables. 
Vr«ea*«r» K antUar»*- TelAfena A-n-4lS. 
26-1 Ab. 
S.GANCIO BELLO Y HUANGO 
ABOGADO 
Habana nUm. Ti Teléfono A-703 
^•S 26-1 Ab. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. L Consultas 
de 1 : 3, Neptuno 74, Teléfono 4464. 
30» 156-8 E. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL KVM l 
KspecialiXn en Tía» nrlnaria*. «lails y en-
fermedades TenCreas. 
Kxftmene» uretri.-.-OpIco. > eist aKcApUo. 
Tratamlent* de la SlflHs por el «•<>€" 
ea Inyecclén Intramascniar * l»« . 
CONSULTAS EN AGUIAR N U ¿ « 
DE H A » . 
mmiCILIO: TVLTPAN N! MERO 
S1S-4 Jo. 
la Kscuela do 'scial ist 
DR. RICARDO I L B U U : ^ 
íf . m- . 
Pelayo Garda y Santiago 
WOTAHIO PütfUCO 
Peiayo García y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
C BA NUM. « . TELEFO™ 51M. 
DE S A 11 A. M T DE 1 A 5 P m 
26-1 Ab. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clmjano.del Hospital Número Uno 
Especialista del Dispensario ••Tamavo" 
VirtudeB 138. Teléfono A-317T 
CIRUGIA.—VIAS URINARIAS. 
Consultas de 4 a S p. m, 
26-1 Ab, 107. 
MEDICINA V CIRl'G1'* 
orrientes 
ra ivá nica» 
ral"1 
lonsultUH de Vi n 4. Pobrr» - ^ , 
Klertri.-idad nié.lioa. corrientes ^ 
frecuencia. corrientP:- galvánica . ^ ^ j 
ca:;. Masaje cibratorio. duchas a . 
licnte. etc. Telefono A-3344. COMPOSTELA 101 t hoy 1 Af 
laboratorio del Driiase^ 
T e l é f o n o A-3150 ^ A> 
D o c t o r e » Ignac io P i a s e n ^ 
é Ignacio B . P l a s e n c i ^ 
ClTT.jano dol UospUal **m'**At¡ *¿ 
• sia fn EnfermaUadcs ^ 
y CirufiTla en ^ne^lé£oO^ 
S. Empedrado 6». ^ 
Especialista 
res. Partos 
tas de 1 ft 
1084 
LA NOTADEL ÜIA 
que Menocal está diapuesto 
Dicen 
el caporal. 





Que qui«D 1Ie(Tii ]a* riendae. guía y manda, 
uno solo ha de ser; 
que dos aurigas de una misma banda 
nada pueden hacer. 
QUe no habrá secretarios o ministros 
¿f. doble inspiración; 
qae ya tales prebendas y registros 
nnieren. . . por conjunción. 
que hombre de gran ingenio, está eegnro 
ie vencer o morir. 
de hallar mar de fondo y tiempo (laro 
puede dar que sentir. 
Que ra entiende los dares y tomare» 
de la licurgia infiel. 
Que sabrá responder a «us cantares 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióu mañana.—Abril 9 de 1913. 
Que 
con quorum o sin él. 
Que 
8i 
dentro de la pura democracia 
„oñada por Martí, 
como no acabe con la chlvocracia 
arderá Troya aquí. 
Que el cuerpo diplomático esparcido 
con lujo y a placer, 
lo dejará el de Estado oonrertido 
en lo que debe ser. 
Que los Tiajes por cuenta del Tesoro 
en Cuba quedarán 
como leyendas de un imperio moro 
de pródigo sultán. 
Que los chalets, los autos, el derroche 
no se puede sufrir; 
que quien gaste boato y ruede coche 
de ¿1 mismo h a de salir. 
Dicen que Menocal está dispuesto 
a fer el caporal. 
Que no quiere partir el presupuesto 
con otro... Menocal. 
C . 
tnuestras escuelas como un ensayo para 
constituirlas con boda legalidad el mea 
de Septiembre próximo al empezarse 
el curso de 1913 a 1914. 
¡Compañeros! a inscribirse en la 
Asociación. Acudan todos a Belén, allí 
encontrarán a nuestro querido Direc-
tor el P. Camarero que se ha encarga 
do de haeer el registro de los nombres 
y domicilios para proceder a la orga-
nización definitiva de la Asociación. 
Nuestra obra ha despertado simpa-
tías entre personas promineates, como 
son el señor Juan Gualberto Gómez y 
el representante electo por la Habana 
señor Escoto Camón. 
Contamos cou el apoyo de "La 
Anunciata" que ha nombrado Presi-
dente de la Sección de Instrucción 
Obrera al eminente abogado señor Jo-
sé López Pérez, y nos ofrece en su re-
vista mensual " E l Boletín de la 
Anunciata," un lugar acomodado pa-
ra la propaganda de nuestros ideales. 
Félix Puente, Francisco Puente, 
Ramón Cuhas, Ezequiel Sarracén, Ho-
racio Gallego, José Preyre, Pedro Pe-
droso. Benito Texidor, Manuel Gonzá-
lez, Mauricio Sterling, Ignacio Alva-
rez, Augusto Estévez, Baldomero Bo-
net. Silverio Ramos, Luis Puente, Eli-
gió Hernández, Bernardo Díaz, Pedr> 
González, Francisco González. Anto-
nio Díaz. Luis Felipe Caballero, An-
y Angel Sarracén tonio Díaz 
La neurastenia y enfermedades 
cemosas. histerismo, etc., se curtn 
<on el Dmamógeno Sáiz de Carlos 
Por la Virgen 
de La Candad 
Suscripción abierta en "Bohemia'1 
e iniciada por la señora América 
Arias de Gómez, con el objeto de eri-
gir en esta ciudad un templo a la 
Virgen de la Caridad del Cobre: 
Suma anterior. . . 
3rita. Belén Vidal. . . 
Recaudado por la seño-
ra Patria Tió de Sán-
chez Fuentes: 
Sra. Andrea Lubí de 
• Betancourt. . . . . 
Sra. María Chaple de 
Méndez Capote. . . . 
Sra. Ana R. de Beren-
guer 
Marquesa de San Mi-
guel de Aguayo. . . 
Sra. Amparo Alba de 
Perpignan 
Celso González y señora. 











$ 10,494-75 vanas 
Asocíacién de ex-alumnos 
del Catecismo de Belén 
CIRCULAR 
A loe «x-alumnos del Catecismo de 
Belén. 
Compañeros: 
El espíritu de asociación se impone 
i en nuestros días -, es necesario agrupar-
se para realizar grandes ideales, para 
acometer nobles empresas; lo que no 
se puede alcanzar por los individuos 
en particular se consigue iacilmentn 
! sumando los esfuerzos de todos. 
Muchos somos los que siendo niños 
hemos asistido los domingos al Cate-
cismo que sostiene La Anunciata en 
Belén, allí hemos sido condiscípulos 
varios años y desde entonces nos une 
un vínculo estrecho de compañerismo 
que no debe romperse jamás: debemos 
ser compañeros y amigos verdaderos 
mientras dure nuestra existencia. 
Ahora más que nunca, en la juven-
tud cuando comenzamos las luchas de 
la vida y nos hallamos expuestos a su-
cumbir en los peligros que nos rodean 
si nos hallamos solos y ahandonados, 
se siente la necesidad del consejero 
9Qe nos guíe, del amigo que nos quie-
ra, del compañero que se interese por 
nuestro bienestar, en una palaora: se 
Race necesaria la colectividad para no 
Parecer por falta de apoyo y recursos 
el orden material y en el order, mo-
Animados de estos sentimientos he-
toos acudido al R. P. Camarero, que 
fué nuestro Director en el Catecismo, 
suplicándole que se digne favorecernos 
^n esta empresa, y dispensario su p'a-
tPrnal proteoción ; seguros estábamos 
encontrar cabida en aquel corazón 
ptó tanto nos amó en la niñez. 
Así fué, y manifestándose suma-
j^pnte complacido por coincidir nues-
J*a idea con el pensamiento que él t^ 
"'a hacía tteTipo de comunicarse cod 
^is antiguos alumnos: nos citó a Jun-
a General en la que determinaron las 
J18** de la nueva Asociación, que fue-
ron -
E s p e c t á c u l o s 
P a t r b t . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: Napoleón. 
A las 9: La Bevolución Ckinai 
A l b i s u . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8: Estreno del drama en un 
acto La Fine, y el vaudeville en tres 
actos Las Ddicias del Bogar. 
El viernes 11, beneficio de los por-
teros y acomodadores con el drama po-
licial en cuatro actos, El Robo de la 
Diadema. Palcos $3. Lunetas $1. 
G r a n T e a t r o d e l Pol i teama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Guignol.—Función corrida. 
A las 8^2: El cuadro dramático en 
un acto La Vieja. El drama en un ac-
to Vida de Apaches. El drama en un 
acto A l Mulino. El juguete satírico De 
Seis Meses. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: El Método Gorritz. 
A las 9V: La Carne Flaca. 
A las 10: El Ferro Chico. 
En cada tanda se exhibirán 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.—, 
Función por tandas. 
A las 8: Agn-a, Azucarillos y Aguar-
diente. 
A las 9: El Monaguillo. 
A las 10: Las Campanadas. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
T e a t r o Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: El Turno de los PaHidm. 
A las 0: La Reja de la Dolores. 
A las 10: La Gatita Blamca. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
T e a t r o Cómico L í r i co .— 
Compañía do Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
A las 8: Escena de la. Vida. 
A las 9: ¡Qué Famüial 
A las 10: El, pobre Garrido. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una película. 
A l h a m b r a . — 
Compañía cómico-lírica. — Función 
por tandas. 
A las 8: Loco por conveniencia. 
A las 9: La, desdicha de Anatorio. 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—'San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
U N C A M B I O 
equitativo. Incuestionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
•encillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, e n 
qne los efectos proporcionados 
Talen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
nn comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo n o 
paga engañar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo d i -
cho era la verdad. Hoy la gente 
l e tiene fé como la tiene en l a 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza) Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á l a digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. ^El Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde l a 
primera dósis. El desengaño es 
impos ib le . En todas las Bo t i cas . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. 
IGLESIADES. FELIPE 
Pia-
P-VI R O C I M O D E SAIS J O S K 
L a Comunidad de Carmelitas y la 
dosa Unión de San José." dedican un bo-
lemne triduo al glorioso Patriarca en los 
días 11. 12 y 13. B! sábado, día 12, 
tara solemne salve a las 6 
E l domin, 
se can-
media. 
as i s t i rá a la Misa solemne 
V , 0- y Rvmo- Sr. Obispo de Cienfuegos. 
A las 6 y media p. m. será la procesión. 
L a Comunión General, el domingo a las 7 
3 medida, a la que deben asistir todos lo» 
socios y socias con el distintivo de lu Aso-
oiaQlón Jo.seflna, así como a los cultos del 
iv íduo , que serán a las 
6 y media p. va. 4i6: 
las 
-9 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
Fies ta al Patroo ía io de San Joné. 
E l domingo, VÁ de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, se ce lebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor del Patrocinio 
d-? San J o s é : el paneg ír ico e s t i 
IMo. P. Alonso, S. J . 
Se supll'-a a todos los 
tcncia a estos cultos. 
E L 
4187 ;-r' 
PiRROQUli DE M0ISERRA1E 
E l vierneB, 4 del corriente, emp-zará. la 
novena del señor San José con misa canta-
da a las 8 y media y después el rezo de la 
novena. 
E l 13, a las 7 y media, misa de comu-
nión y a las 10 de la mañana será la so-
lemne fiesta con orquesta, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador sagra-
do R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
3953 lt-3 9d-4 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E . L X A PDNIN-Sf L A R 
de mediana edad de cocinera en' cana á» 
moralidad: sabe cumplir con su obliga-ioa 
y tiene referencias. Informan en Quinta 
núm. 16, entre Fernandina y Oorrada. 
4175 4-9 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I X S U L A R 
para dos personas, que sepa su obl igac ión y 
s irva de criada de manos y duerma en l a 
colocación. Sueldo, cuatro centenes y rop» 
limpia. Neptuno núm. SI, antiguo, altos. 
4198 4-9 
UNA J O V E N E S P A D O L A U E S E A C O L O -
ca?se de criada de manos. Informan en R e i -
na 149, el encargado. 4191 4-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Ancustun RoberU, autor de l '"Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días , menos los 
sábados, un centén al mes. 'Agaila attm. »5. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-




l o s e 
C r ó n i c a Rel ig iosa 
virgen y 
DIA 9 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.— 'Su Divina ^la-
.jestad está de manifiesto en Belén. 
Santos Acacio, Hugo, Marcelo y B. 
Arcángel, confesores; santas María 
Cleofé, casada, Casilda 
"Waldetrudis, viuda. 
Santa Waldetrudis, hermana de 
Santa Aldegundis, fué hija del Condo 
Valbesto, y de la princesa Bestila. Na-
ció por los años 626 en Austria. , 
- Correspondió su educación a su no-
ble nacimiento y a' la eminente virtud 
de sus piadosísimos padres. Kl Señor 
la había prevenido desde la cuna con 
sus dulces bendiciones. La singular 
hermosura de que estaba dotada, bri-
llaba más al lado de su virtud, y asi 
fué pretendida de los primeros seño 
res de la provincia. Entre todos es-
cocieron sus padres al conde Madel-
gario, uno de los más principales de 
la corte del rey Dagoberto. Casita 
con 61; y acreditó la esperiencia quft 
Dios presidió en este matrimonio, por 
que se han visto pocos en el mundo 
más iguales en todo, y consiguiente-
mente más felices. 
Era hija de dos santos, hermana d 
otro, esposa de otro, y tuvo cuatro 
hijos: Lan-dry, Aldetrudis, Madelber. 
ta y Dentlin, que todos murieron con 
fama de santidad, como casi todos los 
demás de aquella dichosísima fami-
lia. 
Xo era "Waldetrudis de una virtud 
sombría, señuda, austera, ni desdeño-
sa, sino dulce, apacible, sólida, oficio-
sa y humilde, con que hacía admira-
ble impresión en los corazones. 
Favorecióla Dios con el don de mi-
lagros y llena de gracias y de. mereci-
mientos murió el 9 de Abril del añj 
686. 
IGLESIA DE BELEN 
L a C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
d e d i c a s o l e m n e s c u l t o s 
g r a n P a t r o n o . 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n los días 10, 11 y 12 de Abril . 
A L A S S a. m. 
Preces al Santo Patriarca. Misa con ex-
posición de S. D. M. Cánticos. P lát ica . 
"So ae harft la Kenerva por estar el C i r -
cular rn enta Islenla en estOB dlaa. 
A L A S 5 14 p. m. 
Día 10.—Trlsaglo. Sermón a cargo del 
R. P. Arbeloa. Motetes con acompañamien-
to de orquesta. Reserva. 
Día 11.—Trlsag-io. Motetes. Reserva. 
Día 12.—Trlsagio. Proces ión por el claus-
tro con asistencia de la Comunidad para el 
traslado de S. D. M. de la iglesia provisio-
nal a la iglesia recientemente restaurada. 
Te Deum. Reserva. 
D I A 13.—Fiesta «olemno del Patrocinio de 
San .ro«é 011 la islenla reatauradn. 
A L A S 7% a. m. 
Misa de Comunión general con cánt icos 
que ce lebrará e l .R . P. Rector. 
A las 8% a. m-
Misa solemne con asistencia del 7íxcmo. e 
Iltmo. scfior Obispo, estando el panegír ico a 
cargo del R. P. Rector. 
A L A S 514 p. m. 
Trisagio. Motetes. Proces ión por el claus-
tro. Reserva. 
N. B.—Se Nuplicn la aNintcncla a todos es-
tos ejerdcloa ostentando la ni dalla de la 
tongireisaclfiii. 
419$ 4-9 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Agalla JIO. Autorizado en Majo í> de 91^. 
tr». 7 2da. easeftanza y Locuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct . cas comerciales 
igual que en un escritorio. admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Corso 
de Estudios. Director: A. O R F I L A . 
3701 26-?0 Mz. 
S E O F R E C E UN P O R T E R O O C R I A D O 
de ca^a particular, con recomendac ión; da-» 
rán razón en la calle de Cuba núm. 39. 
4153 4-» 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E , O F R E C E ! 
de criado de manos o de, camarero: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informan en J e s ú s del Monte 1564 
cuarto núm, 13. 4162 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICI-< 
ta colocarse en casa de familia o de co* 
mercio, dando buenos informes. Aguacatal 
núm. 82. 4156 4-9 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
» S U | Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
G- 26-1 Ab. 
S E O F R E C E UNA AMA D E C R I A COH 
abundante leche y reconocida por los mé-
dicos, de tres meses. Informan en Animaa 
"úni. 5S. 4155 4-9 
J O V E N E S EDUCADOS, P A R A UNA CO-i 
misión decente, se solicitan en Autovlao^ 
6 y Sta. . te lé fono F-1686, Vedado. Se pre-s 
fieren vecinos de esta barriada . 
4158 4.9 
• S O L I C I T O 6 P E R S O N A S P A R A T R A B A -
jar aparatos de hacer retratos al minuto y, 
un socio con 100 o 200 pesos, para abrir 
una fo tograf ía en general. Egido 18, des* 
pués de la 1. Solicito agentes. 
4177 4 . , 
CON PRACTICA DE 20 A5ÍOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno, 
Vedado. Voy a domicilio. 
G- - 2S-1 Ab. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l viernes S, a las 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Señera de Lourdes . 
» Suplica la asistencia de todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
4113 4-8 
L E O M I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión de 
este periódico, o en Acosta nüm. 99, anti-
guo, q. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A R A G O N Z A L E Z 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite ^.bonadas en su casa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3555 
T E M E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda tr»aae de trabAjo» d « 
contabilidad. Lleva libros en horas deeocv^ 
padas. Hace balances, l iquidación»», •tG*: 
San Rafael núm. 149. altoe. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-* 
s !, con máquina propia, muy práct ico eol 
este comercio, ofrece sus servicios por ho* 
ras y módica retribución. Avisos. Sr. P»-* 
vía, Obispd núm. 62. 
2787 alt. 15-6 Me. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERAS 
con buena y abundante leche, de 3 m e s e s í 
tiene quien la recomiende de casa en don* 
de ha criado y va fuera de la Habana. I n * 
forman en Carmen núm. 52. 
4130 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ; 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por ella 
y no tiene inconveniente en ir al cara* 
po. Informan en Genios núm. 2. altos. 
"29 . , . 4 - 8 
13-27 M. 
C O M P R A S 
R . I . P. 
E L SEÑOR 
Don Peregrino García Martínez 
1 odas las misas que se cele 
bren en la iglesia de Belén el 
jueves, 10 del comente, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
L a última será a las nueve. 
Su viuda e hijos rué 
san a sus amigos y a 
todas las personas 
piadosas ¡os acampa 
ñen en tan piado 
C O M P R O 
pagando buen precio y al contado, goma 
vieja y toda clase de metales y sistemas 
usadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Colón. Prado núm. 51, cuarto núm. 27. 
4173 4m-9 4t-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos, para 
comedor o habitaciones. Informan en l a 
bodega do Bernaza 47t antiguo, y 41, mo* 
derno. 4128 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B S ? 
ninsular de criada de manos o manejadora, 
y una cocinera de mediana edad. Monte nO* 
mero 12, cuarto núm. 32. 
liar 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSEJ 
para manejadora; da buenas referencias. 34 
y Baños, Vedado, bodega " L a Rosita." 
4135 4.g 
S O L I C I T U D E S 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos para las ha-
bitaciones de adentro: sabe bien su obli-
gación. Informan en San Miguel 181 ^ 
ci:arto núm. 7. 4190 4-9 
pa-
MODISTA F R A N C E S A . E X C E L E N T E cor-
tadora, confecciona los vestidos mAs ele-
gantes, se ofrece para casa decente par-
ticular y va al Vedado siempre que le 
guen el viaje. Industria núm. 23. 
4154 4-9 
I NA JOVEN P E N I N S U L A R DKrfKA CO-
oca í sc de criada de manos. Informan en 
Muralla núm. 48, altos. 
4168 4-9 
MODISTA. D E S E A T R A B A J A R E N C A -
sa particular. Corte paris ién. También da 
clases de corte y confecc ión por horas a 
precios módicos. Amistad 136, bajos. 
G- 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en familia o comercio, dandai 
referencias de trabajo y conducta. Consular 
do y Refugio, bodega. 4134 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S B A i 
colocarse en casa de í a m l l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias. Compostel* 
núm. 62. bodega. . 4)33 4-8 
UN JOVEN PENINSULAR D E S E A C O L O -
carsc de portero o criado de manos: saba 
leer y escribir y tiene buenas referencias. 
Informes on 23 y Baños . Vedado, bodega» 
" L a Rosita." 4132 4.g 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E AJÍ 
colocarse de criadas de manos, teniendo 
quien las garantice, tíomeruelos núm. 46L 
altos. 4083. . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
prninsular. sin hijos, para lo que lo dedi-
quen. Villegas núm. 103, altos. 
4167 4.9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos: están aclimatadas y son prácticas 
en el trabajo, con buenas referencias. I n -
formarán en Vapor núm. 7. 
4166 4-9 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia . 
Sol ÍO-relf, A-51íl-Hali?na, 
ron aceptadas por Tinanimidad: la 1." 
Perseverar en las prácticas religiosas 
^ 1 Catedsmo para conservarnos en la 
moralidad cristiana. 2.' Fundar una 
'̂a.ia de Ahorros con el producto de 
'as cuotas de los asociados, dando los 
que puedan $0.'50 plata todos los me-
S£>s- 3* Establecer escuelas nocturnas 
-'7 litas para los asociados que deseen 
adquirir alguna cultura propia de 
diestra clase generalmente obrera. 
Aspiramos a formar una Asociación 
Potente que ha de dar magníficos re 
pitados para todos: deseamos ver aso 
ciados oon nosotros a todos los alumnos 
^mpañfros nuestros 
donde viv 
m^ de la 
y no sabiendo 
en muchos de ellas nos vale 
a hemos comejuado, ya fimcioDar. 
CICLO NAPOLEONICO 
Precio de cada torno n tela, con do-
rados. $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. E l Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a su hija. 
Historia de Napoleón, por Désiré La-
croix, dos tomos. 
Mariscales de Napoleón. Colección de 
biografías de los generales más notables 
del capitán del siglo XIX, por Désiré La-
croix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, edición completa, traducida 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrantet, 
recuerdos históricos de Napoleón, 7 tomos, j 
Napoleón en el destierro, por el doctor 
Barry E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Relchstadt, 
por Désiré i^acroix, 1 tomo. 
Salones de París (Historia de fot), por 
la Duquesa de Abran tes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarchl, con una intro-
ducción y notaa de Désiré Lacrolx, 2 to- j 
AJOS. 
Memorias de Constant. (Primer ayuda j 
de Cámara del Emperador) sobre la vida j 
privada de Napoleón, su familia y su cor- i 
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la L i -
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando su 
importe en moneda americana al Aparta 
do 1X16. 
B. 15-27 Mz. 
P . 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular de muchos años en el país: sa-
be su obüsración y tiene referencias de ca-
sas respetables donde estuvo oolocada. I n -
forman en Aauiar 62, bajos. 
4165 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I X -
sular para criado de manos o portero. I n -
forman en Mercaderes núm. 39, antljfuo 
«164 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora: tiene referen-
cias. Para informes en Mercaderes 39, an-
tiguo. No se reciben postales. 
43 er. 4.9 
'PAK V CRIADA d i : manos o man-k.ia-
dora, -solicita colocación una Joven penin-
sular qiip tiene quien responda por ella. 
Morro núm. 22, cuarto núm. 6. 
4161 ' \ ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A DA P A R A CO-. 
cinar y hacer los quehaceres de la casa^ 
para una c-orta familia: tiene que ir al cam^ 
po, que sea de moralidad-y que tenga quien 
la recomiende. Suelde. 3 centenes y rop* 
limpia. Informan en Lampari l la 67, altos, 
anticuo. 4082 4-8 
C O C I N E KA. S E O F R E C E U X A BUENA^ 
prninsular, para la Habana; gana de tre« 
contenes en adelante, no duerme en l a casa. 
Razftn en Galiano 115. L a Caridad, vidrie-» 
ra de billetes. 4081 4-8 
DOS PEXINSCLAIÍKS D E S E A N COLO* 
carsie, una de criandera a leche entera, de 
dos meses y la otra de manejadora o cria-^ 
da de manos, ambas con referencias. 
4091 t-S 
San 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de manos o de cocinera, en 
casa de comercio, dando buenas referen^ 
cías. P e ñ a Pobre núm. 14. antiguo. 
40?0 4.a, 
SK S O L I C I T A r.VA MrCÍTACflA D E Í4 A 
)fi años para la limpieza de dos habitación 
nes y c.uid.ir un niño: se prefiere peniosu^ 
lar y se le dan dos luises de sueldo. Aguan 
cate núm. 54, carpintería. 
4089 4-8 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A DHJ 
manos que no quiere salir a la calle. Infor* 
man en Corrales núm. 78 
4098 ^ t 
UNA PCNIKSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, en* 
tendida en cocina: tiene buenas referen* 
cias y es cumplida en sus deberes. FactorI* 
uo. 4097 4-S núm. 76, antis 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar: sabe su oficio a la criolla y fran-
cesa y repostería , teniendo las mejores re-
ce mendaciones; no asiste por tarjetas. I n -
forman en el Mercado de Tacón núms. 9 
y 10, por Reina. 4160 4-9 
El jueves, 10 del corriente, a las ocho y 
media de la mañana y en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced se celebrarán hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del 
S E Ñ O R D O N 
Gervas io F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
que falleció en esta dudad al día 15 de Febrero del corriente año. 
E l que suscr ibe, p o r s í y en n o m b r e 
de los d e m á s f ami l i a r e s , i n v i t a a sus 
amistades para que se s i r v a n as i s t i r a 
t a n p i adoso ac to f a v o r que a g r a d e c e r á . 
B e r n a r d o P é r e z . 
Habana 7 de A b r i l de 1913. 
C 1211 2t-8 3d-8 
I N A CKTADA F O R M A L D E S KA ('OLO-
rarM de cocinera: no tiene inconveniente 
en ayudar algo en la limpieza si es ca«a 
chica y no duerme en la co locac ión: sueldo, 
3 centenes. Informan e:i Salud núm. 22. ba-
: • -
5 5 B U E N C R I A D O O K R I X ' E SUS S E R -
v íc fo í en casa de corta familia: e s t á acos-
tumbrado al servicio fino y puede presentar 
referencias. Informan en Obrapfa núm. 85, 
moderno, altos. 4171 4-9 
PENINSULAR D E MI-mANA EDAD, 
mal. se ofrece para portero 
denanra, limpieza de oficina . 
de casa de inquilinato; también 






< uarto núm. 7, 
4-8 
T-NA J O V E N P E N I N S U L A R I ) E S E A C«S 
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene muy buenas rcferc.icias' e informaa 
en Muralla núm. 111. ^095 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A COÍ 
locarse de manejadora: sabe coser a m4-
quma y tiene buenas referencias. Informa* 
6n Muralla núm. 111. 409.} 4-8 
S E S O I ^ T T A ÜN JO V E N I N T E L I G E N T E 
er. ciietllOfl y que sepa copiar planos. Bue-
na oportunidad para aprender a detallar 
planos de estructuras de acero. Diríjase al 
Apartado núm. 654. 4170 4-9 
I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de buena familia de criada de mano 




F A 8 K I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Teléfono A-5171 - Habana 
1153 ¡6-1 Ab. 
UN B U E N C R I A D O . P E N I N S U L A R , D E ~ 
sea colocarle de criado o avuda d" c á m a -
ra; sabe trabajar bien y tiene informes de 
donde ha servido. Informan en Monte 0 v 
zapatero. 4179 4.9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓÍ 
locarse de operarla en un taller de modi« t» 
o tienda de ropa. Tiene buenas -roíerencla». 
e informan en Muralla núm. 111 
4093 4 g 
D E S E A N COLÓ fÁRSB r X A C O C I N E R A 
1 a > crioha y una 'T iaJa de ma« 
o ti'e™ f'" n S a 0blisracl6n; 1« . Aguila núm. 157* nos. .«aben 
bajos. 4-8 
D E S E A COLOCAIíSE 
y repostero, 
francesa, a 
e n T r c ^ l y ^ n ^ ^ 
^ m i 4-8 
B U E N C O C I N E R O ' 
. p e n d u l a r : s«bc trabajar a 1» 
la española , cnol la y algo a W 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I \ N D F f l ~ 
peninsular con buena y abundante leche-
su niño se puede ver, de dos meses. Infor-
man en San Lázaro núm. 24!), camiser ía 
4178 4-9 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
dA ,-r.andera. con buena y abundante leche 
se puede ver su hermosa niña v no I» im-
porta salir para fuera. Informan e n ' ¿ m -
po.rado núm. 9. 4]g.} 
4-9 
S E O F R E C E 
ira coser < UNA J O V E N D E C O L O r para coser en casa particular. Informan en 
41S5 4.9 
ne recomendación y gana S 
formarán en F at' 
entre 2i y 23, 
centenes. I n -
¡7e»aDÍÍSU0' "^dado, 
U i 8 4-» 
D E S E A C O L O C A R S E UN c o r i N F P O 
color en eaea particular o establéefmléntáS 
es aseado. Informarán en Galiano 
celona. bodega. 4101 y Bar* 
4-8 
D E S E A COL« (CARSÉ D E < 1 \ n V m " 
mano, o para m a n e j a d . : , , una jove? 
peninsular que sabe su ob l igac ión v tleS 
ne^referenc.as. Calle 22 núm. í. Vedado. 
- 4-8 
M E C A N O G R A F O . sT] s o u r T r T 
buen escribiente en máquina 




y taquígrafo . 
Sueldo. $90 oro 
núm. n o / Dr. F e r -
4119 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO. 
locarse de criada de manos o de mar 
r a : sabe cumplir con su o b l i - a c i ó n 
m412l'n Inquisidor nüm- ¿ f e ' 
S E S O L I C U A LNA C O C I N E R A K L WC'Í 
pretensiones, en Malecón 40 b a l o ¿ . - 0 J 
duerma en la colocación. «>aJos-qq 
4109 
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E L V E S T I D 
(OOKOUJTB) 
—¿ Puedo verle ?—preguntó al doc-
tor. 
—No creo que haya inconveniente 
én ello—contestó amablemente el mé-
dico. 
E inmediatamente ordenó que lle-
vasen a Bernardo Jaubert. 
• E l loco iba correctamente vestido 
muy limpio, con los cabellos y la bar-
ba extremadamente largos. Su pálido 
rostro y su^ manos, largas y afiladas, 
develaban la vitalidad quebrantada 
de un organismo y de una conciencia 
para los que el dolor y la dicha huma-
na no tienen idéntico objeto ni la mis-
ma proporción. 
Se adelantó sonriendo hacia el mé-
dico y le tendió afectuosamente la 
mano. 
E l doctor, mostrándole a Clara, le 
preguntó: 
—^Conoce usted a esta señora? 
—'No, no la conozco. 
Bernardo se quedó contemplando a 
Clara; pero su mirada, apacible y 
"fría, permaneció como distraída. Na-
da alteró su plácida tranquilidad in-
diferente y se acercó a la desconod-
da, besándole la mano con exquisita 
galantería.' 
— E s usted mujer—le dijo con cal-
ma.—Tiene usted muy bonitos ojos.:. 
Veo en ellos que ha hecho usted daño 
a alguien... No sé a q u i é n . . . Tal vez 
venga usted a causármelo.a mí. . . ¡Es 
decir, a mí ya no es posible hacerme 
d a ñ o ! . . . 
Después calló un momento, como 
reconcentrándose para evocar el re-
cuerdo de seres invisibles y familia-
res. 
—Yo—continuó diciendo—conocí a 
una mujer.. . Un día la vi en la igle-
sia vertida'con, un traje blanco... 
Después la busqué ^or todas partes, 
por tierras ex trañas . . . No pude en-' 
eontrai-la. . . Pero sé que-ha de ve-
Tiir. . . L a espero aquí. . . 
• Dicho lo cual, pidió al doctor per-
miso para ausentarse. 
Y a en la puerta, se volvió y dijo a 
Clara: 
— Y a sabe usted, vestida de blan-
co . Un traje muy bonito. ¡Era un ves-
tido de boda I 
— Y a ha visto usted, señora, cuál 
es su idea fija—dijo el doctor. 
• Pero Clara apenas le oyó. Dióle las 
gracias por su amabilidad y huyó de 
allí como si fuese una criminal. 
. Acababa de oir de labios del mis-
ino Bernardo lo que jamás había sa-
"bido: que la siguió a la iglesia el día 
de la boda, que había querido verla 
dichosa al lado de otro hombre y que 
la quiso con amor ilimitado, sobre-
humano. 
¡Y ahora ni siquiera la conocía al 
verla! ¡Si al menos hubiese hecho un 
gesto de dolor, lanzando un grito, in-
dicado un movimiento de despre-
cio!. , . 
¡Pero aquella mirada vaga e indi-
ferente, aquel rostro insensible, aque-
lla sonrisa triste y muerta !. . . 
Los días siguientes a la entrevista 
fueron de una continua obsesión para 
Clara. Padecía horribles ansiedades, 
pesadillas, alucinaciones. Siempre te-
nía presente junto a ella al pobre 
alienado, que le daba la mano como 
a una desconocida y le contaba aque-
lla historia olvidada, que era la suj'a. 
Y deseaba volver a verle. E n la pri-
mera visita no halló palabra alguna 
que decirle, y la tomó por una extra-
ña, por una enemiga... Pero era im-
posible que aquello siguiese siempre 
igual . . , ¿Qué hacer para abrir aque-
llos ojos, que no podían verla? ¿Ex-
presar su dolor, su arrepentimiento, 
para fijar aquel rayo desvanecido? 
¿Por'medio de qué sacrificio podría 
devolver al demente el sentimiento 
de su presencia, de que ella estaba 
allí: ella, que volvía a su lado, la mis-
ma Clara de otros tiempos, a quien 
tanto quiso y que le había traiciona-
do? 
No cesaba un momento de luchar 
con todas estas ideas dolorosas, sin-
tiendo, al mantenerlas, una mezcla de 
horror y de voluptuosidad. 
Trató de sustraerse a aquella su-
orestión; pero cada día, a pesar suyo, 
sentíase más alejada é indiferente de 
su propia existencia. Caía en lamen-
tables distracciones, confundía los 
días, los nombres de sus amigos y a 
unas personas con otras. 
—¡Pero, mujer, estáis como atonta-
da!—le decía su marido. 
¡Atontada! Sí. era cierto. Su espo-
so, sus relaciones, los salones que fre-
cuentaba, todo cuanto hasta entonces 
constituyera su vida le era completa-
mente extraño e indiferente, pare-
cí éndole lejano, i rrea l . . . Húbiérase 
dicho que su alma sólo vivía allá le-
jos, "junto a Bernardo Jaubert, que, 
cautivo, la solicitaba. 
Volvió al asilo otra vez, dos veces 
más, tres . . . Cada día, al fin. Pero le 
prohibieron ver al enfermo con tanta 
frecuencia y hubo de contentarse con 
las noticias que de él quisieran dar-
le, exasperándose ante el misterio e 
irritándose a cada momento. Algunos 
días no entraba siquiera en el hospi-
tal y se paseaba por sus alrededores, 
soñadora. 
Una mañana llena de sol se pasea-
ba a lo largo de las avenidas de Santa 
Ana una mujer vestida de blanco, 
blancos los zapatos, blanco el largo 
velo de las vírgenes que se acercan al 
altar. 
Si alguien la interrogaba, ella le 
respondía : 
—¡Me está esperando!... ¡Me está 
esperando!... Voy a casarme. 
Y avanzando con paso de autóma-
ta, la silueta vaporosa llegó hasta, el 
pabellón lejano, entró en sus galerías 
y penetró en el despacho del doctor. 
—Usted será nuestro padrino—le 
dijo.—'Hoy es, al fin, el día de nues-
tra boda. 
Irradiaba su rostro alegría, brillá-
banle los ojos y su boca se contraía 
con alegre sonrisa. Hizo una exagera-
da reverencia y se puso a bailar. . . 
Y no volvió a salir jamás de aquel 
hospital, en el que había entrado con 
las galas del vestido de boda. 
GASTON RAGEOT. 
SE PAGA B I E N A U N R E O S 5 Í T E D E 
Farmacia para una casa en la provincia de 
Camagnley. In forman en la Bot ica de "San 
J o s é , " de 12 a 4. 4076 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora una muchacha de buen compor-
tamiento. In fo rman en O b r a p í a núm. 72, 
altos, ant iguo. 4040 4-6 
D E T E N E D O R D E LIBROS O P A R A A T ü -
dante de escri torio, se ofrece uno nuevo en 
el pa í s , con pocas pretensiones: tiene quien 
l<i garant ice. I n f o r m a Adolfo Venta, Ce-
rro 861. ' 4068 15-6 Ab. 
COCINERO JOVEN. ESPAÑOL. SE OFRE-
ce para.casa par t i cu la r : cocina al estilo que 
se quiera. In fo rman en Manr ique 81 B. 
4069 6-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
p re f i r i éndose una que haya servido a fa-
m i l i a americana. Sueldo, 3 centenes y ropa 
l imp ia . T a m b i é n se so l ic i ta una buena la-
vandera que lave en el acomodo. Calle 6 
n ú m e r o 187, entre 19 y 21, Vedado. 
4070 - ' 4.6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de craindera a leche entera, buena y abun-
dante, de un mes: puede verse «1 nlfto y t i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman en San 
Rafael 152, esquina a OquendoV 
4059 4.;; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
r. insular para casa de un ma t r imon io o pa-
ra una casa de corta f a m i l i a : sabe su ob l i -
g a c i ó n . In fo rman en Oficios n ú m . 11. 
4065 4.6 
UN B U E N COCINERO Y REPOSTERO, 
e spaño l , desea ca?a pa r t i cu la r o- estableci-
miento, t rabaja a la europea y c r i o l l a y t i e -
ne buenas referencias. In fo rman en Prado 
y Teniente Rey, v id r i e ra de tabacos, t e l é fo -
no A-5888. 4064 4-6 
FARMACEUTICOS 
Para la provincia de la Habana se so l ic i -
ta un Regrepte. I n fo rman én Salud n ú m e -
ro 123. 4034 ' 4-6 
PERSONA I L U S T R A D A Y D E CARAC-
ter, se ofrece para adminis t rador , inspec-
tor de sociedad o empresa indus t r i a l , mer-
can t i l o a g r í c o l a , o para d e s e m p e ñ a r a l g u -
na comis ión Impor tan te en Cuba, Cont inen-
t« Americano o Europa . Informes a toda 
prueba. R N. . Apa r t ado 1695. 
3995 8-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 50 d ías , con buena y abundante leche, a 
leche entera, p u d i é n d o s e ver su n iño . I n -
forman en San Lftzaro 249, c a m i s e r í a . 
3927 7-3 
SE DESEA C O M P R A R U N A CASA E N 
precio conveniente por las calles Puerta Ce-
rrada, Dia r i a o Calzada de Vives cerca de 
los muelles de T r i s co rn i a . I n f o r m a E l p l -
dio Blanco en O'Rei l ly n ú m . 23. de 2 a 5 
de la tarde. 3831 8-2 
SE SOLICITA U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -
cesa para atender a dos n i ñ o s . Es necesa-
rio que presente buenas referencias. Calle 
25 entre A y B, s e ñ o r a de Gonzá lez del 
Val le . 3762 8-1 
FLORISTA 
S e ñ o r a joven sol ic i ta en colegio clase de 
flores par<>. e n s e ñ a r : t a m b i é n doy clases a 
domici l io y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y bnqurta para 
novias. Revi l lagigedo n ú m . 4. 
3504 15-26 Mz. 
TRABAJADORES DE 
PARA CORTAR CAHA 
En 'las fincas de Federico Eascuas, k i l ó -
metro 25, en l a ca r re te ra de la Habana a 
Güines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga el precio má.s a l to 
que r i j a en otras localidades. 
O 9S1 26-21 M . 
SE OFRECE U N JOVEN. CON NOCIONES 
de i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y contabi l idad, con 
reconocida p r á c t i c a en toda clase de t r a -
bajo. R. Q., A m b r ó n n ú m . 13, Regla. 
4038 . 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular . . acostumbrada a t rabajar en el 
p a í s : tiene buenas referencias y no duer-
me en la colocación. In fo rman en Curazao 
n ú m . .16. 4075 4-6 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carsc, una de cocinera y la o t ra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias, pueden i r al campo. A g u i l a n ú -
mero 297, ant iguo. 4035 4-6 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A DE CO-
lor so l ic i ta casa par t i cu la r para el lavado 
de ropa: tiene quien responda por ella. Cu-
razao n ú m . 12. 4045 4-6 
U N A P E N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR 
una casa par t icu lar para encargada o para 
hote l : tiene referencias. In fo rman en Lagu -
nas n ú m . 68. 3983 4-5 
TENEDOR D E L I B R O S 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a A g u i a r n ú m . 122, imprenta . 
285 < 37-8 Mz. 
Dinero e Hipoteca 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; rompro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 Ab. 
SE D A N E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; t ra to directo. Informana en Ga-
liano 72. altos, de 5 a 6*̂  p. m. J. Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos para corta 
f a m i l i a o para el servicio de un mat r imonio 
solo, entiende de cocina y tiene quien res-
ponda por su conducta. I n fo rman en I n -
fanta n ú m . 27. 4042 4-C 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de tres meses, te-
niendo quien responda por ella. Esperanza 
núm. 115. • 4050 4-6 
UNA PENINSULA V: DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe coser a mano y 
a m á q u i n a y entiende aigo de cocina. Calle 
19 n ú m . 372, entre 2 y Paseo. • 
4053 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
n insu lar de 18 años , con buenas referen-
cias, para criada de manos o manejadora. 
Sueldo, tres centenes y ropa l impia . Cal • 
zada de Vives núm. 131, ant iguo. 
3984 ' ' 4-5 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
3294 26-M. 19. 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de mora l idad: no duer-
me en la colocación y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Calle del Vapor n ú m . 24. 
4071 4-6 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENTN-
sular de mediana edad para corta famil ia , 
que t r a i g a referencias. Aguacate núm. 61. 
4031 4-5 
S E COLOCA UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la garantice. Informan en V i -
llegas 86, altos. 4126 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera peninsular en casa particular o esta-
blecimiento: tiene buenas referencias: co-
cina a la criolla y a la española y entien-
fle a la francesa y es repostera. Diríjanse a 
Salud núm. 6, bodega. 
4100 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o criadas do 
manos: saben su obl igación, una de crian-
dera. Informan en Monte 241. 
4117 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene referencias. 
Para Informes, Mercaderes 43, moderno, bo-
dega. No se reciben tarjetas. 
4116 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de mediana edaxJ, los dos cocinan muy bien, 
siendo ella buena lavandera: salen a cual-
quier parte de la . I s la . Informan en Belas-
coaín 641, oafé. Cuatro Caminos. 
4115 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular en oasa particular o co-
mercio: sueldo, de S centenes en adelante: 
sabe cumplir y tiene referencias. Informan 
en Estre l la n ú m . 15. 4111 4-8 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar trabajos de costura de to-
das clases, corta y cose ropa blanca. E g l -
do núm. 42. 4118 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlasular de criada de manos o manejadora: 
sabiendo cumplir con su ob l igac ión: os ca-
r iñosa con los niños y tiene quien respon-
da por ella; y una criandera peninsular de 
mediana edad, con leche abunda-nte, tenien-
do quien la recomiende. Informarán de las 
dos en Apodaca núm. 17, antiguo. 
4110 4-8 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A MAYOR, 
de 14 años, que sea trabajadora y formal, 
para hacer alguna limpieza y ayudar con 
un niño. Sueldo convencional. No se quie-
ren recién llagadas. Suárez 99, antiguo, a l -
tos. 2123 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A K E J A D O -
ra peninsular de mediana edad o para cria-
da de poca familia, teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Rey n ú m 92. segundo pi-
so, escalera derecha 4108 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para servir a familia americana: ha de dar 
referencias .pagándose le 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle 14 núm. 113, entre 11 y 13, 
Vedado. 4107 4-8 
. DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S . R E -
cién llegadas, desean colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, teniendo quien 
las garantice: pueden Ir al campo y fuera 
de la I s l a Prado núm. 32, café. 
- 410fi 4^ 
UNA C R I A N D E R A I S L E S ' A Q U E P U E -
de Ir a Icampo, solicita colocarse a leche 
entera, pudiéndose ver el nlf to: tiene quien 
la garantice. Marqués González núm. 78, 
bodega, esquina a Pefialver. 
4105 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN V I Z -
ca ína para las habitaciones en caca de mo-
ralidad: tiene quien l a recomiend*. Merca-
deres i 6 - , t i to» , 4137 4-t 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de 16 a ñ o s de criada de mano o manejadora: 
sueldo, lo menos 3 lulses. Monte 12, a n t i -
guo, h a b i t a c i ó n 28, altos. 
4149 4-8 
UNA COCINERA DE L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta colocarse'' en casa pa r t i cu la r 
de corta a f m i l l a dando buenas referencias: 
no hace compras. A m a r g u r a núm. 40. 
4147 4-8 
JOVEN ESPAROL, INSTRUIDO, BUENAS 
referencias, se ofrece para contabil idad, au-
x i l i a r de carpeta .cobrador o viajante. Ra-
zón, San L á z a r o núm. 259. 
4145 4 - í 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . SIN N i -
ños, buenas referencias, se ofrece: él como 
cbanffenr mecánico, con t í tulo y conoci-
mientos de utilidad práct ica; ella para asis-
tí»- a señora o niños. Sabe coser. Informan, 
San Lázaro 259. 4144 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y menos 
de 3 centenes no se coloca Informan en 
Aguila 225, moderno, esquina a Corrales. 
4143 4-8 
SOLICITA COLOCACION UN CRIADO D E 
manos que presenta las recomendaciones 
de las casas donde estuvo sirviendo y es 
un buen criado. I n f o r m a n en la calle de 
la Salud n ú m . 1, t i n t o r e r í a . 
4141 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando referencias satisfactorias. 
San Ignacio núm. 84, bajos. 
4139 4-8 
D E S E A C O L O C A R S * UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, lo mismo para casa par-
ticular que para comercio: con buenas re-
comendaciones; no se coloca menos de 4 
centenes. Progreso núm. 13, altos. 
4104 4-8 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllarerde y Ca. (VRHIly 13. Tel. A-2348. 
E s t a a n t i g ü e y acreditada casa facilita, 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que a cualquier punto de la Isla, cria-
dos de ambos sexos. A los hoteles, fondas, 
cafés , etc., dependencia en todos los giros 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
4138 4-8 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A 
de mediana edad para ir al campo, 
que sepa enseñanza elemental y labo-
res, que tenga recomendaciones. 
Iníonnes, Plasencia, Reina número 
20, teléfono A 2,070. 
4055 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad do cocinera o criada de 
manos: tiene una n i ñ a de 4 años y buenas 
referencias. Acosta n ú m . 6. 
4030 4-5 
D E C R I A D A DE MANOS SOLICITA Co-
l ocac ión una joven peninsular con • buenas 
referencias. Corrales n ú m . 108. 
4029 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven e s p a ñ o l a . 
San L á z a r o n ú m . 251. 4024 4-5 
U N A J O V E N DESEA ENCONTRAR UNA 
f a m i l i a que la necesite de c o m p a ñ í a para 
E s p a ñ a el 15 o el 20 de A b r i l , para Ir al 
cuidado de un n iño o persona que l a nece-
site para su asistencia. Sol núm. 26. 
3988 4-5 
SE SOLICITA UN JOVEN D E 18 A 20 
años , para ayudar a la l impieza de la casa, 
que tenga buenas referencias. Paseo 35, ca-
si esquina a 17. 4022 4-5 
CRIADO. JOVEN CASTELLANO, EDUCA-
do y f o rma l , desea colocarse; es p r á c t i c o 
y con referencias. In fo rman en San L á z a r o 
y Manrique, bodega. 4021 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de manejadora y sabe peinar. Mon-
te n ú m . 131. bajos. A n t o n i a Nogueira. 
4020 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular : sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Desea 
ganar 3 centenes y ropa l impia . Amis tad 
núm. 92. an t iguo. 4018 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada o manejadora de un niño 
pequeño: es recien llegada y tiene referen-
cias. Informan en Belascoaln 637 A. 
4011 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o pa-
ra l impieza de habitaciones: sabe cumpl i r 
y tiene referencias. I n f o r m a n en Tenerife 
núm. 46 A, altos. 4010 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú -
mero 25. 4009 4-5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de mano en casa de comercio o pa r t i cu la r : 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n ,en 
O'Rei l ly n ú m . 17, c a m i s e r í a . 
4008 4-5 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de cr iada de manos o de manejadora, 
teniendo quien la garantice. M a r i n a n ú m e -
ro 4. 4006 4-5 
DESEA COLOCARSE P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones y coser, una muchacha: t i e -
ne quien responda por e l l a Tenerife n ú -
mero 38. 4005 4-5 
SE SOLICITA UNA P L A Z A D E COBRA-
dor, se dan buenas g a r a n t í a s y referencias. 
I n f o r m a n en O'Reil ly n ú m . 45, l i b r e r í a . 
4004 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, teniendo quien la garan-
tice. Si íSpiro n ú m . 16, cuarto n ú m . 17. 
4003 4-5 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
sayas y chaquetas.' Se da buen sueldo. V i -
llegas núm. 77. altos. 
4087 4-« 
C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R . HA T R A -
bajado en varias casas y desea colocarse 
i en casa que no haya niños. Sueldo, 4 cente-
nes y ropa l impia Informarán en Consu-
lado núm. 61, antiguo. 
4079 4-6 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea flna, es té acostumbrada a servi r 
y cosa a mano y en máquina, para el ser-
vicio de un matrimonio: que traiga refe-
rencias. Calle 2 núm. 230. entre 23 y 5^ Ve-
dadou áoa? 4.6 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
Je cocinera: sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y tiene referencias, no durmiendo en 
la co locac ión . I n f o r m a n en Suspiro 16, a l -
to?. 4000 • . 4-5 
D E S E A N COLOCARSE U N H E R R E R O Y 
un carpintero . E l carpintero lo mismo se 
coloca en c a r p i n t e r í a que en t o r n e r í a . I n -
forman en Prado 32, café " E l I r i s . " 
3993 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
del campo de cocineras, pero no duermen 
en el acomodo y en la Habana, que sea casa 
de mora l idad o comercio. Glor ia 67 A. 
3989 " 4-0 
AGENCIA D E COLOCACIONES. DRAGO-
nes 16. t e l é f o n o A-2404. En 15 minutos y 
con referencias, fac i l i to criados, dependien-
tes, camareros, crianderas y trabajadores, 
nirecfor, Roque Gallego. 
401» 4 . ( 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
I M P O R T A N T E NEGOCIO. - E N T R E E L 
Vedado y la Habana par te alta, veneno 166 
m i l metros de terreno a 80 cts. Cy., metro , 
se deja gran parto a plazos cómodos . Ge-
rardo Mauriz. Agu ia r 101, altos, N o t a r í a de 
G a r c í a Tufión, de 1 a 4 p. m . 
4193 8-9 
SOLARES A PLAZOS, CON T R A N V I A S , 
calles .aepras .agua, luz, si anda pronto do-
b l a r á sti dinero, parte a í t a . ^ d e lo mejor. 
Gerardo Mauriz. Agu ia r 101, altos, No ta r l a 
de Garc í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4194 8-9 
E D A D O 
vondo solares en las mejores calles, muy 
baratos, a media cuadra de 17, a $7-50 Cy. 
m e t r ó , un p rec ló so chalet moderno de altos, 
|",000; una casa, $5,700, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, mucho t r a spa t io ; una casa, 
$2,500 Cy., sala, comedor, t res cuartos, u r -
ge la venta; casas de $2,500 hasta $60.000. 
Gerardo Mauriz, A g u i a r 101, altos, N o t a r í a 
de G a r c í a T u ñ ó n , de 1 a 4. 
4195 8-9 
GRAN NEGOCIO. E N E L MEJOR P U N -
to de Guanabacoa, -se vende un café por 
$900. Vale el doble; ganancia a l mes, |150. 
Urge l a venta. In fo rman en la v i d r i e r a del 
café " E l Cont inenta l , " Prado y Dragones, 
de 2 a 4. 4200 4-9 
S E V E N D E 
una sól ida , boni ta y fresca casa de esqui-
na, preparada para rec ib i r altos, es de azo-
tea, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
s i tuada en el mejor s i t io del Reparto de 
Pogolo t t i , muy p r ó x i m a a las dos l í n e a s . 
Concha y carros e l é c t r i c o s de la H . E. Tí. 
Co. Para informes. Beni to F e r n á n d e z , ca-
llv tercera entre C y D. Reparto de Pogo-
l o t t i . 4197 4-9 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N E L B A -
r r l o de los Sitios, con buen contrato, por 
tener su d u e ñ o que ausentarse por enfer-
mo. Dragones n ú m . 48, an t iguo . 
4176 8-9 
A V I S O 
Se desea vender o canjear por otra 
propiedad en esta Isla, una casa bue-
na y espaciosa, situada en San Fer-
nando, Cádiz, España. Informes el 
doctor' P. de la Flor, Guanajay. 
C..1212 8-8 
A T E N C I O N 
Se vende o arrienda, con contra to , una ca-
sa con mucho terreno, p rop ia para estable-
cer en ella una indust r ia , s i tuada en el ba-
r r i o de Monserrate. I n f o r m a r á n en Habana 
n ú m . 181, de 1 a 4 p. m., sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 4092 4-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en 8,000 pesos, una casa de p lan-
ta baja, nueva c o n s t r u c c i ó n , en Agu ia r y 
Mura l l a . O'Reil ly 23, de 2 a B, t e l é f o n o 
A-6951. 4088 8-8 
ELPTDIO BLANCO 
Vendo, en el Vedada, a. una cuadra de la 
calle 17. tres c'̂ j::??, una en 7,500 pesos y 
o t r a en $6,500 y o t ra en $5.500, pisos finos, 
loza por tab'a, sala, saleta y cinco cuartos 
y baño . O'Reil ly J3, de 2 a 5, T e l é f o n o 
A-6951. 4087 8-8 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en E^ido. frente a la E s t a c i ó n de 
los Ferrocarr i les , una casa ant igua con la 
sanidad moderna con establecimiento s in 
contrato, con 279 metros. O 'Rei l ly 23, de 
2 a 3. t e l é fono A-6951. 
4086 8-8 
SE V E N D E U N C A F E CON MUY B U E N 
contrato, pnga muy poco a lqui le r , hace es-
quina ,se da, muy barato por tener que 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . In fo rman 
a todas horas en .onc io= n ú m . 82, Manuel 
Gómez López. 4125 4.5 
SE V E N D E UNA n O ~ ~ A CON B U E N A 
m a r c h a n t e r í a , vende de $1,000 a $1.200, men-
suales. T ra to directo con el d u e ñ o , t e l é f o -
no 1-1264. 4121 6-8 
UNA GUAU INDUSTRIA . 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir ; ú n i c a en un radio i n -
menso de poblac ión . Grandes maquinarias 
de e l abo rac ión , buena ocas ión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su cap i ta l ; se cede por no 
poderla atend-rr debidamente su dueño . I n -
formamos en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 1034 10'30 
S E V E M O E 
un buen ingenio con capacidad para 70 m i l 
sacos, situado en la p rovinc ia de Matanzas 
v tres grandes colonias entre la zona de 
G ü i n e s v Unión de Reyes. Sólo se t r a t a r á 
con personas serias y verdaderos compra-
dores i n f o r m a r á J. P . Apartado 26 Ma-
tanzas. 3644 10-29 
" r \ S A DE HUESPEDES. SE CEDE L A 
casa de h u é s p e d e s San Ignacio n ú m . 92, 
con 35 cuartos, de los cuales 30 e s t á n ocu-
pado" No se pide r e g a l í a . I n fo rman en 
Carlos I I I núm. 209. t e l é fono A-6962. 
4056 4-6 
VENDO UN SOLAR 
Calle 13 entre 16 y 18, sin censo, con 683 
metros lo vendo barato. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70. W»2 *-5 
S E V E M D E 
en el Vedado, una casa en la calle 2 y 19, 
tiene la esquina por fabricar , e s t á cons t ru i -
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t ra to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde; no 
reconoce gravamen. 
3835 • 15-2 Ab-
B U E N A O G A S i O h S 
Ge vende un solar en la calle A ent^e 21 
y 23 de 13'66 x 50, a $S O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82, t e lé fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
SE V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros en punto c é n t r i c o y de 
t r á n s i t o : tiene buen contrato y cambia m u -
cho. Informes, A. Prado, Monte n ú m . 41. 
4P27 27-5 Ab. 
VENDO 
una casa en Antón Recio, $5,500 y o t ra de 
$3,000; Carmen, $3,500; Figuras, $2,000; 
Leal tad, $2,500; Maloja, $3,500; San Nicolás , 
$7,000. In fannan en Cuba 7, dp.12 a 4, J. 
M . V . 3960 10-4 
GRAN EXISTENCIA 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de h ie r ro y madera, l á m p a r a s , sofás , co lum-
nas y juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros .objetos curiosos, todo ba-
rato. Sol 88, m u e b l e r í a "La R e p ú b l i c a . " 
3725 13-30 
P I A M O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot, de Marse l la y 
de var ios fabricantes, se venden al contado 
y r. plazos. Pianos de uso. se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y ar reglan to-
da clase de pianos. V i u d a e hijos de Carre-
ras, Aguacate n ú m e r o 53, teléfofto A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
THOMAS F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s in te l igente Profesor. Bnbamonde 7 C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
819C 26-16 Mx. 
E N E L CERRO, E N E L PARQUE D E L A 
Iglesia, se vende un hermoso chalet y una 
casa contigua, todo de m a m p o s t e r í a . I n -
fo rma su d u e ñ o en Monte 187, ant iguo. 
38S0 8-3 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E UNA CASA 
en Amis tad entre Neptuno y San M i g u e l 
y o t ra en el mejor punto de la V í b o r a . I n -
forman en San Mariano 5, Víbora , t e l é fono 
1-2030 o en el bufete del doctor S a r d i ñ a s , 
Teniente Rey n ú m . 19. 
3868 8-3 
E N $2,950 
venda una casa, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, acabada de fabricar, renta 5 centenes, 
en l a calle de Lealtad. Para informes, Os-
valdo M a r t í n e z , Habana 70. 
3920 S-3 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E UN T R E N 
de lavado con buena m a r c h a n t e r í a , tiene 
20 tareas de ropa, en buen punto. Para in-
formes. A g u i l a 139, ant iguo. 
3862 8-2 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7S. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
109. 26-1 Ab. 
« B U E N N E 6 0 G I 0 ! 
Antes del d ía 15 del p r ó x i m o entrante 
mes de A b r i l , debe adjudicarse en venta 
real a la mejor p ropos i c ión que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en la loma de las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carri tos. Para el precio, se a d m i t i r á a l con-
tado y a plazos, con módico i n t e r é s ; es ne-
gocio de opor tunidad. In fo rma el s e ñ o r Me-
n é n d e z en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. T ra to directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
NEGOCIO SEGURO 
En 2,500 pesos se traspasa un m a g n í f i -
co c a ' é , res taurant y posada, de nueva p l an -
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. Para i n -
formes en Inquis idor núm. 25, altos. 
3794 10-I 
Calle Patrocinio 'loma del Mazo" 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, e s t á pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer m á s 
que el Prado. In fo rman en O b r a p í a 22, a l -
tos. 3680 15-30 M. 
De Muebles y Prendas 
MESA D E CORREDERA. SE V E N D E 
una con 8 tablar , en buen estado. D i r i -
girse a Sol 43. altos. 4189 4.9 
P A R A O F I O N A S . SE V E N D E UNA M A -
qulna de escr ibi r "Underwood n ú m . 5," fla-
mante, con su mesa y s i l la si se desea, en 
buen proel >. Habana n ú m . 83, antiguo, p r i -
mer piso. 4188 4.9 
BARBEROS. SE V E N D E N TRES S I L L O -
D«a •Kok^ i i " ' modernos. Mercaderes 1 5 ^ . 
b a r b e r í a . 4 ig j ¡Kí < ' 
M U E B L E S 
Se vende un Juego de cuarto completo, 
en masrnífL-o estado, todo de majagua y 
muy barato. Se puede ver de 12 a 6 en V i -
llegas 113, ant iguo, p r imer piso. 
398; 
4-5 
¡ M U E B L E S ! 
DROGUERIA SARRA. CERCA D E E L L A 
vendo 1 casa, al to y bajo, agua redimida, 
10V4 por 25. Inmedia ta a Prado otra, r T . t a 
8117. urge venta. En Monte 1, esquina, 
establecimiento, $11,500. F iga ro la , Empe-
drado 31. de 2 a 5. 4112 4-8 
En Animas 84, antiguo, casi esquina a 
Galiano. se vende un juego de sala, uno 
de cuarta y uno de comedor, finos, un p ia-
no -Pleyel ," un bu ró , un escaparate, l á m -
paras y otros muebles y objetos de valor. 
Se pueden ver a todas horas y todo muy 
barato. 3886 g.3 
POR POCA COSA SE V E N D E E L SECRE-
to^y el derecho a la Patente de una Indus-
t r i a de gran consumo diar io . Animas 91, 
altos, Sr, Ga lán . . 4061 4-$ 
SE V E N D E 
ur. armatoste y mostrador de cedro y m á r -
mol, c o n s t r u c c i ó n moderna, una fuente de 
m á r m o l rara soda, una v i d r i e r a m e t á l i c a 
y varios otros muebles para establecimien-
to. I n f o r m a r á n : G. B.. Oficios y Teniente 
Rey, casa de cambio-
DE CARRUAJES 
SE V E N D E U N M I L O R D EN P E r f f t ^ 
stado, c o s t ó $1.000 O. A., se da en $3Ao 
puede ver en " E l Manzanares," Carlos rri 
n ú m . 50. In forman por el te lé fono 4 KJ}} 
4057 •̂ 952 4-6 
MOTOCICLO 
E m b a r c á n d o m e el s á n a d o tengo qu í 
der antes mi motociclo de 6 H . p. qUe « 
en buen estado. Lo doy barato, i 'árd^n 
n ú m . 51, Menéndfz . 4058 ^ 
tá 
4-6 
A U T O M O V I L 
SE V E N D E U N C H A L M E R DETROIT 
DE 
L L B D E L A A M A R G U R A NUM. 
4001 
B I C I C L E T A RANGER QUE COSTO (PCp* 
de verse en el C a t á l o g o ) $53 y $6 el farol* 
se da con accesorios en cinco centene» 
0"Reil ly n ú m . 96, b a r b e r í a . ' ' 
3916 8 3 
SE V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H "p" 
landalet convert ible en doble f a e t ó n ; y otra* 
auto Jorge Roy. landalet. acabado de pin . 
tar, de l i m p i a r y ajustar su motor. Haba-
nr. n ú m . 51, altos. 3633 •,5-2S \ ¿ 
SE V E N D E N CARROS DE CUATRO r u T 
das, nuevos y de uso, un fami l i a r y varios 
t í l b u r i s . un P r í n c i p e Alber to de medio uso 
y un buen caballo de t i ro . Marcos F e r n á n -
d z. Matadero n ú m . 8. t e l é fono A 7989 
2968 26-11 M. 
D E A N I M A L E S 
ULO CAMINADOR 
Se vende un magní f ico mulo kentukian* 
de paso, color moro azul, cinco años de 
edad, siete cuartas de alzada, muy fino en 
su caminar. Puede verse e i n f o r m a r á J 
Cás t i c l l a , A g u i l a l l C . 3731 'g-l 
DE MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado \ 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número «7 
t e l é fono A-S268. 
1119 , 26-1 Ab. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm, 
I, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqui-
naria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisca 
P.. A m ^ t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, H v 
bara, se vende á precios módicos . 
Motor ChaHange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ns-
eesario emplear fuerza motrix. Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud, Francia-
eo P. Amat y Compañía, único agente pira 
la Is la de Cuba. Almacén do maquinaria 
Cuba núm.. 60, Habana. 
1120 26-1 Ab. 
M O T O L E S B E ñ L m n O L 
Y S A S O L I M A 
Al contado y a plazos, 'os vende garan-
tizándolos. Vi laplana y Arredondo. O'Rel* 
L número 67. Habana. 
1117 26-1 Ab. 
ELEGTÜiCAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E G i O S S i N COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $1 25-00. Bombas de Pozo Profundo t 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vilaplana 7 Arredondo, 3. 
1116 26-1 Ab. 
teres ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
AI ccotado y a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1118 ' 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UNA HERMOSA PALMA 
Areka, por no poder cu idar la su dueña , pro-
pia para sa lón . Concordia n ú m . 29, altos. 
4157 8-9 
J A C I N T O P R I E T O V MUGA 
Hace tanques de h ie r ro galvanizado y co* 
r r len tc de todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios mód icos . In fan ta núm. 67i 
antiguo. 4122 26-8 A. 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A 
Se compran en todas cantidades. Drogue-
r í a S a r r á . 3990 8-" 
C H I M E N E A E N PIE, E N B U E N E S T A -
do, se vende en I n f a n t a 62, "La Estrella." 
Tiene sesenta p iés do a l t u r a por cuatro ds 
d i á m e t r o . 3846 S"1 
• lESTEiis a g p p í m m mosivos j 
i para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios p 
:SRES L. MAYENCitC1^ 
i 9.- Rué Tronchet — PA RIS 
CABALLOS 
Curación rápida y segur* 
de las Exos toe i s , o 
r u m o r e » buososos^ 
C o r v a zas. F o r m * » , 
E s p a r a v a n e a , 
— . ^ Sobrehueaoa, 
EsfaerzoafMolotasjVejigones , ota.,?" 
el 
! . s íüorzos , Ia í sy j i , ts.,por 
.MG05NTOROJOMÉEÉ 
deP-BIEREdo CHANTiXLY.en Orléan»(Fronc!«) 
40 Años de Exito. — Da tienta »n. cana de: 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53. HABANA. 
JOSE S ABBA, Teniente Rey 41. HABANA. 
F. TAQOECHEL, Obispo 27. HABANA. i 
^ a i M l l M Y EN TODAS FARMAUAS. omUtU^* 
y Grajeas de Gibert ^ 
AFECCIONES SIFILÍTICAS * 
VICIOS DE LA SANGRE 
I Productos verdaderos fácllmcvite toleraaw» 
por Ol estómago y los Intestinos. 
fx(/ini« lat Flrmia dtl 
| Q ' G m E R T y d t B O U T i G N Y , Fi ^ i < l « 
Prescritos por los primeros médicos. 
DC LAS IMI1 
AOH«I»t>«l, MAHONt-I.AFFn-TI. Pm»-
lujpnruta y EstcreoUP»» 
del D I A R I O D E L A M A K I " * 
Tcnicnts Rey y Prada 
